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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.CITY CITYEDITION EDITION
TMIUTY-KF.VKNT- H YEAH Albuquerque, New Mexico, Saturday, October 7, 1916 Itnlljr by Currier or Mnlt,7fHlV(l.. I II. SoJ. it Miimli, Hnglo CoplCM, M
PEACE RUMORS GERMANS TURNWILSON SPEEDS BOSTON CROWDED i
4
ARE U FOUNDED RUM N ANSEASTWARD; WILL
Can the Leopard Change Its Spots?
W hat has New Mexico to Iiom' from a return to the sort of govern-
ment ii to he eeeti'il from the men who are candidates for ofl'liv
'n- - . it pnulican ticket'.'
-
e men are not untried. Most of Kill have held offiiv and
i.uvc established records. These records stand the people of the
stale a iiiop'iient to tlietr inefficiency a glaring danger sign ugiiiiist
c Mietr rcliui, to HVHt r.
I nder the old republican regime education was at a lower c'di
than ccr at any time in the history of New Mexico. There was prac-
tical!' road system In the slate whatever, 1'nlitical hanking :i
lilight on the eelopmeiit ami the tiu-.- l m advancement or the coiii-i- i
t i I
. avoid ism of the most sinister soi l hindered nil grow III anil
ambition.
IT WAS ONLY when Till: Oi l) t'KOWl) W S Til IN V HIT
or oi i k i; that Till', stvii: or new mimco ihoxn ro
itr.At ii ns Tin i: ie eiopmiat.
Now i lie Miliars are asked li return to power a set of men whose
inefficiency and unfitness, have hceii .clearly anil unmistakably ilcition-stralc-
It is not claimeil by any one of these candidates that they would iln
any differently if doled tJns jear I .an the) did when they held oiriee
he fore. The leopard does not even promise to change his spots.
In this campaign there Is only one course for voters who want to
see New Mexico continue in the path of d clopmcnt and progress, anil
that Is to vote tlie ilcir.is ratlc ticket not liecaiise they are iIoiiiimtiiIs
hut because thev have clearly hhowii their superior ability to rill Hie
offices tc n ",' ii 'iey aspire.
Die adni.i.istrnli.iii of William ('. McltonnM ha- - been clean, ahle
nil,! progressive, licl. lol C. de Itaea, who is ; candidate to mkviviI
him, Is pledged to colli Itiue the Mellnnnltl policies, and his reinril ns
lieutenant governor is evidence thai he will fulfill his pledge. A. A.
dimes, . It, Walton and all the other candidates on the ticket are men
who can he relied upon In discharge their duties wilh credit to tin in-
sert's and to the state.
IKIN'T TKl'ST Till', ol.H t'ltOWD. THI'I ll.oPIU CNNOT
(TIANt.E ITS SPOTS.
t . thcr hi 'i i ,1 t lie pi ismier- -
.oiosN ,,.,. ground uiitler hc:ivv flie
lo a suppoi t Ii cm Ii, and t In n retui u
cd ,ill, It pulled hulls., I , i duly to
bis company fx ti ui in m(' i , before his
Hniin.l had been dies.,, , I This in lion
uinltiubletllv nuitlc II possible fr theVitt.ihon to i ii .1 ii i and liold ;:at
K.ii.ls tif tien.li at ;i ,nll,i, iiionieiii
in I lie nchi i ,tl al ta. It "
At
.) Mf MBl KS Of"SN0i0AlL INDlOlff)
t t tl l t ti t I, I 'H men mid
II Olll.lll w t ie null, ted II I t' IOll.lt III
tile fitlil.ll I'l.ilul linx lilt cM it;. il Inn
Into the opei.illons nt "the t lll!(, sl.lt I
ll.ii U iiiallmg s lulu ale," 'I'll, y ',,
i Hat f t , t lib I'laclt in. i i .....I"
K We.'. I, tlcc pltsiilcll ol the C. l
C.li ;g T. ,t ,V "t; it in, i. utx ,i( ln.
It t II 11,1 I bleu ii, mil of ..lllill The
llldlt Mlt'llts ae Use the lllell Willi till
i i son, mug go i l tillielil ul n t'l s v bile
Ihe tttiin, ill's i at I. II Is eh.ut'.i il. t as
lo hue West I olll I 'llle.iKO o lb ,4
cl
Mr t , told (be grand lui v Hint
while be tt.is at a hotel Willi Ihe wom-
an, the men luieeil their wat In ami
h e.l , lied In ii I I est lllill for lloliltloll
ol the Maun while slave ml and (bat
i h. t ,n pi. ,1 pill I'l Hid 1,1,1,, Ii
1(1 bllti fo.
The lMlk.ll I'ud l. i iiidoia lltll- -
All. . illlan Is in e h Itttlt , rt'i ai e
Willi uu I'ldh I It, niei T I' i t in It an !
.la m. s t In en i n .ail mi no ,1 as deli ml
ants. Two oil el men are fugitive
from Jiisii, i
STEiER S CRASH
IN
'
AND ONE SIS
uiiu enii net t;t n is eiGinon
Collides With Passenger
Boat Near Noifolk; Fate of
Passeimers Unknown,
IB MaaNIHI HIIIIIM.L Pcit. Willi
Noi'I'olk, V,i., I u l. II. An iiiildenll- -
fled lltlll'di lieighl steamer wan sunk"
in Ibe mil. i I in ir lonlr.ht in a ciil- -
li. luii with Ibe Chesapeake Steamship
coiiipaiiv'H bay lluil City of Noifolk,
oulward bound from Ibis pott for iild,
I'olnt l 'Hindu I and I'.altlinotc, Willi
pnsiiengers. I
The i i . due to a lii'iivv fog en J
IS STATEMENT
F WASHINGTON
State Dopjit vent Ofticials
Have No !i 'ittmation T hat
!. i. mi Is !: ':vmi Kt'tiUt'i't
to lla.e k S. Art,
VON BERNSTOKf-- SAYS
THE REPORT IS UNTRUE
Only Specific Art it ly
ot the Mcdiatois Will Rim
Abuut Any iimis ol IMS
dumtiy In t .it i'i
1ST MOR.IIfl jnunsAL . MM!!
Washington, i ti. Itaiiklng offi
t'lals of the i lale departmeut said lo-- l
day Ihey hail n.i inioi illation lo hell
eate that A inbiis.-jihi- r C.etal'd is
bringing home a ie.in ht from Cet
many thai the l ulled Slates intercede
to end the Kui'i.pi .in war, ami weie
i mil Inclined lo hetlete Ihe !lel
Count Von lift iisliu f. the tieimaii
ambassador, declared he knew posi-- I
lively thai il was unlrue.
While the tb p.i it uu id does not e
Mr. Cel. ii, would nctept so im-
portant a mission wilh. ut hoflfylng
his goverlimelil, it is r.ali'.ed that
available means of en in m tin leu ion he- -
tween Washington ami llerlln are
vcty hazard. iiin where delicate sub- -
jet Ih are involved. The a iiibassador,
II is fell, might be especially relin l.inl
lo attempt lo eoiuni mill ale with Ihe
department regaiding a matter as in
porlant as a pea. e proposal, Willi the
risk that his messages might full Into i
Ihe hands of Hie allies.
It was declared, on the other hand,!
'llikt till' W il s O gOVfrilUlfilt
D DEL VER A
CRUSH1NGBL0W
T i oops el r Mo Kaisei, With the
Assi: taiav of the Anstio- -
iiunj.iaiia Administe
leat to t iieniy,
FIGHTING CONTINUES
IN DOBRUUJA REGION
(Ya;,c. Attacks
A.--, cc'mm dUi'S in
Vol ciy l s Active
on ion imc I' icnt.
,BV MeKNlNfl tOU'N it Vl'llkl. t t 1 1. WlHV)
Tiiiiiiio; again. t niu.i n la lis win)
id In ell adt ,111,111,' steadily i m t
im Traia t l aula iiih;:i
ami i If i man I ro a h d 'I. e
invatlei s tlei i sti I)
.lion il mile
Irotil. North of I'.ig.ii.c ' Hi .nun
lion ot Ibe Ilouiorod Ml l el s
Hie II iimania ns a re in I In ' ' in n il
b Teutonic tiiiops.
The siiccecslul repiil ,1 ie lll-- l
tadels on tile mhiIIiciII end el
I lie was III Die II, Mills of I e , oil
I' aikeiihm ii, former .'hi. f of the tier-ma-
genet. il si;, jl, .Hid vtllo unit l.i"l
week louleil Ibe Kiiuianiaus aioiind
I lei niannsl mil and drove III. in bin It
lo their own fioiittt r, North of Heps,
t In A list I,, H ulig, i ii a ns l e. apiuied i'o
silion and looli more than J.imii pit
tillers, liucliaiest atlioits thai lb.. Kit t
natulan Iroepsiu t'listeru Ti a list ania
"Ihave been willitliawii before uflaclis,b) superior Ioiccm iii Ihe region of
I' ogaras.
In I lobriiilju, heavy fighting eon
liniies, with Hut Inn est recording
piognsN Jor Ihe Kiissians am Itu-- !
manhitts In Ihtr c.'ntcl' and on ib.lr
j left wing.
W hile Ceneral I !i nitsiloff appaicnl
ly ban ceased, l least for Ihe nioinnl,
bis ullaclt.H again.d Ibe Auslioilel-nuii- i
lines in V'olliynla, west of laih-k- ,
GERMANY SAID TO
WANT WILSON TO
WITH PEOPLE TO
SEE FIRST GAME)
OF WORLD SER ES
0ity I Avv; and Holds
Aie (Heil Itnviii!', With Fans
Alt i ioted to to
s Ot1 Ohtimpionship Contest.
BROOKLYN PLAYERS AND
ROOTERS ARE ON HAND
actieally Fveiy Rescived
Scat las Bern Sold; tho
Openii e, Contest Promises
to Be '.1 ttli1 of Lefthanders,
' IS.i..U.N..
-'- tl,...lll..I'.iston, net. fl Thin city wiiltM
ibe opening of the I'.Uil chmslc tomor-it- tt
between I In. niooklvn Not Ioiiii In
ni l the IIomIoii AiuerleahH with th
c, ,ii ideiice that lumen from fiillh In
its plavlng rcpicMehtiitlvpw and thn
uiibrokeii siring of Victorian In piiHt.
Itonlesls. The opl liiilsin nnd flghllnir
spirit Hint Ihe llrooklyn eluh and IK
aeeoinpiinvlnn haiiil of mippiirtcm
brought to lown tonight added Inter- -
est lo Ihe Impending slriiKglp for thn
pri iiiler ImiioiM of thn diamond, with-
out shaking In Ibe tho fill III of
llbe In. ,il faiiH that (hp I led Hi( wnllbl
ilrliimph over Ihe Invading Innm.
This confidence Id reflected In every
" m through.
...ii .M'tv I'.OKUioii. in oaseiiiiii oet.iitn
nnd waKeiliiM II nopM old llnie lilid
iiuaiii While the helling tonlllht In
In lo 7 in lloslon, with hut 111 I In
llrooklyn money in Might, thn iiveniK
supporter of Ihe lloslon A met b an in
far from preilp lliig a walkover. Thn
determined and cnuritgeoii MlrilNgl"
pul up nil h.'Iihou by I'.rooklyn winning
Ihe National league ehiimdonshlti hurt
aroll.e.l neat epi.t f,r the pro Win
of lb.. National b ngu niiindiird-bearei-
nlol II in ioiicihIc,) thai Ihey
will glvo the llnnlon imni li,,,;,,,,, fu,
aliffi Ht kind of it balt.e
Not a Konloim) Affnir.
-
The milen which Ol.ti ' in ta
l'leep nod enl A glance at tile ri'llin- -
THE TRUTH ABOUT
MM ST
RY SENATOR FALL
Texan Who Represents Sun-
shine State in Upper House
of Congress Gives Us the
Facts in the Case,
(V MORMIN JOURNAL PICIAt. LIAttO WINBI
New Yolk. cl. i'i. Ih a prepared j
speech, entitled, "The Truth About
Mexico," I'nited Slates Senator Al- - j
bert H. Fall of New Mexico, nt a re- -
publican meeting here tonight de- -
nounced I'resldeiit Wilson's policy to-- 1
ward the neighboring republic lie
declared that "every American who!
TREAT FOR PEACE
New York Post Publishes Story
That Gerard Will Lay Be- -!
fore President Overtures'
From Kaiser to End War,
'
II. MPRNINI JOUPNtL IPICIIL LlttlD WIMI
New York, til l. 1'he N w 1' won 1,1 have knowledge of mi. h a
I'ost today publishes a sloi j ' Ki,, ir , ,,.,it ,,. word of il bad
saxing that it has been learned from M.acied anyone in t lie ' I'tiited States,
a tiustwoithv soniie lluil Ambassa-- j phe Cerinan ambassador would not
ttoi .lames W. now on hi j discuss the slory beyotul Haying he
way bat k from will lay b" laid Information positively dlsprov- -
fore I'resident Wilson a rotiicst thal,iiK
, 1V tic lolllinui'S soul ti w a iiih lissaiiim
f.,'..wlth gnat Intensity .igaiul Ibe piu.l-lifrUials at the ileiiartinent
t
Kii ill that only ,i xpecific reiiieslreally knows anything of the true (mug for peace with Ihe allies,
conditions in Mexico, knows that Car-- 1 "Ccnnany has definitely decided lo
ranza's absolutism, despite Wilson's J apply to resident Wilson," the
is tottering to a fall." tide reads, "to use his good offices In
medial ion l,v one of the belligerents ""lis ol Ihe leuionie gua. on..,
would brum about anv effort bv tlilHl'lm approaches lo I'd rogrud, i.hiiIi- -
SPEAK TODAY AT
SUMMER CAPITAL
President Plans to Make Sec-
ond Purely Political Speech
of His Campaign at Shadow
Lawn This Afternoon,
ELECTION MAY HINGE
ON INDEPENDENT VOTE
He Will Seek to Show That
the Democrats, More Than
the Republicans, Deserve
Suppoit of These Voters,
,..
.O..I.I JOURNAL C..l L...10 W.P.II
Crestline, o., Oct. (i. President
Wilson plana to make the second
purely political speech of his cam-
paign at Shadow I.awn tomorrow
before members of the Wood-ro-
Wilson Independent league, Re-
turning from (mialia, Neb., lie will ar-
rive at l.nng llrnnch at lu o'clock to-
morrow morning.
Tin! president is known to helieve
that the coming elertion will bo de-
cided by independents, and he will
make an especial appeal to them. The
meting tomorrow also will b attend-
ed by a group of progressives. The
president will seek to show that be-
cause of ltg legislative achievements
the democratic party, more than the
republican party, deserves the support
of progressive and independent
voters.
Ti were received by the
president today praising his selection
of Major liemrul (loethals, George
liiiblce and K. K. Clarke as members
of the eight-hou- r board. It was stat-
ed authoritatively that he chose Den-et- a!(ioethals because of his adminis-
trative ability and his acquaintance-
ship with railroad problems; Mr.
Clarke because of his service on the
Interstate Commerce commission and
former connection with the railroad
brotherhoods, and Mr. Kublee be-
ta wc of bis he'ief that he his an
aim lytiial mind.
The rim through Iowa, Illinois, Ohio
and Indiana today was made with but
few stops. Mr. Wilson was told to-
night of published reports that Am-
bassador Gerard, now en route homo
from his post in Merlin, was bringing
suggestions that the United States
muke a new move for peace. The
statement was authorized that the
president knew of no such mission.
Cuuut.voy, A'ercstorl'f, the .Herman
ambassador, ha.s an engagement to see
the president Monday to present a let- -
t.T torn the UcrmaH emperor on t
ish
DETROIT POLICE TO
HAVEJONUS SYSTEM
mt MOMNIM JOUftKAL PaCIAL Willi
Detroit, Oct. II. James Couzens,
Introit's police
totlav announced Ihe
of a bonus system for
members of the Detroit police force.
The bonus, provided personally by Mr.
Couzens, will amount to about $10,000
annually. It is believed to be the
first of its kind in the I'nited States.
Mr. Couzens receives $.',.000 from
the city as police commissioner. He
said todnv that his salary will form
part of TTie bonus, vhii'h"will be paid
out al regular intervals, probably ev-
en, three months. A record of the ef-
ficiency of each no mber of the de-
partment will lie kept and distribution
of the bonus will he based to a gteut
ixtetit upon this record.
JACKSON PARK MYSTERY j
IS PINALLY SOLVED!
Chicago, net. C. The bruised body
of a woman found In Lake Michigan,
off Jackson park, Wednesday night,
was identified today as that of Miss
Marie Onienwald.
Miss C.ruenwald, it was suid, came
to Chicago from Davenport, l.i., sev-
eral months ago. She was a house-
keeper employed in the Miller house
of Northwestern university. She dis-
appeared Tuesday afternoon. The
revelation that Miss c.ruenwald was
Worried over an unfortunate love af-
fair practically convinced the police
the she committed suicide.
New Scheme lor War Ixian.
Ottawa, Out., net. 6. It has been
oecided to make use of 3.000 brunch
offices of the Canadian bank in the
t ext domestic war credit. The plan
is to allow an individual to open a
savings account with the understand-
ing that when it reached a modest
'mount, probably Slo, the account
will be turned into a war saving cer-tif- ii
ate, paying possibly 5 per cent.
THE WEATHER
THE VEATHKJ EOKkTAST. !
1'enver. oct. . New Mexico:
i.rday and probably stunday fair; not
"in h change in temperature. I
LOCAL WEATIIEfl REPORT,for twenty-fou- r houri, nlln at
" "i. yetrday-
Maximum temperature. SI degrees;
"iiiitnu 65; rarikre IS- lotr.iM-ral'ir-e
v. lopiiiit the bin Ian. in . lined off H. w f,., tomorrow In ful ftom la.lnf
. U s I'olni, about tour miles not h of H. elloiial affair, however, n,m tM
Noifolk. The II. i Hi, inn e Is lelinnltiH id a ml pom! of Inlcicul. Nntwlthitl.iud- -
lo IH plcl. Whelbei or liol llieie ,ll(f ,in, he eolllellllillr leaiuH r
'
was liny loss of life loot not been as- i niilrru clubs, the lnlrrrl III the inm-- i
. ei tallied. lug Htt uggle for Ihe world'n chnm- -
' I:. ,',il r . n id. I'lilnt I'uinfull,' plomdilp Is liallonuj nnd Ihix In elear- -
he alio... hum hetvill's I'olnt, v.er'llv deinonit ml ei hy ihe galheroig of
licit the bow of tho pii",t,ne'-- bin r: the cpi'ila lot for Ihe Iwo game that
'was p, nil illt .'allied iittav and lluil will be plavc.l here lomoiiow and
at i ml peie uis nn bnaid wei. Im d v M ou hi v. While II Im oiilv imiiiral
,iin'il .'Ibe pijK'leugidj. vvcie H.ildlo ilial t he mnjni II y of the fain Rhmild
,c. e la i n linn, d to ihe 'dl - j I. all flolii New' laiHlaiid" ami N'"W
ouniiiH liver si ea m e r I 'in u b"iila Im Yoili, Hi,, fact lemainn that hnndredM
Nuttullt. "f liiii'.ebn II .nt hiiMbifltN fium all parfu
'.',!, .i If.ili'l and lb. .lew uf Ihe jor the rnullliv ate here.
ll.iwl. head wire I a ken off In I'linill l.veiv liolel In Hie f v tonight I hi
'
,,ii lo.teicd ly Ibe i'iIv of Nni folk. lliroiiiteil Willi hiiM-nl- follotvem who
tti rll I sleuil'l I'oca hollliH' a nd ol II 1 ' '' Hilling In endure Inenill enleni .HI,
i, ilall Hhlih w.l. ,a ' lei.'. I'dl.i II I" "t l'b Ihey lire lownred 11 place Iii
the president use his good offices In;
suing for pence with the allies. This
wali learnej today from source in a
onsltion lo have iibsoliilelv trust wor -
(nv information on these matters,
jH understood that Ambassadorj., - (ierard, who Is on bis way
(lV(,r here, will lay the kaiser's re.tiest
i,efore i'resldeiit Wilaon witbin a tt e. k
(lnd it is a fact, however positively
it mav have been denied officially,.
that the possibility of I'resldeiit Wil-- j
son noting as mediator has been dis-- j
cussed bv lierrnan officials with Am
bassador I ierard. H Iberefore, by
M() means surprising that trie repous
now take definite shape in connection
with Mr., (ierurd's tup to this coun-
try."
Ambassador lierard is on board the
steamship VI I f, due in New
Yoi k about '1 ucsiiay nexi. ,
W AKHIV'.TOV Hi NOIl T
ok ri: i: itoioits
Washington, m l. ii. If Ambassa- -
dor (ierard is returning lo the I'nited
States on a mission oilier than to
Kpeml a belated vacation, officials ol
tile stale departmenl disclaim anv
knowledg." of it. The t.l al elm lit has
been authorized thai no preparation"
for t1(. discussion of peace through
diplomatic channels have been made
anil that all iiiforiualuiu gatheied
here seems lo indicate th-.- "ndi a
move would be inadvisable a: well an
futile.
. i
Qfly W ENFORCEMENT
, ,r,r.r-r- t nv A M f , D T I IS KcjtU D T L MIN U l I M
,n .umm uit ihci.l u.iio (iiii
Dch Moines, la., '' '. ' - Necessity
of dry law enfof emeiit was utge.i
' ''I t. HbiiW'i llilil the farm hate lour-- j
iii Veil from the iioiilli, far wnl,
Hal and Atlantic Male to WllrleHB Iho
jpbiy nnd r pin Inn why limes field,
;w l'b I'h seal ing en pin My for moro
'
I Im n tS.lilKI iiieel,itorn, will be umibln
I" iiecommo.lal.. Ihe thronK who will
besiege Hit K itin loinorrnw.
Weailier Oiiilo.ik li.ioil.
The weiitlier mull has promised his
flic n, hi .nd of malber for Ihe npiti-line-
loir name, h,., pi . dli lion cuIIIuk for an
Ideal lodinn Biirurnei' day, moderately
Wain, iind wild IttDx If ah'.' wind,jflnndredii or men nnd hots gallicicd
' d in the la king of positions sou II
of I II z. z.i y am e eapllir. i.r Mm
prisoners. li.-- however. Ie. laies
that all Cii.'si iiltacltH In i hibci.i
have been repiil and Hint tin A us
i ii i ma us taken I, --'mi pi IS- -
s
In Mi el. mla. the ill Miles of II
I lilente tiles, continue lo ndtain
'Mir Ilrrt Hi laoojiK that j'.'ii"..i il .it,
I . of. S.i , h i bat
lal'.ell til low ii of Net nit en. whl'
It ,i,s evacuated by lie ib lelulc
of Moii, i.' lir, liia, v lol. ul if lilim;
i. lepinled bv Calls,
The a i iilbtt cm In in "i au l e mi
Ibe Solollie I Hill 111 I' .'line, ai ci,i ding
to the ' hoi Is 1 oin he offi.
all be belllKi H ilts
A debited I' iinl fioni Cue Hill
hople I' ll . of Ihe .Mil of troop.. III
west of II. in,, ul:. ii, l Trib'
III l.spa ba ii. s.i s i, I on ilanl Inople,
ntiia n in levoll and dilyeii the llll't
suiiih f i oin the ill'.. I'elrogla I, on
Ihe olher hand, i.poil.t pi ogres: lui
lie ; ma w. I and B'.ul Ii w . I. of
Ti i hizond, in A i men la.
111 I ol A l'l!l vi i:
III. I I'S I US COMIt Mils WIN
l il la , l ll a r io, II . I ll The
phut ol wuiiinl.'d a nn a n nil'
d fium lib, iien.h, ltd
lid del man. ' h i iii.i ii
if.. , 1,11,1nil, 11. d ,iy
If .1 t I,. in a ,l,,,ali li
,l i. fl'ol I'lliill be.id'lilai
fiance Tie H U CI ' It'H
hi a v. rv ol- unnamed pll'.ab
e il a I, ,1 I ahull In
i ,1' ul ll' I" ' "I '
n ' in n In Ibe IH !. a ' ' llai I.
In ir of fell e la .'I'l, II, ill"
... , M, I he I ;, ad, .HIS ha e Al"
ail hi'"' - ,,.,1" mile." uf Ii
r i "in ibe (i. Ilia
lie In hi on i Ol ll, lie d a lie
all,,,. e ,,al ii'
h 111,1
bionghl l,i I.'luf- f d fie
noons a ml ih npi
", Hk
d. d I.,.
he In be.
nun V ha In
" p(,l 1 of
h. OIlllllUCK
e'llll III' . 'Mid
, a uly l.ii'i'i
ml r I nd I e ntl.e i
ul ' r alia' . . 'il' d from I'
to ' Ii 'ili.il I, ll' lll be
held tin I. b,' (.el lull in. all
I, la, I 'I he nadiai, line
Of ' ' , ' II" V.. I . '. "Ill ua II , ,..
f ul J a i d '.' lu , 't'tJ, II". I
d ii, .V I h, - fa re ' I.
i o i thi :m lion ol I he w
I'H lie. Hi" Il .pul' h ,'ald
Tin II, O'l II g i'i, . 1n Iii .', r
laved ,.', ,1 pi . ii., h b.r.g
,lo,',,lHI, altalion He V, t
o o ,i nir alia' k A lu 'i
d III ,,i re- '"d and ' be l,,ll,
if .l. I ll tiled A lllHeirh
"I h li ad ei hi ,u II
Id lid I. ,1 l i net il
'. bi mil" d of the Ifi re h
Ian u, Hi" el" fir H,i a'
I, la , i ih in ill
lot v O, IH HI 'I
Hid' ill I, lllill"
cnunlrv to effect a Kuronetiii pence.
In the hseiu-- of Secretary Lansing,
who Is ill at home, high officials of
tin lepartui. nl said that even If a
direct ffcr tt ere In , ooie mil one
able, doubt H IIS ex press, d xx In Ii. I a
willingness lo t oo. 'It miill.'itliiii
would mil buve to cum fium bulb
sides befell Ibis CO II n v w ould a It
is felt oolh'Mtoii'. of hi ,tK!'H'
have been i rigid in their altitude
thai any a ance by a neiittal would
have to In xl rem. Iv c; ul ions.
Tbete a grown ll Hilt l.'t lull
mining ie offi' i.lls t hi a in lit; l
peace hruih;hl a hunt l,v limed III eel
ncL'ol ia I ions Ie w een In hellig fill'
would be be probn hie mil" ii I. of Ihe
war. Hoth I'l'iups of h. i i Ids are
In I,.- opposed to n c ot lat inns
by a third pally, esp,"iailv as tbi'le
arc formidable though inn II I
Ipartien i ompi i.'ung influent in men In
all the belligerent i olinlrl. H who me
keeping I., ly In lunch Willi nil
oi hr.
FACTIONAL ROW.
N 101 KEEPS
THE PROS BUSY!
I I. . lia.e a'rliJI ll V rid Landrith
Hard Ti, (; Dod"in:' Bl!1' I
State fi Id; N'.-aiiii-; Oh.o!
of First alf of flip
ft MOia .;.p:.AL in- L . aau wnlCedar Capl'la-- low ' ' I, Tie
pi ohi bit ion i,a ion:. ca i,, ,, an h i'l
hv-'l- lime In luw.i tod v
a 0, i'" fi,:ht v. il I. II
ra uk, a i,, den ding fur
dr y r.'i i " in nine . it u
To ad, to Ibe In al uf I,
I ov er se I," bead of ' h
glllig fai t.
shalllown, d A I 'oal,
Moini-r- . wa on a I..I e:
ing train tii igliout ie da , l.li'
!, pr oin ta t in n n ,rnll,i' for
ml he lie-- . r.-- i lie end, of Ihe
al ' a.i.'liu'a ' ot g"t
it.
I o'l r w a ' i, f g i;. T M I "
(Mb tie ,1,'li-I- Ie, I,"
openl, e , I pro-- ,
hibitiori ll he fa l"d to
i Ihi--
H ml-- , . d 'I'."'' H affl. Ie
!l,v' fe;,. , for f.hn pre
t r.e
b d ,f Mill,
( ia I"
V. I,,' h
(f '
, a f.''el ' a
of lie
d . . r y
art i,i Ih-.-
Senator Kail .piotcd at length f"""!
many of the pre.s'ideiit'swtpeihes . read
numerous newspaper ci iticisins, and
finished by giving a list of "Ameri- - j
can citizens." who, he said, bail been
"killed iji Mexico by m ined M exicatis
during the revolutionary period m- -
tween Uecember 1, l'Jlu, ami Septem- -
ber "1, liUti." '
The list included 2 s r, names.
Senator Fall declared that "every j
bank and practically every business
institution in Mexico has been looted;
the l ai'. roads have been destroyed;!
.1 it., l.,t'... .. .. ,,,, ,,rul t.ui'ne.l ut-e- t'll't'S Inil-- ,,,.s -
until useless; all bridges destt oyeti,
American properly to the extent of
hundreds of million!) of dollars, and
foreign ptoperly to Ihe extent of
many millions mote has been de-
stroyed. Religion has been crushed
out of existence, and those preaching
It exiled from their homes, while the
Sisters of Charily have been outraged
and murdered, and those left alive
compelled to flee. The churches are
owned by Mr. Carranza under his
decree, anil um-.- I as barracks and sta-
bles by his followers, or those of some
oilier faction.
"Many niericniis," cont.inued ricnu- -
tor FaU "have been driven lo the oe- -
lief that the president of the I'niled j
Slates, while possessing a keen iutel- -
lettual under d. Hiding of phi ascmak-eoli- l
ing, and of tin meaning uf words, I
while having at his i oiiimaiul a most
voluminous Vocabulary of svnonvins;
while untlel'slanding the art of put- -
ting words together in a sentence lo
convey or hide a meaning, has not the ;
r,ii ,,f the sentiment umlerly- -
ing a beautifully termed phiase. and!
are being l t,j believe that tin' worn
'humanity' card i a different mean- - I
ini to McKinb-- from that which It
bears to Wilson. that the wold
giance' and 'patriotism.' when illtng
s.niply be if ul jfrom his lips, ate
'
words, placed like sparkling em s, j
in some w U- -t urned phi as", b: are
not driven hot from tin- - t y tie
thought of the welfare of tin-tr-
or of its people.
DENVER JUDGE TRIES
THREE CASES AT ONCE
Denver, oct. - '".org" W I
Allen, of the First divi.-io- of il. strict
court, set a new recur tO'lav bV
holding three inals a I, lice.
leaving attorneys t ,, ar'ii.. in
Jury in the rourtrouna, be had
nienced a rase in cb wh'i
was found an import: set Witness
absent. While the w: t ,ess tt.i. be
summoned the judge heard ail"'. her
brief ease.
Bandits '.aid I'.ain b. I
Presidio. Tex.. I i. t S Mexican j
bandits raided the ran h of a
named FUaut, and killed
both Fleaut and a Mm, an boy in bis '
employ, according to a report arriving
here today from San Carlos, a town
norne miles down the Kin Grande j
from here on the Mexn n mde The
bandits won tryin? to drive off tr.e
cattle from the ranch near C.r- -
los when they cr der- -' J ty Fleaut
'alle-jupo- n lov-an- s tod.i.v b.v Ir.i Daudtlth,
prohibition vice presidential eandi-i- t
date, as the special dry train moved
east ward through the state.
"Long, long ago," be said b'-ie- ,
'. afl h. III!'. l. hv lhi
l;i H Ii bail ,111. Ihe hot oin
'in lb lit feel of tV II '
Ml .1 of ll III 111! .,. e in
on " i ily of N. I lull ,. al .
wh' II Ihe ClilMh llnie wan
'
K l " i llemeiil w in In u '..
hul the officii, I'll , oiilei
The f 'ol a iiHIitas III. ilom aide h.
'il. id Noifolk Hid I" .'iii' i'
' W el . i.- r. i t i III I iv i .'lull.
lull III' I llllt ill' Ih .ml' a idioil
IOC heillK pul iili.'.i a b, o
III' Tallinn ,. Hli 'I It i onipant.
" hi h look lllu-'- uf ll'illl
IIU'I
Although ibe I'dv ol '"i fi a bu'V
W a I 1' ,, a tv i lo I II feel Ih" ' ol
h Inn bulk I, l a, la held a lid "he I nn' d
a hoal II u , lea OK 'I "Ii, iwlv ba It to
h IM poll, being a Ml it id by t'Ao ugit
The I 'Ily of N'ol Colli wa i pi needing
lo i dd I'olni ( 'omfoi ill ii clow' late of
peed la ' " ice of be fo, hilt 111 I'l'i "
id ,, H I. id" .1 in I, 1, II .Ih
t' h cleat for ce e l huh
ll .".Id" il II, Ml I
I' " Aid IIS (i t V or
Milll lll.lt Aid. Ml, S V I II
Call III I.
III pt ke
op ' oioja ,i.ii hi h II, ' I.
la w. f, . II' bit
ifiell :. I of ; d
hud la i)
j
M'fJIOl'f) I.'; Vi'Kil R
omcn.v if; ilDF
mt n. m i'i
"'"", ,I.O.H'I'I', ll I.
:.b ' i.oid. I ll iiv ah ',',
ill H i g
I l l ie ' , tt h oi d
dolil'
blla
Mil II Tk
at ill
'Hid.
Ml' I'l
h
"I'lual
tO l!l'
Hi, Ii "in su I;
II t ll'ld s line
Hi Ie w lolo M ba lied
Ills! e of Hie
hi ns on,tt Iii fin
" Of tin li !'t had been mer
urse, which v as difficult to fol-- ,
i nome place ev en by doj light.
n iChle the wall "f Oif I'll k for an
nil night vigil, iiuder hrilltatit moon
hi ht, and in a .tiirtn iilmosphei,, that
lioide over' oats and heavy wraps un- -
H e a':.. r v.
The lending In thn uu l entil t d
i" a t h n m of Ihe stands nnd blcaeliii'i
'
" he opened I'll V lolllllllHW llli.lll
ling and II wan apparent 'bat ll".,..
' Holm w mild be filled beful e tint
me I" kiiik at 2 p. m.
Willi Ihe ni'eptlnn (,f a few In,
Med fur ii llol mini s. leserved
al tttiM sold mil lonigiil and lliene
will be snapped up imnied , el v wlo'i
tin t nre . II t on sale f. the Iml office
t " tv tiioining S'l gi.nl has
I" en Ibe demnii'l for nenU that tint
many tunic inn offered for Pile by
"peculators. I'lesidiul .1. ,1. Ijmnln
of Ihe lloslon , hi Ii, si a led thai he had
been forced to buy buck, lit a pi"
imiiiro Koine titkils whl'll lie nelab--
for p'reon il tin nd : who had applied
nnd i (mid riol I,, i fused n t tile Pel
in note
Spin iilalois Hi lip Profit
' il"M' C "' nl r s Who W i I c foll'l-
mile . lu S" are e ell P' l!
ue l, .p. I' o fit of U'le H"
I 'I'l I lip., ii in ei
ui'ori ".. ,.( lhal tb
hid ful- sal". i. vt
h" a I
" e II
i,r
b. i" was Hi
,: , ol pi a v Hi HI
he ihiv and Ihe f,
I'll Unfinished ll Co
mi-'l- Ml II! a 111
sdav vv b II d
all' r I'n si. lent.-- , I'm ,t
the A nn licnn league, ,i .itihn K
Tenet- - of the National It icue ar-
rived from New York, the positions
of the umpire) for the opening gunie
turf assigned find the unnouncement
niacin thai the Infield fly rule of the
two league would he ohservptl under
American league resulntions when
the cljiba wora playlnu at th Boston!
"when Theodore I'.ooM-vel- wa- - V't
in offc and bad led b" " a
noisome pestilential parly be
uttered the i in mor ' a tiutb. The
worst evil in any mmni'iiiitv is unen-for- .
ed law' I... A . nfor' ih not '
a political He who opp.ee,, the
nfur. enii nt of law is riot a pol.nc.in
-- be is an a nan hi:'i ."
I. F. Hanlv. th- pi -ul' i.'o.t ' an- -
dldate, eonliiied buns' ,f to d: .ui
ihe natior.nl iue.
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FOREST XH BIT
EL PASD WILLII
RE INTERESTING .rail.n M 1 f v
Do you want a home
like this?
wi: m: now in ii ium; two. am iti:iv to iu i iitv mohi;
tiiokoi 4.111 v mohi u, sn:M in:n i, ai.h'ohm Tvn: m Ni..
MS. l.lUi: TIMS ON I NIMKMl'V II I It .HI'S AI)IIIO, IF Ol' AltllUnusual Feature
of Display to
Be Made by Service Con- - 3
Kg rlTf1Vl M F V ffl h .M, -' .' I. :1 T L J 1 I ALt . . t
n in v on Tin-- i:sv i'nn-:v- plan, ji st i.iki: pavinj"IjZt.Mt'ti" n "er,"MiJ HI. IV
HI-'- N'T.sists of Showing of
break Planting, l'll I'Olt N MONTH-N-
SVIOONS,
M i l l T r.O FOOT lOi' NOW, Oil MOIti:, .IT IT
i. PAVMI.YIN AM) Wi: Wil li TXI.K IIOl sF TO
sxMiMtn is it Ti Ni' norsi s pi.inirrn i.at MOHNIH JOUBNALyVntdiiiiKton, ()lt- "
vnli'il tn forest Willi
- An exhibit de- -'
rcn U plantinK.
treatment of fiirm
il in i nisi ration of I In-- :II,,.
preservative
timbers, nil,! the
in their relation to1national forests
INIUKNITY IIIKilll'S IS 11 SIINF.I) TO HF Mil: IOST HI : ITI IT li
it ii in 'nci ; iMsntKT in Tin: srn: oi' ni:w mi:io. nut j tk- -
'III lit INI'OUM MION All. AT HOOMS lilts T NATION l- - HNli
in i;., oit rnoNi: kimi.
Lai
Rolievos CATARRHPRE SIDEWT EARS tho -rSTARS IN FILMDOM BLADDER
floor. There are some Paris houses
which have gone to the other i xlieiue,
howevei, and have made dresses with'
skills that reach the floor, but the'
majority of them haw striuk a hap-
py nieiliuni, and II is not at all K v
that the (las of tinillui' skirts Willi
come back again. I ires-.es- Ion, aiejlie from 'lint extravagant f hi re
which hai acteri.cd them hd'oro, aod
and all
Discharges Inill DEBUTE N. 24H0URSmm I; Mil MfHiut bMfa IM1 'm
ia ,u:t a simple touch here and ttiere
thai gives ohaiarter to a dress and
llllllishes tin' collect spot of color.
Although t Is evident that navy
bine ami black me Ihe favorite nu-- 1
in n colors, still there Is quite n
I. iige ranee of other colors to ehoi'Ho
llcim and they have Ihe advantag"
ovei the two foiincr In that they are
newer. one gels tired of dark Mil
and black, so the new colors are wel-
come not onlv for the sake ol Ihe vn-- I
lily but because Ihcy anv III them-
selves vei v beautiful. Plum and pur-
ple have I een adopt. vl l.y Furls, pro-
bably on ac.ounl of thor the
i olors thiil arc used for second
niouinlng, and the same Is true of
tay also. Among Ihe other fashion-
able colors are the rich, warm
dark and mustard yel
ON HIS ELECTION 'for
the attainment, of wind; we ol-- j
ten had to l coil lo aititicial means.
'This season the flare is conspicuous
"for its absence, one might f.o, for
h all Af.m .1 .la
most o( the dresses hang III M rn Ik IU.
soft folds. Nothing has been taken
from the width of the skli tr. They
In1 farmers of t no west nns neen pre-
pared for Hi" International Soil I'ro-iluc-
rxioKilion at I'A l'aso, Tex., oe-tul.-
14 to 47.
The central feature of the display
is a miniature Kiowimr windbreak
made of yniiiiK trees of the various
species suited for windbreak planting
in the southwest and properly speccd,
us they would he in a n shel-p'- r
helt. Paily demonstrations of the
proper manlier of trees planting will
ho Kivcn at this exhibit.
Two models of lfid-aer- o farms, one
in the north and one in the son.h,
show the proper location and compo-
sition of windbreaks. The shcllar af-
forded by rows and Proves of the
proper kinds of trees upon farms in
,. snhhuniid regions of the rnitod
States is most Important in Hie ei
of the farming in thcs'
Crois and livestork will thrive
lietter arid the homestead will be more
comfortable if sheltered froti I lie
(In inn w inds of summer and Hi-- chill-
ing winds of winter by well placed
windbreaks. It is important, how-
ever, that the riclit. spei-le- he select-ci- l.
that they he spaced properly and
handled wisely. Information n
these matters is fjivt n en
charts showiii),' prevailing wind.-- dur-in- n
the season in various re-
gions, ami, in "Ten Kales for Wind-
break owners'' and "Fourteen 1 )i n ' t s
for Tree Planters."- Colored cnlurnc-nicnl-
transparent pictures, an I
Hcrcoptican views of windbreaks and
windbreak handling will also be
shown.
I'o.--t Treating; plants.
Another feature of the exhibit '."ill
he an actual working model of two
types of g plants suitable
fur use by fanners in treating fence
posts and other farm timbers with
lire Jusl as ample, and the skirt thalj of tho season Is neen in tlto neeoiulllluslmtlon It sIioWm tll eloiin
bodice, which einU In front III a
pointed fal falling over tlm deep
crush girdle. A lus-se- flnlHlirn tlm
Expresses Embarrassment at
Difference of Opinions Be-
tween Ladies as to Whether
lie Should Be President,
low. In addition to these, bl'i ii In (tab. This lends ii fashionable tourh
Inieasnics troni tliree lo iniee ami "
i half v'U'iIm around the hem Is hIiII
j considered a roiiserntle width.
Slia. gill 1,1ms I'lioieil.
Allhongh the stiaieht cite. Is
In tlu more pr.i'-llea- sth-H-
111 iirternoon ami eveiuni; iln-ssc-- '
there are some soft drapciies to be
seen. Anion efforts, loo. In the form
several lovely shades is favored.
The silhoucHc id the hour Is Well
often Introdiieed In thin ceanon'
frockM. on tho skirt Ihe Urxo point-c- d
pocketM mn tho novelty. Tho
polnlH are emlMoldereil to inutcli tho
1 ion t of the waist.V MORNINI iOURNAI. SPICIAL LIABID WIMtlChicago, Oct. fi. President Wilson
depleted In the Illustration of the
one piece frock shown here. Th''
design Is such Unit It nut V be dcvnl-- !
oped III two miiteiialM If desired. The
Malhered side sections of the skirt, an
Well IIS the sleeves ami side body,
might be of satin and the remainder
of the dress of serge. Hone buttons
paid a brief visit to Chicago today on
his way from Omaha to Long Ilranch,
of sort pleated or gathered hits of the
mulct ial. hang loo-.rl- In front of soniOj
of t lo- ih osse's.
The waistline In the new fashions Is
generally in the normal poiittoii j
where nature meant ,t to be, but it
w ill probably not be stationed there
ciiic.u.o ritoiuci:.
ChlcaKo, Oct. 6. llutter-Crcauie- ry,
30 (it :U Vie.
Kggs Ueeelpli, fi.tiO canCH,
mm'''' j
Nf , I , . - v jr j
f I
U "
X. ,1., where he spoke to a delegation
of independents tomorrow afternoon.
I'Trm.
Un- -An old time "home interest" debate
lor any length ol time. (hole navt
been Hot II few examples of tile low
' waist of the Moyen Age ami this seems
between women over polities was wit-- 1
nessed by the president this morning,
w hen his train stopped for a few
minutes at Malta, Ills. Most of the
form a straight unbroken line down
the front from collar to hem. The
olhir Is open at the throat, for wom-
en seem to prefer the open neck to
the high, even for autumn wear.
Another frock typl'iil "f the style
changed.
potatoes Firm, ItecelptM 39 iftrn
.lerseys, $l.2rifl.40; OhloH, $l,10W
i ::.
Poullry Alive, unchangeil.to gaining popular favor al n
great
rate A good iniinv' one-piec- e ill esseswomen wore sunbonncts.
Hughes Woman Starts Something.
"I like you, but I'm going to voteservatives. .Many species ol tun- -I"
which rot ipiic'ily in contact wit h for Hughes." said one woman to the
the ground, if treat. d with prcsen h- -j pn,sil ,.. Immediately all of the
i:vc can be man-- lasi i u -- e unu j wolm,n present began a verba '
ii;,... turns lo.mei- mill n icu un-- , onsil1Kht l(.r
"'The svsten, of fire protection upon! "An''' V"" lnunrd of yourself?"won,n said "You know Wilsonthe miunnal forests will be shown, ,,y
'
's he best man.the miniature of a typical lookout
tower from which the finest guard "Well, I'm going to vote for
for signs of fire, the tele-- j son," started a Ihlid.
phone stem with the wire strung on "Ladies; ladies!" exclaimed Ihe
swinging insulators from the trees, the president. "It. is very embarrassing
weatherproof telephone for use at ex- - for IIIf, )n p(, present at this debate. "
From iKc frozen norlh
lo the blazing tropics
Bakcr Cocoa
is known for its
,U.nlriwtl'fft""
'j Crowd Disappointed.
A crowd of several hundred people
posed situations, the ponahle ion
piiole-- . Willi wh'i." tile wile can a
t uuicd at rinv point, and thn fin
fighting tools and other equipment in :il inn siaiioti at i union, la., to secbutpresident early this morning,tool l,ov l, laced at coll-!"- "'
lie was stilllenient lociilions throughoul the for-- ! ' wet" disappointed because
puriby and high
cjuahl
Wciltcr Baker a CnAXd.
jHLU lOu pi(.lll 31 t.K.
KI.I'OHT.111! ADSTISI--est s. In this connection, a inodeC in bed.lamp is also shown, with a eainpfiroj The crowd himself expressed thor-- l
iiilt safely so as to prevent forest ' otitfh satisfaction over the reception
fires arising-- as so many do arise accorded him in the middle west. The
STRAIGHT LINESIlrndslroct'H toll.New- York, Oct.
u usriiiotu campiires inipropem oiiiu. wa rm greet ings of t ho crowds
A model of portion of typicala a hjm (o sm,e f ,.,, m.nt ly.
morrow will say:
"Quick time continues the marching
onhr in practically every line of en-
deavor, with new and higher levels
.1 i M lill HMt'M MIIJ u M l 11 11 ill ' T D M NITti Mr. Wilson's next visit In tho
west will he on October 12, whenmi uses of interest to farmin national forest states. Inig beit. tr attained to the tune, however.
tinMih s the fire-p- l uteetioll sv slclll be goes to Indianapolis. He comeshere I letobcr 1 1I.
IN. FALL SKIRTSmm POET IS SAFE -
IN SANTA BARBARA
model depicts the gra.mg of livestock,
tin- iltsjiosal of timber, watershed pro-- )
'btii! aifd T he- - Im ;,lceIUO!
tun sis by roads, trails and bridges.
A very live exhibit, which has at- -
tia' ted much attention wherever
shewn anil which is to be displayed at
1)1 l'aso, is a working erosion model.
This model demonstrates, by the use:
uf water sprinkled on mounds of nc-- j
tual soil representing forested and'
HAWKINSlr MORNIMS JOURNAL BPICIAt. WIR1San rraiuiseo, Oct. ',. Sir Kabin-Iranat- liTagore, Hindu poet uinl No
of snaring prices, penalties, by the
way of super-abunda- prosperity in
'he face of short crops or straightened
supplies of raw materials. The cry is
that there if?? not enough "on rs to haui
commodities, that there is not enough
labor to hasten production, and there
are not enough goods to supply insist-
ent demands. Wauls, apparently, arc
insatiable, current demand being for
present needs for winter, for the hol-
iday nnd next spring. 'onseipieiitly,
current reports merely accentuate
those regarding past activity, and it
is evident that jobbing trade, mall
order business and distribution by re-
tail dealers is of record proport ions.
Weekly bank clearings, $'i, r, J,00a,
(UK)."
bel prize winner, i.. safe in Santa Har- -
Silhouette Has Undergone No
Radical Change Accoidiiu
to Indications Gleaned From
Earlier Paris Openings,
deforested hills, the protection f rom ,.in today, whither he fled before a
IN OUR MARKET
soil erosion and floods altorded by a
forest rover on slopes.
Mr. ('. A. I.itidstroiu of the forest
Washington, li. C, will be in Afternoon I lin k.Ait AtlriKtivi ;ui( Mutton;Ve;.l
.in--
e nind( I'.dk,
I'd ('.pI:Sweet
('orii-fci- l
S.'iii.ic,
I'.Xlld I'
I Inine III. nil-
ch'ige of the exhibit, and will give
coiiliminus demonstrations and distri-i- j
lotto literal lire.
h w w;
icv
I'ldl:
iry.
ISFICiftL COftMraPONDINCI TO HOHNINfl JOURNAL
New Voik, Oct, li. Krom the ear-
lier Paris openings, many shipments
of suits and gowns have aheadv come
to New York, making It iuile i lear lol
r
with the skirl attached al
1st line, and a eli die Is ell bel-
ly i,t Ihitl point or ariaiiK-norm-
line.
liluc M ine lor til !.rk Id ue serr.e ,1 eis for a u -
i!t i
c,l at Ih
repotted ploi to assassinate liitn, left
bihinil him here two fellow country-
men in jail, a. cancelled engagement
end raging dis'-ord- All day yester-
day municipal and private detectives
guarded the Hindu savant in his ho-
tel quarters, in tin. wings ami mi the
floor of a th.-atc- where he appeared,
and escorted him to a night train,
which other bodyguards boarded, ac-
companying him to Santa llati.ura.
The head of a private detective
agency said today that there was a
d plot on the part of the
Hindu revolutionist'! in destroy Ta- -
Auto License Kc-on- Itiidien. i
Santa Ke, Oct. c,, The automobile NJHI, M I!M.I'. ti. dIIOSTON FRESH FRUITlicense record of last year lias been
broken ,y ;!.iHiti license or a gain of
tin per rent in the number of automo-
biles in the slate. The total number
issued hv the secretarv of state to
rn i if 'fiuldy.
liiiiin is iil.hiuitous, and wln'H It is not
liimm'-i- with colored heads oi
btoldely II H Ihe excepllon. Sollie of
the beaded and e m I't ,,i,bre, de: n: ns
ate elabotiile, l,iit"in ollnrs it ;
An
ila.l.
posion, Oct. (I Commercial
llnlletin will say tomoirow:
"Iiemund has continued broad and
active in (be wool market during the
"
V.icii.ill' Nice As-idil-
,'tll'l llilr.J('.CIi(, ,
ikilV il.l)(", J lls. fid
- IT"w,W or.;th c
;,hfi ini.i idale tins year is within a few score
of Ihe S.lilill niaik. These S.niid auto- - j week and prices are very i.lrong with ;h lies.Wi,i ,i...i i ....ii ,i i r Mk. ICCmobiles represent an expenditure of
lit bast s. null. lion for the ears and
gore. The men in jail, i barged with
battery and assault, are II. Singh 25J
Id vt
III 'Mil
Will
Ihe tendene
holders incr
Most, of the
in the new m IIF KIDNEYS ACT
lew li'ii.'s of J.',' " h I
c fl.ivor, i s. fni
ll.iii.iii.i';, ( )i;iii).m s,
Cooking Ailcs,
cniei A
Idia-'l- , im
;il ,ii li.'ivc
l'ililif ,'Hii
"imimient and at leasl a million dol-- 1
1'iis a year for maintenance. j Hateshi and .lewan Singh, members We ' Jiiim ( i .'i i iIh I I ies,
'.lc(oS.of tin- radical Hindu or i oulnr party. a considerable ouatitity idi In front of the hotel wheie sir Pabin- - American crossbred wool I
sold to al rive. rJ ho goods m BAD TAKE SALTS
Asks Change of Charter.
itita Pe, Oot. fi The I'ceos
company of itoswell
with the state- corporation
mission a change of charter in- -
FRESH VEGETABLES
dranath was staying they attacked
Prof. Singh Mattu, who came from
Stockton to invite. Thore to lecture
there, and tore his white turban from
lev
day
COil
Texas 'rim'"!.' months, fiO fi S Tic M ATrl V L&) i ii.s. furVir;;i
Xiic
li.l Sweet I'otatiie-i- ,
N'alivc Sweets, mt
,i ('dlif'iiiiiit lle.i'l
his head. Ileteelivis beln ye that
their real object was to leai h Tagore,
oeasing its capitalization from $3'i,-l1"- "
to Jl. iiOO.ooo and decreasing the
bar value of 'the stock from $100 toper share. A
1 5- -
l.ctliirc, ('.lien l,itna I'.fatis, Ccl-Chil- i,
I'.i i m y Toinatis, 1 luhhanl
fine S months, T'i'.i T.'.c. . jfipW . Af
Tetritory-- Half blood ionium;, y:, fST J l il
i S7c; three-eitthl- s Idood eoml.int,', 7H if ' ) 'r-"- V
'., Sue; fine staple, v 7 ' V!.c, tine cloth- - 1 I ;j
Says Backache is sign you
have been eating too
much meat,
I Ctccii
.in-,.
mts,
.......hum,
cry
Sm
Maine ( 'or xra I Killed.
I.aredo, Tex., Oct. S. Corporal Leo-
pold L. l.iniil of K. company. Second
Maine infantry, stationed here, was
shot and killed at 10 o'clock lat
llltf, MI'.lMc; tine IlielllllUI lloinillK, (J j I
Pulled -- Kxiras, h:! v: ; A A, Mil, IH
K'io; fin,- a, :i;wMic. a supers, i,.;-.- ,. fiyB i I : ; MAPLE PRODUCTS
night as he walked from a store: lu-- i
vestigation today had not developed
who firei the shots. Lovcll was from
When you wak" up w,lh b.i
a, id dull misery in the kidney
It means you hav bev.,. x,.... Movn vtlMIT If M I I ll
kiiche
ill
cat-
kin, wri
I, III lltl,rtnll,
carl i
hired I'
'urc Maple
iliipl icrs
pllll lint
( )nr
Sy nipI
mm
Sap
eat I
I li, if 'on much faysFarniington. Me. lilt I
.1 ( iiart tin-,- ,New York. Oct. C. .Mm atiiilo pa- - li n w a Vermont. 100.Vwo 'K
:w?
'uulhoiilv. Meal fotms uric acl, wlil'ti
ioverwoik.H the kidneys In their effort!
'.. rue r i, ,r,.iM fl.i. t.1,.1,,1 !,i,l Mien t,e.
-I- I- bills, $1.71',: demail, $1.7:, ll-- 'vM, II I --"ii nftroni;.; abbs, $( 7i; 1 SJ I l-- A-'
Callous
I'm.- M
Maple (
come unit of paralyzed and loCKV.
When your kidneys Kct HlnKKlsb nodi
Kiiii.-i- City l.hi-stix-k- .
Kansas City. Oct. - ''att
ceipts I.Oi'iu. Market steady to
Prime fed steers, $:i.,i)fi pi. 7.".;
beef steers, 7. dO rn ' - ;
p itnii
Im
aioar
perreamRUE! K you must Plo",,- ,m-m- nr.,- - ,,ilev,, vour l,o well; removlfiif nil Ihe..M.
.....O ......- ... - m E--
ami feed-- i liovirnmeet noinis :,. . I,ikIv'i urinouH waste, else you have,backache lok hea,l;n he, dizzy spells;'steers, J(;.(Ki it ii.Ou; stockers, J.7.i:.j rn s.(i')-- . hulls. BAKERY DEPARTMENT
Pappc'ii Goods Exclusively '
SI'I'.CI l, TllllW Cream I'iiIK, Walnut .mini Ca
Time loans ami 'm I)J
per cent : sc. inonihs, ' v
It ?, 'i per cent. j
calves, !.ilii ri 1 .On.
Hons Receipts .'I, "Oft. Mark, t hi
er. Hulk, rt ii.n.".; heav y, $;i.3
your tou,ai h souts. totiijiie h coated.
mid wh'-- the weather Is had you
have rheumatic lwiui"-s- The i.tlnpi
Is cloudy, full of channels
often iti-- imri-- , wnt'-- scalds and you
are obliKi-- to relief two or three,
ti in ex during tbi nlttht.
cn.Hiilt a i:',od, reliable pl,y- -
'
Ml' Ian at once or net from your phar- -
and butchers, "
; 7 r. ; hKht, Jti.J 5 'n ''.70; pins, tv'XjTi ( lim ill. lie Mat
d.ni Hi rail, Iv'ai
Iimallmv KolN, Cakes of all
in lrc.nl mailc with Sim Marl
Call mob' i Steady, lli-'- !'; per f j!,,,; low, per oo,.t. ruh.i, r.,ie
,,iM.s , ,,. s,. sll.lI"r "'-- ' 1,,,,,,-tl,--
,
..MI,fc' hid. -- 'i r 'Till, Ol!' r,-- , a'
i2'- - er cent :,e vh.it the hi hi ial lend of II,
Fruit Cake
kiinN, fn-d-
li'ai .in ,.
'i. 2T.
Sheep I'.eeeipts
--every word of it"
n it is, because I have tried it I
i
'I you are suffering as I did-w- ith
e that itches and burns like
mad. and is so unsightly that you dread
o ne seen ; if you are tryin7-- as I did
after treatment without real
''P. then you can imacine how I felt
,
n f,S'tio gave meinsjn reiicf and
,'n. the eruption completely,
"y.'r prescribed it.in'ycu try Kesinol
- t.more, Md. K.mrmirl Ct- -
7.(iiiii. Market
a Hi 1 n.'n.i ; year- -steady. I.ambs. Jfl
j ltstnotlH IS to I,'-- rn.i ' i; l anoiif our oiineen ,,r .Ian .sans,take a ta blcpoon f u I In a (Ja 's, of wn-- jwethers, $7.00 4I linns, i'.Ji') MAV YOPK IITI. MI:KI-.T- ' wlmei. nas not. im,i-ii-, a ; ewes, ;i....,i'-- t:r i,i iKO, io, a lew iiiijB
and your kldneyM will then not fir,.-- .
Thin famoiiH jiIIh Is made from the.
any revolution:, ry cbanKe. There l
I a Hft il.Kliliy f'el Minpli' it v about
,
..
,. !..., .. i, lo, I. ii,.i.,,. ,!;,!M V vol IK OTTON. W. L. HAWKINSlacid of Ktjipe.i and lemon Juli e, , ,,,,-- j,,! ''r..i,'-Vi.'.,ilv'- J,','l nnh.-.'i.e-l- I'.hio,, has take,, Moderation to I.- -New York. o. t. Snot colt bine,! with lithla, iind has been uedfor I'etiern t lonx to clean nnd dtltoii-- io, 'o r I' ' ' .WOI'l. At Ic.iH! i',1 il WIT.n-n- .l.,. M- -'.
...,; can fo, bow I,,,;,-'- : -- she
ever'. hi,,K
.
.se,-n,- to have lveii up rill
n -
Is Kiihl, (Jutilily Ritzlit and Sen-ic- e Right
Phone- s- 524l.l..l .H that . of exai-t-et-I realised ti,at ti.e i xl ret
New York, o. t. , Lead, !'''.' ' I 0f t h- - s k w n too , xa
tion. Ilavint'
a,,, ehot tn !J'i
lfl.',- .,le,, yhe
Quiet. Middling uplands, 117.00.
No sales.
Futures steady, o, t., $ S 4 " : Tiee..
J17.09; Jan , tPe.'5; Mar h, 117. 15;
May. J17.2S.
The cotton market closed t"d iy
with prices one poii.t higher to twelve
points l'j-,i- ' r.
late clui'Kish kldneyn, also to neutral-
ize in Ids In the urine pn It r,o lotu'i.r
irritaleK, tlniM endiiiK I, ladder weak-ne.-
Jad Sails Is n life mtver for reirijinr
n "ii t ealiM. It n in ienlve riinnot
Inlure nnd makc a ,ell,:htf,,l, effer-
vescent lithla-wiiii-- r drink.
Kesmcfe
gr that skin trouble!? P
109-11- 1 North Second Street.kirtu shall !"
of Ih" .ik ill
;m be.1 fi urn t he
7.1". ordained that
Fpf-lte- Sirone. Spot K ,.-- W ,.r. The avera
drhverv, l'v I.H aho at h
ummmf aa taj.iimw
Four Albuquerque Morning Journal, Saturday, October 7, 1916
f(UL GAMES RIFLE SHOOT TO 3TABR00K TOE
TODAY II HOLDL OPEN OUGHTSUNDAY IT TSPEAK
CEWTER OF STAGE A.H.A.'S RANGE TO REPUBLICANS
SOME THINGS THAT MAY IJE OF
INTEREST CONCERNING RED SOX
There i in.t mmh mw t'i Ifll atn.'it Hie Iinlf,n (''1 x, i.'iarn-(n.- n
i.f l)i An.'riiari l le. IWe ninriirn in h UurM's in iies ami
ai'.iltl in. i. i;.. i wi'h ciirv .n . . ( they ll la- - wiiineri .'itain TI:o
iin.-.- ; ,lot ,1 f.,i! f i '., i i,.iri i ..im, in fut, i n.. wh.it II tiai.
liul i .,t ai;.i t, abie t.. xh'iw tlie Way it:,:,n all Us
nv.iln After
..inK Tri S;.-al.- :h:i J., Voot Mir. t,:,,c..-.- i I, uii'.r-l- t
f.-- Iimi-- lj ri f'.arMe.) J,a! I - i.u.! like to Hf the lleil Snx mlnnt
l:.i'h. I, m:. i I. If..n.. r ati'l I :, iut to . am if itrii!.in with what
he h.l'l lift i :'.l: I ll.ii,. ripaW:iv till l,t l.
,. wi ..ii,. i . iin 'i.iin ale i ur.-ii.- V'.alkrari. .. r;-- Sl.i.rten.
1. 1. Hi ii. Mi tm :,r; li.'h ale K . ' to et m tie ,iK fu,,,.. ,,,.
at i.ii-- 1 .,i,sr ;.,. ii.i i,r t,.--r at'a: i, ,i ri' iti.if. fur M.itiaK'r I'.itri- -
Ki'i t ii a hii.t fr.mi '. ( St.ill.tiX, an M lie vex In if... few
i'1' : W il. r. ; (! of Tr: S;. a ki-- t in ih-- r.uiir n - u .fif the i t: iini in: W'f iiMiii I a l it of aliei:' :i.n. Hi ha I. a. I a h ir.l
row to hoe I',. ,..,, of Uie ,r..ti r.i -- j. of H .li fan, t.. . oiiii, arehnn w it,, S .k- r. a iM H 1. to hi" . red t that I e t, t, ,:,,, th, , hk- - him.
School-Day- s areJoy - Days to the boy
or girl whose body is prop,
erly nourished with foods
that are rich in muscle,
making, brain -- building ele-
ments that are easily digest-geste- d.
Youngsters fed on
Shredded Wheat Biscuit
are full of the bounce and
buoyancy that belong to
youth. The ideal food for
growing children because it
contains all the material
needed for building muscle,
bone and brain, prepared in
a digestible form. One or
.9r,mr. rprrriii P lo' rnc Will
EAST HAS BIG EDGE
ON WORLD'S SERIES
For ihe foxth tune In as in ,iiy
n ii r, t.'f route, tiriu teams in the
world s ."cried Kami., are ho'h i;tt-er- n
i lub,. X.,t since rile ha, a
we.-t.'i- n team in cither leaviue won
the pennant of it, orvaniz.it ton
The layt tune a western team
in the kipk was in l!iln.
when Ihe Athletics defeated tin
Ci.il, Tmir fan es to one in :i five-l--am- e
yerhn. J'n v iou.-- to '. :i ! 'I.
however, the CO! 1 ."! 11 u t"!llim Well'
all west, i n aami intionn for four
season, b "iinniri i!h 1 'i'o; with
the series between the two Chi- -
ca-f- o tiams. No! since th'- on
e-i.s between AliiMican and Na-
tional li.ik-ue-s In Hoi.'! ha, a
wo'eiri team won the world's
i t a m p n s p when pitted Hiiuttift
an ii team, ulthouli.
enough, m I nt t '.') yiars of
the fourteen in the his'ory of the
wi iid.-- series lave both
In en rcpt cs. rit. d, Huston Ameri
New Yoi'k Attorney Falls to
Af rive at Time lie Was Ex
Er-cutiv-e Officer Announces
Regulations for Competition
Which V.ill Determi.-.- Ne,v
Mexico Team,
V.V ' ' w I H V U J f II
Meet and Battle for Su-
premacy; Outcon.e of Con-
tests W.;tJ f l With iMetest
pected, but Will Cot)!e La-
ter,
Met,- are ,. few f.ll;, ,., a il r.osii ii ii.i.c-- a lot out of t hi
Irv run '.f ':, ' i,:c t f.n! i ('i '. V. I'. H.in. c ii ciitiv. officerff'i.e military rifle eornpf i'ioii whi'h
I i I filled lo I'avli
A lb'..;:, a ai S'Til.i y Imi l lli- -. as
. ' , " . t. i ll u,!.."i
of the ii',.'he,-.i'ai- ,i a,,).., ,! .:.. i.a.i two ciscuits tor breakfast
been i..I'"im.,l he would. Mr lluvih-.- -! wjth mjJ gjve a W or jliaiii. d a' In uoiild not conn . f &ua crnnii cturt rnr tna An..
!' of Iniere"! to the fans who follow
I
".'or. fir ally have t e.-- won to
i I. nn and r. iw ate ,tioi;vr f,,r Hi''
flaver The.v i'.an,l hi',, every
t.lne he (,, t,, the .ate.
; r. It Ht olllfei,r
H urv loo; er This .i,i.-- r , , he.
ncmi ; i:iiii,i i the worid',
ne, of i:ii.' an i i:nr, ;,. ,t,n
fi'-- h m Ihe mind, of iioe who
"in I'"' t In,' ,i.:i' i,i ,l v,,.
H ". ; i I Ih;. o .hed n,or la . i In
II eir f... .,,,i v
i! Ii -- t r
..i, i fib He, r,i.
W aimer T'.i, v n w , i '.
old. I, v. .i f In hi: t I, bcnihi,
b'll I, h'.'l Iv retard, d all ad
v ii r i v M.i i i:i k'er i irrii.--i n.
. ' i.'. t t ., v t on t he t m
i J! i he i l'.,ih l:,ih r)
''I l"i. I. t,. fill. Jl h' , lie r.:i
of the wotld, i halnfior,. He h.
' fl o. t'i t ' Hi II 'l ! ' u h .
he w r,n .. I'. , d I '..I '.I
New York, i M t Inlet s. . iioi.a!
mot.""." will !. tt.- - facte of ,uf-ii- '
f....ihail tr be ,t a tomorr-.-
( i f (it th, leudllii; H'MltlnTII lriM-l'- -
ity w.!' 'omp.ic upon
icta. in I h h M" linn The I n; v v
f If n l,i will .ny Yale, wh,il
It I r i ri h fl In a I" !i 0 ore last
yi'. ii, rem elfin will have North r.ir-- !
I. t.n jm an iifricnt ; XXVi X iritiiiia
m'"' Wil i'dcuton m.'1 ji f '
K, (!. WlSl'ltl M 1 f ', li ': 'I f .1. . K'.t'f
mi. arrival o tri" tiiiii on; b" w"- -' , ms. jayReady -- cooked and ready- -w is e. .: ted. Mi. tola is of
'ic.it! ci nun it a pi oil'.'' ii
tl I' il h
ti"- r' p e. Made at Niagara
Falls. N. Y.
to mi-- ' I Mi Ks'.i hlooh, whom Mi. j
llu- - h' s Wa- - mil aide 'o II I' II, V'.' r
'a' C!'"5'ha -! nlwtt wli. tl i!,i (::! L .
' I.. I ' nn, i ana n, i',,,,-
ll'J ,l 1'. J l'iiiii'.
'
ci si. r. I'l
k v a.- - nol I pi t. i to A. A. V.
p.,!. l'i
M' d "H'.
Mi.
spi a k nil'
cans ih f, aiinir l'i' I -- hui k!i In l'i",
and the Athletics downinp the Cubs
in Hi I il, the list i; ppea la nee of a
wesl' tn tram In the si rie.s. Ta'h' ii
i ii ' i.ole. tie las'erii Uams r4.ii'i
,a lonu h ad Mi th.. r in for the hlan
Ilbb'.Il Tin: world's cha mplou.-l- l ,
f a, been won elht tllli'.s bv east- -
IP tlaic, ii, against fic'r tlllif'S by
w'-t'i- n teams. With li i as'.-- i nteams i ha tti toons of no'h leaviues
In Hint, when no s. an s ,.as played.
Here are the t'siilta of ad
w oi id's sell., pla hit vi ten
Ann rn atl and National b aiiiii:
ciul.s:
. Infoi mation S' ''
ai.d, i'i"f :.'.. ,,. (I,,!. .,,,f'
I' :'. I'l' J"-- - I'll N".
ii n.i n- al e! ' Mm in .1 a.-.-
in i r, was i lected as an n,,.,.
i. civ d 1,, M II Tliut'.-.-l wa, '
c ' V 'tha' l.c vvo'ii'l ' ! hi l e a yi, i tun
bi mem r. i if t,e . la.-- of ,;Mr. K.-t-a hi i."k will speak toni-l- it
Ulit.1 l'i Haiti No. tine ''lane ..ml A. him l,,,i..,.
will determine the n, a of N.-v-
M xt' 'i i civilian t, air., am oiin. f d c- -
Ii rday that i v er v ! h !, w a , in i . a.li-- '
ii.,, for U." shoot. The I, to be
t ' l. I .:' the All llipier'lll" l:if!e a,,o- -
i.a'icn's ran'-'"-, w h-- ih" Hiaie fair
m 'Mi, were :... ia--- t i :.ir.
hara cem.ieiy. The , ompet it ion will:
"( ii Soii'lav
.and la- mo !., . T!c
t'am will ), i,,. Tii'fliv tor .lack-on- -
v ill". Fla., to eriti i . n.,i i, ,n rif
III." t. he,.
Captain lllllie, aliri'ia:: d Ihe fid-- '
li'Wtt.jf renal,, lions:
Anv lion.i fide loeml.'-- if the fol-- !
lowinn ' lub, will he
.nii'lid I" com-- !
pete lii the mat' ti. provi'l'd he ha, a
certificate from the :"oi l.ni of hi.
Mil. In the (ffeot that la i, a mirii-l.- i
r In ;;ood HtanduiL' m h"'h his own
ioc;.l rlul, anil the .National I'ifle
hi lion- I'nrest S'lViie, l.otilsliiiri.-- .
Hi 'on. Socorro, Tyrone, Ma yda Idia,
A !"i'! iici one, Iluke I'll', Tr"ati, Co-vi- ,.
I in w, on, I turn tiiir, Caliiip. Hii! lev,
I'.ellv', r.alnv, Las V - a . San!
Mar. lal, Wn ;iin Mound. Silver Citv.
Santa I'e and tlib.uon.
All nn iiibern inm-- ha.e a ,i tificat.-;- '
and i cent I hern t o ev.i ul v e off I' cr.
Captain Hirnes, n, ;. can enler'
t he dioot.
'mly thiee raiiL'e, uj be .' aot. as,
follow,:
Two hundred yard,, rapid t re, po-- i'
will com..
I e Cl I il' 111''! I'sll'l,.o lo' k, anil .'. i.i -- oan iv in' al
cn the idatfoi -- i, al the irs hes-l-'- - ! ! '!'"i a r v m c m i s vv In, h 1,,. s,,.
l
" Iv Ih.c 'i.iti.l ill'. l'i'. SVihi.itI s I IJ b.'iliks ci ii'
I. OI i;
iiu'i"1"
!. ' ' Am Inn. a. a ;i',
nli'. , i t, I at.- I'nd'. .' - 'all- -
U.i. r.
i The , ,,., pi. id. nt j, .-i
in"! ia in- p, -- onnel of I
car. Collli ndi IS,
Coc! - lied i
I till :, - I lial'l II letle:
,l"l, Vv'lllle S"X-'l.-
I T 'ubs-TiL'e- r s .
''
ham, wh.l. y Art; $ will f t V'.a-- h
Initnt, und l.e ii ti : v- 1 The wesi
Will be ri pr. -- entcd, fot iihio ; r. j
v rmtv will oppose S.vimuse in H i
f!.,'liiitti i.f the laPer iiph" rmi . .
The rciiiid i.f the In v adimr. Mouth
i rn in. 'I nil'"! ' t fi !. i n last year
iil.n'A cr.-a- t i firing power and w'ronj.,
tif.'mive tren"th t n'i Hi th y have
h majority of tli" I It i -
ran, il la t'ii iiMl that Kin hfirrn'
i mil l.im.i inn will tiii forita) Ifi un-
ion. r Kifiu-- hlnic more than I'lit'tP
football.
AltlOUK I'll" riKH llll i'"l I lilt 'rtl
Vrui '""-- K'.iiik x, Halviitd will in' i t
Tafia, fi iiiiuKmik., '::! play fiank-li-
iiihI M.iikh.ill, N.ny face i.corj.'."-Inwn- ,
CulKalr ft' k ''.. Maine, frown
ha Trinity an ;. j'H in r. t William"
OppOHfa 1 hl'lll, I 'ill ij m bis, M" S Ul
nfi'inst Hiiiiiltnn. 'eiiiiyv amii State
liirfin fan knell Btnl I .ii K.i VI lc plavn
S m i limnl e. laud fall Irnl Kctown
ilifintfil the Nav, frown and Trii.it
plavcd a iiii-- ' ure tie. an( Ciiinn de-
feated Willifi urn. Tin rinit "tn in ii
majority nf thi- - other imiiu'm men--
lone.
rvv oi a ml rof. 1. J. Si: n r. i if
I n ci v Aliiinui ,a.11:.,,. ' atij II It ( e 111 I " meet l
la.iMei-'- , ,1 l:,ilpii Tiia li.' ' "'' 'Acker- -he Sunt i I
i d i. I ,, . to.., r ..f i. i I:,
t. a III In ;,oii t of i i e oil I Ic
M.iii.i.-- i r '. dn in 'ari r in.
The l.'i d Son r ).... d I In
Hit, t. a in in I a ai; com iri dir.it
fi om Holy I r o.':, i c. Hi v, a'
,ii,l in T'.i on lo f'.i mot e i j.i
' in . a ml i a . , in :oi i
horli f la., i i i ,,f , i.ri. V
ten 'Ma, mnU'it i, not o ,hoft
a, .....me in, ac in n,. h a t'la ot ii
C" In j a .1,1: to ., mo I. oil, old of tin
U hll" II. M , k- , , ,', feet
"
'le to" in hi l,:ht. I'inold n
:, feet 1
T.i Ii i i :.i. r I'.rm t Shore.
Ibis i if 'I'd .'Jab ' ' n is I,
feel 4 mi h. , ,, ( ih y ,,,,,,
idayi't in il,,. s .,,, an h .it':, ha ,
liIlVlhll'K Oli Siiofe for lo ll.:l,l lie
l. Call Willman of Ibe Si l,.,in-- ,
litiiWI.I, ho ,1.11, im I. feel '.
Iin he :ill J.i in- - , of i he I ii trull
T.J.-- ' I, I. feet .1 UK he, tail.
Mo,! can fill ill i';.. 'lal ell' e
Wall-- . r T'n, lave, c, the I'.i.ni
lit 'muni of the w oi M i ha
He im,uiii"d the iii. when
i' l' lde, Jon, hnn n, ihe Hon- -
t'oi i h. h. I'll ,' :,', ,e , .o,ii-l.ll'- v
t.nowii in l,i hall ein li,, ha,
to ,'ihiinl to i i, i, filler a hi,. nil, ihiii
from ho.iile ,i,. aioni,, U,eAnon, nn h 'S if, but the fan. In
of a"" lit. than a n v oi In r out -
!' r H - ,- :i ti w ;' , !,. , o-- -
I" I " i j t;on of ''rm S,i a ker
Hie:,'' .1 thrower. Huffy W IV.
'Ih't' i, no mm', a, ci. r..ie h r, u,l'
outfield. ! 1,, I a !:, ,;, ,, w ,
Ii aim"' I ,'ne il. ,iih from a run--
i lo try to i. ore fiooi third I a,"
on a flv I all w hell la W', la hahdl-ll'-
the 1. II.
t t' I'linif mfii Id' r: J,c I,
l; Tin , !..iv that !.,rr. will
bo III thi WO! id . Ml in , f ,e
i onii'H I .n il, il will be a Kf al hoo'it
lo Kn lied Sox. He n the I, ram
of Ihe Hied ori infield.
Mo t dar'eroii, hitter thi, iia-foi- t
Lirrv 'o'lrdner Thi, third
,ai l;e, ih the mo, I feari d hal-ma- u
nn Ihe P.nMlon i Inh. ( ipj
id In r , wa re oi d, re, to h"rl bad
I'.ili, lo l.ariy or clie wi. k him on
Ina ny 'a i i o a
- I' l.n ' ,a er on the tea m
Jack Hair1, Thi, flayer ha, par-
ti' l at' d in he split of five w orld'.,
miie, melon, H" wa, in four
world', uric, a, a member of the
AlhletiH and once with the Hei)
Soil, Thi, wall h,. hi, ,i;th He
hn, nathered In a bout Jla.liiiu
from th,M .,.eiie and ha., received
u fat mi liny in addition other
nfa umnlatioti.,.
i 'oi
.hi:
'llbs-TlUO-
'l S
-I- 'ilales-Ttl.'cl'i
"''"' t a in: Imanc s,.,, rman, ll.uia ,: Caicll. Alfi..! Hruns-- 1
'- I-f, Id, J:,dt:e J,,! I'.aion :u r ur Jii'U'
Winner.
. He, Sox
.... ' iiaritN
While S"X
i'iiN
Cubs
I'l a'es
.At hletic
Athletic,
H. d So
.Athletics
llr.aves
lied Sox
Hi Hi AlhletH
n, Mii i.ra. I;. Ci a ia John W. U nIi 11
Ii. Hi' I',' .IMI -'I eril'f J. SU.- - Kolla-ll-
A thh t ic-- i lia lit,
lied
- At hi tics-- i lianbsi f i :
FLORES ADMITS HE
STOLE JEWELRY AND
$600 IN EL PASOIHH-- Ilr
are mem!. - of ti.e . olnliiilt. ' The
. 11,!, lia- - liii'd a "a lid to meet ll.C
liain also.
V- !- . I,.. - .. bill of
He
1!H r.cd
New Vot k Citv, I. is ii'iiveiC'l man. , ,., .
"S. al l e.sli i oil t 111 hill 4e
orations mi toiab. va.doii-'- . si.e.il-- - , ,
"f M'!'-r'- "'""l- -,1 I. ,! :,,! oalllolic
uiiiori ,laiidlnvr; time, I'liiiiles; tar-- I
l ei -t i t, ' A" t vi o sitthilni; and fi
7 ' ' , .'"iibi'i",! to I'l M f J. K. Caliasha Ih.,'
miI.;ics. Man-.- of hi, orn I bans haveOld s Ii fit M.
Six hundred yards, slow fire, posl
lion prone; taiKit, ' I'."; two
j la ell I'llhll.-h.a- l. Ill- - ill til'
i p ' ; bl e a, pally - -- how n l,v Ihe I
ltM t HI( MMN M XSHS
oriAH n il hm; t. ll
v.alch and sic'i in ca-- h in Kl 1'u--
lb. ...i i ,ia. ... ...
"'
."".svail,, Tcs:,. for in.,,,
" Was one ot th" nan i oh ldcia d
.. he said.DESCRIPTION OF
t la con v cut ..n as pa rl s c;i nui-- ,
and fi'c tecord Mm',,
(Hie Ihousonu janJs, slow f l a po-.-- i
lifui prone; two finhlin,' Mid fpe re.
ori t'hois. j
' ml' Ih c.j:-- . shot a to I " i.si d in
i om pu t pi the n d oi ', tic siidi I
da!" for r -- J' I. nt,
j c.l . (h,!l.!a!".
i Mr. In s Icain
was ii'Uiiinal- -
-- ! t aia;, floln
fat la.!:-- an 'r;i n, A pod,,, a :,rreste,
Tioii sda v nmln ai Hie Ida
I a inlc ' ' I. la Hi' ,. I'mm d me i
li.it ! baa-- , V. hi' h had 1" 11 idol, a
I o i ii lie. Si i' Ci Lia i' i om pa s
lace, in is ' "'111. al' d A Inula' a -
i, thou- until he came in. I'a.ie.
BURGLAR, HELD thathe State a pll bin a 11 mil mil tWHITE SOX TAK E
World Scries Plays
Hoi From the Hat at
Journal Scoreboard
lay ls hi h' ,is"d only in ii.'e of a
I e on l ei oi d H' ore.
N- ompetilor will he allowed lo
! (i not h'-- nolal.k' n pai ln an a
j V. Olii'l Sj" ak in A I'll a- e ...oil.
i -- " a ,r Vliti it 'liiii". ili- -file more than lie pris'iibed shot Lave his nan J iii ri at.l f lil'7OU any ionise, one lime over the ill, IH ...... i n r I. a l,,v.:, vi..m,i,.r Cniiioniis will :iiTHIRD STRAIGHT In a ih iia rt i s.who;., con,,,. ... . Co,,,,,,,, , a recincniy iviuun to du d u uiil , ; ; ;,' uh, ,,i:.,.,I!k, ',,..it - 11 r9 . 'on! for the whole coui.-a- ' and a sa
i1" imvifl
iiW,2aiS$t 'i:
U i miw,.. ini,'..i I
More r rom Las vc?as 50, - fticil of a team to he bisi I on the
i 01 il made in the- one twin- over t he j
i ciii'i., .
l''n int; w ill Htii i t pi "ii pi v at X a. m.
ft nnn nmVPersons Who Saw Prowler)
May Sec Him, jFROM THE OURS hith rni
lnnVer, Viln, int. H i mly one
llolkV Molllll.llll Inten olllj,!. lie loll-
ferenir football Karoo u n h d ii
to he ila)ei lotnoi row the I 'n . IT Mi V
Hi l 'o lor ado llil the I Ii Vi nil V of
Ottlltia !t Ijirallil" Inlerext ha, I It'll
taken In ,in Inter ,,e. t unia tont. t at
Colorado Sirlii:,. where the I 'niver-Bi- i
of N'ew Mesh i, litnl l ololailo nil-I- i
Ke mei t for th flrnl tlini.
T'iIIK'I row K'Ulie Will he the oiel.
Ililf i ontent if the wnmni for the y
ot t iiloriido iiimI rhc Rirenx'li
whh li the ne eoiii h, M ('. I.van,,
li in hi en ahle to In lei Hilo the e
ih i'iei,.i la make thi-l- l flt,t
iie of the )i,il a xtiff loinhal
t lls; Mm, l nil(.IMS I Mil ll WAX 'I01
.iiMi Oly, Mil. in t. 8 kVitJi II ic
'Mllieg tlilllOIIOW. llll of the footli.ill
leiiiriM of the Mi, ,0111 valley confer- -
lee will have oa ned tlun ') 1; a.
Mill Klld the l hll,e for the mllev lllle,
how held by Nehla"kn, atalli will he
fully under way All conference elev-- i
im will ihiy liimoiiow, e, a id inn the
Kan, a, AkKich. w lio met Hunt h i rh i n
lit Miinliatlan today. N.hiatika. Mi,
Mint I und iichiiiKtnn wll Iom n their
w
mill Inst llll 4 p. in. Compeiiiois Willi
i'l'di s derin d taking Ih" billiard
bali.s ami pleaded not uuiilv w hi n he
i'- - tJlk. tl i'M'olc i'oli. . .lada. W.
Mcilela, yfsf.Vtl .v nftt rnooii. 'i
inline ".I : e h nil sixty da;, s.
LUMBER
faint.-- , Oils, Glass. Malthold Hoof.
In and l'.iiildin; J'apcr
i. C. UALDRIO-o- t u MM!
COMPANY
Malt al ll'iu yards .and vvoik I. in k lo
I hcl e IS a lios-lbll- il V. I n III' !. (' 1"I, Him vni'K WILL INSTALL ITS; Williams f itches in fine foim; The,,. ,n 1... n. ,u-u- m t,.r.!"-v--,,,i- "I "''" ""c'"' i
l.'Ms j1""'" " ''"' "'"H !"!i 'I'liimii'iJili. compelllors at
. Joe Jackson b Battmc; Fea-(,ifr,- nt
,;,.., ;a ,Ilf..,,t .iu.es, " ';' ,h" -,'r l'( ,,"rl;,i,ri,,!
tuius and Wins the Game I,i. yon. i.nil tiitiii-vai'- d ! ,.,,,,;""" urZ. "I"'!. th-- yj.':; TCHAPTER ODAIfill- A mill ir-- lll fcinoir I:.. Hie; in llleir efforts to calch the man.in theia-f- v.,, M , ion ,,!l I... w.1,1 ll...iwi i i i iv. a luiai l ULU-.UU- M
bel.S he 1)11 the
111 all eases
' iMK-r-- t in- nn ilei'i i lit "'nil' ov;f1C H'lont ill lit' lldV- - , i
State.itliol hv the latest rnil.'d
small arms firing t ''illations. Hudson for Signs jtin i"
i iims w no Sd iitc '''iriiiiir, j
j l.a.s Vcims polnc a,,,st,d Maj-an- l The installation cf a cliafter of f hi iupon Chief ,1. it. Calushn's descn,,- - j t ,,hji ,,. n;llfl,;,, ,,
lav mo.min. anuMN. artciAL i mio wiaii
j ' hi, .ljm, iiil I, - Cotiuskev 's Amer-- j
lean Ic.euei, vvon then Ihlid slraH'ht? f e'
' r'anie faun their National I. .mm 'hb't onlaine.i llie ,es.,ap- - j ,,.,., v ,,, ,v,,--,.- of Ncttilion from two women who saw the, ..,.v io,a, ,,,ii ,,i.,, ,,ij ii l.i foi the , iu , ha mpjom iiip t,, HIGHS TO OPENi l1""1'""' "'" tnl uh" minks aiiolh. , ind. post and of p,oK- -' 'lallde W llll.ams pitched 111 Jill, f
.' t' ' ' ' 'I II II
I. 11, held I.,ni i
"'l'""' OI, .ll.j'lX.hl .11 - in mm. in-.- nun ii. ii liom l una l.o- -j s ,f .,.,.,. ,, ,lle hlll
I Ilii fii s llH.i", ,.'4 VV, si Sii. r .avi'U'.ii . . . . , .
Wall Paper
HUL'SON'.or Picturt "
Framn
li'leii nn, vvhlle Joe Jackson s balllnv;
'''"' Iin' Kame for the Amen, ,ti""''' l OiJUMIilJ
,chediilen with iniiicH en their home
V tiiiui' 1.1,1? !virnhii,leiB ilavjiiK
Inaki lalw.'in the fit,! two (oiifei--ric- e
K'Ulie,, the Tll'i-I- , iOIiIchIiiih
With I'iiiHuI i c , c of ,nettc. and
tile SI l,Ollt HHHII.1 lllei llllu ItllHe
I'oMe. htilc Amea will play 1 IK h !il II l
I'm k at Atnefl.
GRIDIRON SEASONs
...
'1'iii'rni, l, I op till
I He- stiiick a match and she saw l.un
i , I 111 kappa I'll, arrived in the al vplainly. She said lie was ,, w ,t tie- - last ii tent, o min.' fiom kansas lorIVto. IV" oilier Woman, who live., all..' .M'" l""l'"M' '" "'"," '"' '"'wU'lO South Walter .sire., cave a
Isciao, lb: i ... 'uapl.r. Hr. W, ntvvorth is t
lellfiiit,
"U National.,
. . . .O'iii lam iii.a.. ii ,;
iiish nn American, u mil im. , i,
lava iv tlmlv Ihn.l ih n
Ian I, coidiallv invited In
lunch i y and come to the viioiiii. leu, ,,,,., , Fourth St, und ripi'r Ave.M Conn,I"! east ,,f th .1 o o ,1 I, '""t '' and W il .on vv i ,, ', II"' I'uhhe ibslallalion address, al Kotills. I illur dt s' i dions obtained bv
,i , . ' thy hall oil the campus at In in .irHIS AFTERNOONTCOM I'M-Ill.- OIMAS noon to ace :he lust K.,, ! Ihe '.,t,, a ,,. I,,.."
i I.,,,.,, ... ,, ,. .,
'
..
, this moiain, An a.-- m! ,y of thIN I M IHI, S IM ,S Ittll wm Id ,ii i, , Hod,, m, ine Join nal
Iilcilra, i.oi.bo.iid. i.l.iv hv plav., , ,, , ,. ur.iv
Toi a nceipt,, fi; i; u:,.
National coiiimiM-m- n i. ,haie, fi.i,
Mi.
i Tony Taxi Service
I. mli .1 . ...a '
ision.. ,,.-..- . .., ,. ... , , , ,vei, l lll' H boai.l W ..I ..!.
Ma .en had m.lliitii; Ilia, had been
will make ils bow to Alb u- - .,,,,,. from ,1MV (. in,,,(
'lllelaille lllll.IV f'T Ihe Hill'. .season. h,,s,.M , ,,,, ,.oss, o,o I,..i ii......
..... ,. .. i
.i .... . i, an re i a ia t e. The on I.- - imk ivi tret ,i ...... nm ia....
inl'li i ss of ihe tnoinin.' lo be i'lcnly of cars Komi, muck servico.I'lavi is' .share, f Mll.ii' h club', share. $1,1 !ij,.,n.
" " " "
' lion vet, , v all,
..nlral Htal.a, will be i.t int.. ..') ,, ,,,,
..on toimi.low All bte ,,,,. I,',,!,,,;,,,, iirie.-lc-d al Has c;is. He had a
n, llei ha tin
a hoi nil! h
see thai ev - m in asion of coii-nl- ei ii Id,. ilienjH, Inim- 'I'rilH ll Spiiiiilty.
.1 .Woman', watch, enmnved wilh theletters "I. V." and a chain. He also ottijie.cnt li'jvcrs.ine i ee, ii i e ' K a i it ii , .
The hoili school and Meiiaul school
tWIlla Will oppose each nihil' ill the
lust Krldimn conliMt this scasoii.
They will meet ut L'i.'M o'i loi k till
allornooll at llopl'Wl ll field.
.'iMi.nni iiiti' jViinif tinti.'i,
,
(
HI lih IhU I.IK. ..f l.l! I. liiH.oilan. Ill 'A a:, w oi I. III!; Ill pel led ill'- - .1 "Th? M.n Mho TiMik the l.n Out uf Tail"LOUISVILLE DEFEATS l'i';i I mv; m academic co.-- t n n" iter. . he MV III h boa id will be unci - had pawn Inkcts, showim; Hint In
had pawned Kims in Cohuado Sprihus
Colo., Chief Hen Coles of Las Vetii!
i
'; ' iund h,. hj OMAHA IN THIRD GAME iwcannK the ,r.slijiuj of Ih" soiielva It Had while a boll oil which i THE WM. FARR COMPANYThe hith si hool appear. In have an
no nn; nine nun tin viissoiiil vallcv
coiif. lelice, thai lalweeu flhlmlM and
Kmiea, al Irhana The nihil, a i e
maitilv piiiclbe name,, ihou:.;h some
lllf eombal, are looked fol
POST sTAflM QFRICC "i" on Mi haul in Ihe fa, I thai II , j j f, p,,., ,',,,,'r .,. ,;. iMIuMiii. Maz.' n " ""' "',ls "f T"'V TIm' ' '''"'Til till MM M'U HH'I lt' 1,1 IIM,Mm- l.i will n, .If In (( nut lo
' Ihf w id! MtK ri w .is ii.., tiiiui
Wholesale ii ii lictail Healers in
J ItfSlI AM Sill' Mi: ATS
,,t Suiimio tl
'
'
'
- "t t lie n ,t n v alsowi!cnllle hiokfleld l.s made up of Vei- l- l., a delueled a bilmllc of clolbcs I
ran., and Mn.'nii'il players make up,, ,v..,, , lappem in lobe. The mst.i hi u mfollow Iiik I, a wlii.l of foolball '''' fl"" "pcl.ilol haul .i.omi i.ul '. HeMNtH..! I'lll.N.I IPIO.l LO.ID WlN h 'plci W III take place this aili - fur C'ltth' illul IIORH HlO HulillKIhe I'laale, pan ,,f p, ijl'st hue of I ,'r i.,f i... 1,1
"allies to be plavid loinoitow cm olf ol II noon, and t his eveniiii; a .,, in iii t is1 Mai kct I'riccs Arc I 'aid.pedall "lu.lha. II, t
I',, K vail,, h
j Allli l n an a ,,. icial oli pvununt Wll' ilefi
n,e. In he absence of data mi isi,
,, ...
.,.' ...1 .. , I . I . .Al Chlia.K.i l aib ton v, C, e ,,. n a I Wire,
At Kvaiislon Lake hotest .i. North-- i ''''" Journal ha- - Ho i.nli ilo Inr ""' Mclbllll team the llllesllou of -- n- T. police iiepartmcnt wasIII s defea led 'Ilia In We-ten- ! wi'h- - ' ', ", ' ''"' rA''pcrioiiiy in ...pe, ami wi Kin is opt n. ;,,, authority io l.riru Maz. n ha-l- , ' o'.no,, ,,,,, ..,''''Kile ' h plotis. Ill the thud cuma ''hall ol el .oa d 111 New lliall'n.
vh lllliiol, i'lid il invilia .ill il. In, nds lo , nine "f ""' scilcs of four names here to
W ester n
A( I I liiiii.i a ii
At Mllilo ai oh.
Mi mini iii.iv, be the hinh school s
In either of I hese dcpai mi nis
DUKE CIT
Cleaners-Hatte- rs
wilh no fclonv chained ;i ;; iii- -f liini ' i"ami' "ion.
In view of the fa.t that there is no f"r ""''"'" rsh ip m Ihe I'ht
evidence :, earns! him ,..,, ;Ki"''" l'1'1' ''"' f - " 'V - .;,'.;lib HalioU St.iti. out tiel, iv and ae Hie l,,i, al Wnlkj'1'j la lakll'i: In has. ball M -- lc of llll' 'S' "le i; n I place'''I H ' S I' f si nt,! uchI 'Ilia ha linn nun loi ' ... 'i i ,i he identified, and not wish!! t'ill'. Tl" lam. will be , ll,,l atcvan v.
, ami nuiiiti H m. iv not. The hiahs av-'- .,
jllal-'- e Welrht is I'll pmimlM.
., The h ik Ii school s,iiad has been
" j praclii'im. (,,, thiee weeks under the
I'hone 4421"0 Vot (iolilinslituiiotis as maintain hmh :eh
H Mlline-ol- a
Al Cot, ill, I, Hi. I 'hi,
(lino Stale
A I M adi'-o- I.. vv i en
Mil
I
.on i, ill, I ii ii.' .'ti i x i 7 . " ,'" . i m , , ... , ,III a .',' la '."."loll III ;' o'clock,
, Wlscoii-- : liistei n linn, the ,,,me hcin huh flllircrs. the nolice asked Ihe ,hi.ifl"s!hell and Matfallen
shall, st,
M' iz, i,
aid and fi hart,r McmlMrs. LtA IHtK AND riNUINuSIiieclion of Conch kiaemer. toy ,,f fj,-,- t help. I'ndcr Sheriff Hicklioiui 111 All, ii. pi, t pi,. i 'on,,. ,..,1 H e,, The chart,.,- ,, ,nl t s ,,, th, I 'i, llurness, Sailillcs, Vvum Taints, RootKepp. the foiamr con, h. also has j is aKrced I,, hi aim M.azen to Alb,,
Ibeen l.iknn; hand llv in II... .. ...hll,
,M 1,11 1','Vilie N' I'.IIIVV I'lJI'llle ,,s (l
At l(' il I'll I 'oi lull v s low a ii oecasitmn aw the ' ,N w Vi'Mco chapter nlcM I'UHIW, 1 to.iiici 'iie so t tiai persons vv
A' A"" -' M nhinall ' CM RJI A MArntHIAM UIIIIP
CARPENTIER IS TOO
BUSY IN FRANCE TO
hitriihir iniiv identify him or icmov fresiden,
,,. IVi nr. ,.. A, , , . j THOS. F. KELEHERIrilliiu; of Ihe hij;h siiiiad. Twentyiiilcnl, have been mil f,,i pfiiclicc.l 11 IVI M IVIMV.HJ VVMIV VVIIMOAl I.O'I l.iilc.11114 ia oil .,. Mn I, 'Uspicion frmn him. rilOXR 410.j 1'fof. A. ii. Wccse. 1'rof. ',,, .' Alhii'iuercupMEET JACK DILLON1""""LEXINGTON STAKE
IN HANDY FASHION Hmh school failon (ca,aini ,
Attn-- .
Al C, V, land Nolle
iiii I i i , i
At I a n ' o ii In a 1.
At I il i h Hi
I
'a me v , est -
s Ni la ash. a
Si. id Miilo mtil Itujiiv.
Hrownsv ille, Tex.. in t. ,;. .,,,
nivht's hiiiidit aMivitv near San lle-- l
ilo consi.-te- d of the activities of four
"I' five .Mexicans who stole a mule
and a Imutiy from a farmer. ciMil
miles fnuii San lleiulo. n'coriliu.' to
KONI, lOII.N.l ..I.,A I
'
in Mmm iniiiNiiiiitiiMiiiiowiiii feme If, Sm.'i J nn f, Mann th.,
s t , IP ail'iuaitct I. Mnn, I tlmMhav,.. re., Cieenicaf rt.. .nit h nuniI'remh i,, y, ,, n, , i i, t t, t ;, :m ia; , Silva c. S, hiaabcr Ciihcrt It.,
I' '" 'IcoiKi's Caii enliei, heavy Sandoval and II, tti, le.
weight i In ... ol I. atop,, was in M clia n :, ,a pho i.nd II, '"sell e..
I'lVicwcd lodiv by pi. lal pel miss, on. llalcia mil I lonz.ilcs 1.. Santi.-l-i ban
!! AiM
.nil'::, Ma- j
"1 Ihe oldesl
'! la anon al
a n !
..ii K v "
ki'H'IIi won lie I.i cm
:'
.Veil old slak. , n, I,,,,
I h Iv, nl in v l'i ..1 I, Hie. "I mi-a- tiMliarillt mmmwmu MWia ..i,, rimaammmmwimimaimWlIMt Xgi. iiiiiimiBin mm mi MiriMmii iiii itjHiaai jT
'1-- faiiiiiMaN). I'lnuiPCl flic fr.4;l . . . lirrf Sn In. in olf. r Horn fi:;l,i iiii'iiii'b ini, V'ola u., Idc, A. Cnuixalcs
an official icporl made tod iv hv 'ol.
K. f. f ullald, ciiltimatnlll!" there. Col- - J
. . . i i ... , ... , . i , I
...!iLsv. t, i rifliii . i. . . . . tMai lines h., an a h. V. Mai linez Icl s in Amen, a to meet J ,ck mIIoii iiiiw Vmk. 1 4 m--f 1 kiit . ' u '" irusty," i , ' o a " a i.i e II i. ilo.
ka'o.a,
Al S I I.I,!. Il felvtl hid.'
W'l.hno-loi- i
Al A i"'i ,. ,n M a, l ,, ,,,, s .. do ,
Itv of Sonih li.isot.,
At fain Not h i.,l ,,i , , ..
Thoma- -
A I laiiroln M n Ii I. n , .,.1 a i
I. to,
At I .. X II r o C i: i i ,d.
k ' lit II, f
A I
.I W fonlM i!Ic I l alioV , s
l.ash
I lie i i; el,,),,!, I,,., In .. ! ,. .
I had adeadv ,,fi,-,'- ,i .1 , ,, . ' .1 '""'"i I 'n.K ot ,, d n I a n I rv , In
eia a"'oiiaii"u iim ' til.-- ' h.ie todav,
' i ol nn he two h at - in .' " ., i.d
" w Inch nui," M i hi mud i.,t
'I '.' . ai old a. e on l ot d
'a, , ,a I, in w ,ii II ll; Ihe Mn,. i as- -
" il.. i for ii j na i , .' !...-- t h.
i $ iT maicii-iuci- v stung on nis duck, ready at atriW.' minute notice to Join with the thousands of other- ,o..o ""Hi'"' as yet. .vianaKcr r ,,f i'.,i,,,,,i vv iiomiii.ind allines r,,r t.v,, iw, l ,.,i,i,-i- , I'....... , loi'k up
v7 , iTx.V"6 of hi countlT. S.S.S. IS READYjJr AT A MIM'IbS NOTICK TO nrrcvn vrvirion. iiimvcm i III s. lc, li eexpects , , , ,the llall bill lo.--t itI'rn i,i,, nl,. o I'iiV" ...oil ... ..in ' ' ' " ". ai C SI . Hi .. ,'.!:. ....... i, ..... . ., ' .i
.ii fen on' 'l am b l.iisv on ih.b will he played Tliariksv:iv inn
m !i halMo fionl to lak
AGAINST THE DISASTROUSKn'D TROUBLES." It ia tha "MEDICINAL pSeIaRED
BLOOD. iS"nrt. 'V,1d,ou "lotion, that find their origin in theinipov.n.b.'d. polluted blood. The , ol
.uch
''"''Il lh" '"' t's havuu 'playil "-- 4lastheal Ii
:,!"! I' ' ih I'l"--- . ft lime hen Ihe 'T, s,,.,Lr
an ami .vii s. Kaipti Hunt i nine
from fl Has,, vesteidav iiiorninK ami j
were the tiiicsls iluiim; Up. ,av of
Mrs. V. Y. Walton and Mrs VV. II. j
Sprinvj. r, mother and ister. respect.
" ii - inn I will he ul.nl lo visit mv j (
" pen" ,.' !" .i!.'.'",',".''! "HW dhncess BRIGADIER GENERAL TO
ol Ihe ilav In Ihe a , ond
.ai d Ihe b.- -l bail m ,x i
--
.,.i.il li r ill : Hi It
Min bv M a i v i n I'hihls. w on
a: I. al ill .. in heal ,.
.11.1 Il I'e, ha Id ,,!!,, w II h
d I, ai,, V'.'llii' To. I, I.
ot .lev , ,...d he ha' ill
I" 1. 1" no; i ' a a cl. H.ihv i
TOPEKA'S CLUB IN
THE WESTERN LEAGUE
.nb.rr.r SKIN ERUPTIONS,
?rV """"'out Action. If yo are afn'ctPed iri,"' at ,ni.l.iv no i a Ii,,,, w hen trc lo do so ami CONFER WITH FUNSTON A.,y. j . . ..ciwA, d,s"'": or write in conft.7. . j i ccc S!-,UK- UtPARTMF.NT toriff
tvidy ol Mrs. Hunt. Th, v left last
irnjht for Omaha, kansas City and
Chi'.-n;,- , on TlJ.- expect to
return to Kl l'aso m about two wn ks.
''i. hi vv'.iill be onlv too Kn,l, I,
la hi on I. s XVillat d snbsi dllent 1, .TO BE TRANSFERRED;,,.1.' f.. PURIFIER: and recornizrsi a the WOKI.D'S OLDESTbirvnn . . . , . v - e ,.--
.".x."w iivi accept any sutj.titute.. nVri. aa. ik l.io !'h,ll' l f. 1 he T'O'CI a I, ,, PACIFIC COAST LEAGUEM f. itl. in.l. ;i. tiakland.
' lo- to i ti . v I v w iniiim; j
"."I I'm I I f il ' !i In v
' ' d w i'ii ihe in - h. ,,l nil
i v In the , n,l I,' .it
Topeka, Ka Addrej. THE SWIFT SPECIFIC CO.11 Swift Building, Atlanta, Ca.
mi MoasiKa iouai...'tMci.L HAaio wiaai
san Antonio, Ti x . ml
''".
la 'I. Ciowdcr. judi;,' ;ido at'
sciieial ol arni.v, airiveil Ivic tod tv
for a i onfei em c w ilh Hen, i ll Kan-Co-
He will .see (he latter upon tils
TOO I XT To C! XSSIPY.
Tv?KH TT?T ATv'TPa'uaT
t"l
Wi Meit, haKiie ,as, b,,; ,hih w til -
"i'
iiiov.d lo foim- idhei i , pi , i,a Id v i ,.,
i'1 "'ii, HI, oi kansas Cifv, kis or i .n Football Resultsdlel
--
.in lealielte Speed
:
' ca he i t i I, and ox v A.N I.I' C, k iil.--. -- if to, wait-t'c-.- s
A Mis. Howtli-n- , Mill H,nk
i' i lll'.e
'!' hlll W nt I.i. W.slevin "''"ft '"mi l.aic.lo tomoiiovv.Cictil'lal Clow. lei ml, Oil,
Al Mount fl.as
n K now lie. 4 :
w i - w i, f o i
i .a I !.,. I - plaied
M'ld niori, accordini; to an utile an
on hi m oll, h' t.- t,..l,. i I,, John ."
K owner of the club.
I
' lll'll"! keep lie ti am he!
Hl,i S.llilia-- . "Allli expi, t to m.
I'vnn'n it.' the holder before tc- -
tunnim to ashiimton.
,!,. red At . ok .!. I
I film. 7. " ANT':I'- -' ' liamb. rmaid and an out- - 'side man. Miii-iihe-
' II," no Ices I.e. in,. Ih, ,
I! an a. a' "MaM, a' Id, 1,1
iii f: l i, i b, ,1 i ; ' ii .at
Moiiii h,
-- kid! Indian,.
Glass-Pai- nt
CGment-PInstt-rVt Law i. m ," H.I'.a flione 4 !' IIhe , hl.tlK. Willi fifteen ll.IVS Tin i U.ila 1,1. bv l. '.i.tlliill Ii la am;.. in, nt, have p.. I hei i. I , a ,,,! ,,, hi, , ,.
I tl" , ,1 ., .' v, id ,dt
Haves
.otniai. ;.
AITaikio Mo I'mv , of (. Jm:..
ha. ", T it Km i adh v.,, yt
Xccd any liclp? Use
a Journal Want Ad. Albuquerque Lumber Company41 XOItTII KII5ST STItlJaT
om in
Noith
Ki It l; K.T - ' nc mce ftauu
modern house, hi'iaitv k"
I "on i t h.
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COINAGE M Elephant Butte Dam to Be Dedicated October 14
Of I d.B.CAGK
'A- PRESIDENT (VA i CHAIRMAN CREAM; V Nxirhigation vCJ)' BOARD OF- BAKING POWDERUNDERGO CHANGE ki M CONGRESS GOVERNORS
Elephant Butte Dam, Sixty Years tho Standard
Plan Similar to That No Alum No Phosphatenccimal Largest Irrigation Dam on the American
"of United States May Be
Substituted for the Present
I Is Sllrt i i hns not i t hceii dei id- -
Method After War Is Over, ' i cl upon.
"Me"" Wit .. .. ,
N(.
or a Miulilv 'oinili'on.
'!';,,. I'ham'iei ain's Tal'lets anil
:.l...l .1 dot of i c, t.i'.des nod cereals.
T;,!,,. outdoor i i reise d.nlv and niir
,iio.ii,'U "id he ereatly improved
within a few months. Try it uhtalu-ah- h'
r i i n win re.
: SOLDIERS TALK
(.4nrliitrd Trf CorrMponilrncr.)
M'h The .sunu'cstinn,,nd"". Sept. -
meat ruitnin slutll adopt after
ll,r'v:ir a decimal system of coinage
....ti.TJM-i- ftT that i 1)!I in ,lu' ufIf 0
nit, a States is lTcciviiiR earnest con-- 1 V Wr-.S- 'l-t tip,. f ; i ' i- iff, Mfe. . vs f , A, vvi.v v. i v f v 'vnj im'I I I OF GOMFERENCEt
V. V;.
si,.T.il!'-ii- Tin re i rrciirrinK discus-Liii- ti
also of ndoptini; a metric system
j,t weights and measures.
H js pointed out. however, Hint
ire mami'mi uuinaiuios coithen
led with metric weinhts an, I incas- - MALOY'S'wind, do not apply in any way to.
cd AuM-r- an plan of cointhe ,ro
Mi'tlnxlists liiiliiried ,il C
vis Oif.rtiss Hept'its H '
liniis (dinimiltes L!i.",!'vv
in Rclijmis Atlivities,
The latter chank'o could he mailt
minimum of i ist nt bance ami . (t; . ri
,,!., i, with the nc(Uie.seence 01I'' lasses who in the past hnvtiie-- t lh"M' ''I
FOR TODAY
i , tl ll'.'- chief ohjectots to VtiriliUil
proposed.
The poor man in I he street H"iicral-- h
h.w the deciding voice in changes
,,f this kind ami hi' must he educated
l". l ,,Mttl t.f...NH. Ni MoHNiN,. .I.MtMNM
( l.iv is. N. M i t I. Til, al III
of the , , on. I ': ,,: loll . He
N. w Ml o o Mi tho.ll' ' I'tltt ' in
llell- - Was the . poll of the .il
w ork helni'. done t he chin ehc
nh'IIK the h i ',1111,11,; III, sohllels
, .st.it loin d I here, i pecia ll ;; M .u la
and .ns ' t in I'm.
, :ii ii ii' e and logical armimcnt.
le ehnclcil to aholishini; the (irei;or-- J
iiii, .alendar on the Kiounil that it J
weiiiii in some way or other roll him
of ;l certain niimher of lost days. 1
ptut, tc against, turning up the clock j
an hour on 'tie theory that it was a
rieinc to make him work an hour,
.!',;. r each day.
Kitliculth's in Way. I
It is realized here that any proposed!
Llaborate Ceremonies Will Mark Formal Opening of This
MarVclof Engineering Which Will Be the (Spectacular
l;..iliiii; aii,l (.'onkini; ,i-ilcs- ,
I'.l.nk, W hite (.'nu-
ll ml l'ii;in's. Oriiip'i--
r,,in:in,is, I'll 'ii,l;i lir;iK'- -
h nit, Ti .iiiIh i rics, X i- - v
Nuts, );iu"".
Sweet I a' is. Tur.up
lnfs. Cuilill'iwrr, , Ce'V.
Mimo-ui's- rt li'i v, f
I'dhliu', lU'ctsf Tni-iiijs-
(.'.irn'ts, IhiMiaril Spusli,
I
'minikins.
li purl i wen in., do oin tin
i hurches el Ala om .;o".lo. Mai i.
I.ord.' Inn k. 1..U. i i io a s. Ail. i.i. Li
IS, ('ellllal .IM'lllie, A 1' aa I'll I lie olid
Ttiinlv and Alia 'el i In I'a-.- At
the latter place a new pal oiiaee has
n i o ' i mid a in h u i h In
JAMES E. FERGUSON
GOV. TEXASGOV.MEVY MEXICO Feature of the 2- 3- Annual Meeting of the Inter- -
i nilKIKC cliatme IlilMllK IOC ;ii"',u iinc,
f
t h
--national Irrigation Ccss AttheDam Oct 14. With Meeting In El Paso, Texas, Oct.16,17, and 18,1916. JJef even a nominal impoverishment cost w out v t hi ns.ind ili i! In i :. will he
erected In I he near Cut niv. A m w
chill, h also is Leiim planned at t'lo
Ms, t,, cost f l.i. IMIll.roadway or l,iid'.;e. The uiadway is ol land in New .l,no ,,., T,as. im;' the Mstco'it eeiii in
fiH.r, feet ahove lied rock. in. ludilii,' Sil.Ullu aeii in ul.l Mexu o. In n t!i.- ' loi n e lahe I tini.l tl.
The 'like" formed .v the dam. opposite tho il ol Id l'a-- o in w Hani is tilled, mih I lie lop of Hi.-- j
the pi'"r would he doomed at the Mart
despite all at'Kuments ns to tho sinipli-- f
; it m of financial nrithmetic, hoth
us to tho mental process of mnkim,'
sitKill ehatme as well ns in the larger
field of ( nminereial hookkeepink'.
Th" plan to adopt the American
standard fortunately has the appear-
ance nf really enhancing the values
III-- . I.aniiii-'- ildrcs.
In- - A. .!. I.amar. nmnl of the
which stores oiilv the flood waters oi It Ki ts Its name lioiu an ancient eh phant's head will Le Icl'l om r wal- - ml.lishini; house at .Vishwld Tenii.. SPECIALS
S ll.s. la-s- i Yclluw On- -the Kin Crande. will he t miles hum Men. Imark which st.,,l on the h er. he inn to, in ,n;es a cue, as a n ,,t ,,, , ., ,,,, ,. e,,ni,ieiic, with an
with an averaue width of li miles and Lank of the III" r,i.,n,!,.. just a hove i n. ive Milea no. i loeisissay ll has ,,ress on "HooKs .and What t,. ii dis . . .ef small coins to the extent of one 27?
Sv'.", I'i,t;i-
an avel-an- depth of Ml feel. It will the canyon aeioss olu, tho dam is. not l.een ,".Ue In hundreds of ycais., i ,.,,.).' M.mv Useful su;;i;i st urns were
have a lapa.ily of Mli.iHl.lMili.iiliil ' tin own. This hill i u In . h a use ol The I n i national Irrigation con - n,A, for the ih Vi lopment of inliils- -
The Klephant Unite dam, which
will he dedienled with clahorale cere-nion-
Saturday, iictolier 14. is the
largest structure of Us kind ever un-
dertaken niuhr tho direction of the
rnited St iles reclamation si rvh'o, and
the largest mass of masonry in the
world, containins,' ill", aim culac yards
of ruhhle and stone.
11 is , ::,() feet in from wall
to wall id the cauum acoss which
it is htiilt, and nearly l,.,nu feet hmy.
ineliiilim,' spillwas. The dam is 21"'
feet wide at the Law, lap-riti- i! to S
feet at the crest, which in I'snl as a
S Iks. sllhlKi,,,ns, or annul twice ihe a parity t he MnkuiK resoiiH l.ince in Hie man j,ie-- s win i in,- inn in i m ,.ri,i elfieiency.
f tl,,. lake hehhol the Uoose- - of an elcphanl, even to the i m led it s t enl v- -l In d a nnua con vi nl inn a r I'. 1' .Moore, ,f i uhlan, I, i ..IH'. lllt'S
Ainu inr's Sliii I kid ill. '(T
I' lcpolled Ihe plol'.lesH ol the Slllnhitrunk, prolrudiiiK' tusks ami flapping: Idcphaul Unite dam at tin- liveil dam and four limes the capacity
of the famous dam across the Nile at
Assouan, Kuypt.
The dam will ''ost I ii.iiimi.ikio and
cent in iai'h shilling. This is how it
would work out:
line pound, or so'doitm, would he-
roine five dollars. The ten shilling
note would he issued as $2. all; the
f .in- shilling or doiihle florin would
heroine one dollar, the two shilling or
fio, in would heroine ,'n) cents, the shil-
ling a quarter, and the penny would
(iiad two cent-- ' and the half-penn- y
would he railed one cent.
school worl of Hie church, and plan
or lull Icm lopment. lie n poll. .1
an inc, case of .! I 7, imiii no mm in t he
ears, was called the ";.,.i ,iiii;' ele-jth- e eili alorv e.-i- Ises on iictolier
phont" hy the rht oni, hi s ol he expe-- I II and meetinc.s will he held in the
citions made hy (he eaily Spanish in-'i- it of Id 1'aso, iii toln r Hi. 17 and
is destined to reclaim 2imi,imm acres aders as they passed this way dur-- j Iv Sunday schools ilurlin; Ihe past two
ears.
The nnihwisaiv of Ihe inuliieinel
aiiipai.;,, usainst ITemler I ii- ., ,mn, r . wl held Ihls
PARLIAMENT DEGANDIDATESGETBOLD ftlTEIPT
Minut re! i Chili Siiih.'c. . ir
A. I. MALOY
"hontc 172-17- 3
If ih'-- ' pound sterling, or sovereign,,
should remain the .standard llritishi
unit rather Hum the dollar, it is pro-- 1
posed that such notes ami coins should
evenini:. at which In. C.npir Wlicht.
Vice pti spl, lit of Soulhi ln Methoillrt
l llh ei sil V :i( I'll lias, w ill he lie prill
'
cipal speaker.
II Is t amnio, I ii W. K l'sk -
nr. I. pastor of Tl mil v i lunch w ill
se'er his i elal ion with I h it i h in eh
AUSTRIA MAY BEDID OVnII INTO KIDNkP M NE
The .Aiislrian fnrt imii, I'imuIiii; a
mi lie, of haifti nt, is small, hut
ts iic.tiii.i with the il'sirc to r, move
I'n tun r St in with wl polloN
n is ill; sal u n d.
The mi etui ; of Ihe d, Wnl
have no i I'f' cl "il iulei in, I alfai, s, ns
i,ny Ionian and inlllla i y mall' Is will
,e taki n up. 1, ,i il it hill l il'i les it is
h. liiMil .the ilelenalloms of Ihe I wo
kiiie.lonis are sine In me' t.
h;ic the doulile desi una t ion stampeu
thereon, the pound holm; maiked as
such on one side and as $." on the re-
verse silie. hecause of n olom;ed ilhu s.a which
hnnce nf e. Idem e.CONVENED S001COUNT!UNIONF AILS
As to savins money for the poor it
is puintrd out that under this system
till half-pctm- y articles could hej
houKiit for one RIMlth of the standard
MANAGER
Rold roln instead of one nsilth as at j
present and prices would to that ex- - '
rii'rSNi'SiR, M, Perry of Oak Creek, Theater Too Small to Hoi i h 2 ihp & w jExecutive Committees of Forof ii?Three Principal GCiowd That Tunis Out tossteni is that it would stundardize
the ooinaK'.' hetween tlreat llrilain
ami Canada, her Kreat colony. Hear Jones, Walton and Lu- -i the Lower House Meet and if UlS UoyalColo,, Who Was to Be MadeAway Will and Held for
Ransom, Shoots Captor, cero in Clayton Thursday, Discuss the Subject, messV PLACES WREATH
.'
. .
ON GRAVE OF HUERTA g AmericanIBV MOHNINII JfllNAL IPttaAL I n t
Vienna. ('"i. 'i 'via r.onilmri Tire
l DI9PATQ.H To MORfJINO JOURNAL)
Santa I 'e, ( let. ih The I iiie t In a -
' " (if MtmNihii jitumiVL rtiAt mm,
111 UQINlna in.,RN.L IKCIAL LIAIID Wl'l1 Slealllhoal ..pt'inS. ' llh'., I'' t. '
initio, s of the tin;i 1'aso Tex., (let. After eoininjt
.n iilleliipl lo t:,.,MUi ransom in- at Clayton. Inion county, was looj en uli
here heavily veiled and with only one p.. kidnapim; U. M. I'm IN, inanauer m small In hold Hie peo,e who soimhl'
Gentleman
. I . W AT--
pi imipa ol he lower Inui o ol
ihe A usl rial! parha meiit lie IimI.ij " I Utr?J: t ,v,'.,rf ? "if I tpersen knowim; of her visit. Mis. Vic- - tho Moffat coal mine at n;ik Creek. t hear A. A. Jones. Antonio l.m eri
ll,,..i.-- ..I, I. or of ( :..,ierii ! ,,, u,n. i in,. hi was fi'itsl rat oil lain, ami VV 11 Waltoti. democralie rail-
no hidinu, .' , , , .. , ,' ,,,,n..i , , . ., . , ..;.,i , discuss ilnpoil ml ui.illijinenn, pro isionai prcsioi'in o, .iica- - idiliv w een , i i i .v ai ' iiiiuan s, we it- i.i.-.- t io-.l- i,. ,,,
iio, vest, rdav p!,-- e, a wreath at the, ,,,,,, ,',ent si i.'d a revolver frinn (ine (f inn persons had pa. ki .1 tin Iioiim ""' nil visa luliU id coin pal
..,,,,..'.... ...',... , , iv.
...,i, iU., i U,. id ac- - ,, a..., ii. ,,,,. i mint. Tommiow a la r e, ,i m n '
of t lie same v roil ps ol Mi" 'ir ' I ll'l 11 'i "
, n . . l s ia ., ...... , ,11, , , rt ,
Concordia cemetery and departed for cordim.' to .1. c. Ki'.ve, .'h'l'ilt. wlio n f,.,,,,, f . thcaler. house will meel.('111,,. Oulav , ii.lii,.r In her illtor- - I'.a i'V anil a Ho.SSC III Kail pUISIIM, ,,,,,, ,..., ..,.,.
The AsM.ci.-il- ' .1 l'res.s is a I,, anin Vs. ,,f others of Ihe hand. most eiilhu.-i.is- l ir ever held in Ilia'! inii t nics w ill noi iTin, ,a .,v oeiintaincd ,... ,.(' l, l.i,laal,els Was ariesled1 I, inline Ilia I IIOf Ihe Slate.Si ctum
.(.'nil in the cnlivonlm; of pa lla on n , js:,,, ii lai , iif Slat,. I.nceiarcKatiiini; Mrs. Ilucrta's visit In her !ltld lakci'f I" jail at Sleamhoat
Imshand's Imuli and no one except her springs, when' lm nl'iised to dnu:m: , nut on v n Hi' ' a ni iii in i oi i11!" on slate S was cheeteil to trie
, . Austrian and iiura la n ih h ;.'a n .i
eelui W Hell IH' Ull.llKCI, ine on ",altnineys knew she was here until sine his name.lei. i a.,,... .....a .... r.,).noill .... ... K- rniin a n the tunepu hliea n ma ioiil y in the last
I l ies. The A usl la n a lla me, it i.. op,' inn, oi t i t s mil, was ill'- - it, i foe , W ransom sen, i i . , n, i.nseatlm;house Of epl est II a es posed I" he as.-- , m Idliu; of ha hodposited iu,-- for those who, with her, fa ilulv elccled loem- -S. M. Terry, m l.cnvcr, theI'eriv w as kepi under nuafil
I on ihash,'iiul. were arrested in eonne't ion vounucr loelili", hal mi' ii ea II c, inc. h
il, as s liilahl fei ll tie Ir dmhei s.wilh the alle.Ki',1 neutralily violation in a canyon in 'Iwciiy Mile park, nud-- j
:.. i i ,, i r. I.......,..,, I',,:, I I'll.'!, and St p;i 111 - Two of them unsealed wa re CnionMr l.n'ero i i lii' til
;i rnn'i'h- - h
lo el ll cY.- S'n
it ci it I' IHv..' ,
,, : : ,,,. to renmlsl-ount- r,.pr.s,lal,v.'S
"Oil,", HO ', il'l ....... -- IMJ , , , , ,.!. ,w t defend
.1 .1 ..... ,!....ti r, Mrs. :ir ria Quiroz. t - aIhele, 1'rrry managed to I I've lumseu " '!. ,1., with which he wa their can, Inlales. ami to romp esai',
v ,m i .....a
.4M Q L
u(1 J(n( ,.,.,;;.,.,, ,h, rovoher fronil lei'ords with the records of Ihe men Tfe asin ol her ilepa mi nis w mini n,. lanor, d. The pc enl moot,,,. ;. Hon..j fore, are eonlnn In a ili.- -i u oue.oo, , ,.-his Kuai-d- . and killed linn.TURNED TO DLD 'IIII MIA I l!S I d, Inc. HUholcale IHsliiluilors H
niiii.i 1 mil 1: ... v. M. ml
I'eriv mad,- his way lo a lamn Heliacal it; nil liiani. he ad', isa hllil v o ea Nine, the i. I.;-.-
house, from w hich he leh phoneil The M. ,,,, s and Senator Walton j
message was arhlcl, however, ami ils, .,,).,, ,,, ,,,, Ipallv no national qm-s- j PHONE 98ihsst, ll upon lo" lie oppo.'Ihe nnua nan pa lia men 111lams lo-tion in
FRIEND CABDUI
source could not he ih 1' rmiii' d h''"'11' dons, and h.iHi weie isiven ovations
communication failed. Mhr three democrat;.- ea mlidates
Sheriff J. C. e i.i tani.e.l a l'"! ,(,. an address at lies Moines Ihisj
and is said to have foiiel I'eriv "" all 1110011 and spok'- at Kolsom -!
harmed in Twenty Mil" park. ". ef , j ,1
ft
the kidnapers was said lo nave in i n ,, (. ,,, ,,..., rnn'ra t ie candidal!
captured tin re ami lalan In "'""" f(J,. e,,v,,nor, w no has been at his:
boat SprintjS. J home in has since com pb'l im.'
S. .vl. , lain r "i .in 1. en. an withthe I'eeos ,allev till, in company InvitedAnd Soon Was Perfectly Welland Strong, and Better ThanShe Had Ever Been, SaysKentucky Lady. ma n. sia i n a w n 11 u. o , ,r. ' eip' 01 ms; ial train uponMireat. arrv iiiL-- Willi, it was s no. " Hovernor Mclionald and foi mer Hov-e- iiior I Met 11. w ill resume a iiipalniiiiiK, M week, wle n h" will no to Kspan-- 1
la 10 speak at lac Km Artiha ' ounlv
neino'-ra- ie con v. 11 i m liieie Wedues- -
money demanded.
... f 1. a
i How many were in Um nam, m mo
' jnapei's has not l.een Varm d In re. Al- -
N'arrows, K'y. Mrs. C. V. Askins. of Hnnik-l- i iwo were ac, n u e.l hu, He'
"us place, writes: "A limit I.', years ;H riffs pns,. ,ou!,uui,l af'-- dark TO HEARm his v;iM to he w,l
make an addn-s- at I'ojuamic. Sanla
cTiunly.
I had not into a run-dow- n statn, ,..,.:... ,,, scour the nai'inlanioiishack 1,1 hod all the time, felt weak. roun'ry.niv hones seemed to ache all over. I j
. iffV TH n I IIT7 TTTT Tf1011. MeiiFV u. LsiaorooKMANUFACTURERS OFMOTOR PARTS MERGEwi'iKiied only 1 IH lbs. wlmn I ' ITT"arr.ed.an,, never had been riuht ro- -' SOLDIER S LI bMVtU--riilriT:;!',;,! by explosion of shell
K'-- worse all the time for two years tinilil ,t t),,M ,(, lnv hrot'hei '.s
,""e. advised i,,e take Cardui. (Aaxirlnt
rre rrninor1pnr.
I'.erhn, Sept. .'S. Th.-r.- now in 'lev ela lid. ' "'I ih HI colors of
h
ndard Welding roinpaiiy ami He." "'"re. 1 bexan takinv; it, ami in a' it r.ofd t he case 1.1 a so. n! wtiil... 1 beuan to improve, my re I inn sinned pa -,....,,. noicies.-- p, iv, Hon Sin oninp any
, is today mer;;niK Hie two orpin;
SPEAK ON THE NATIONAL ISSUES AT THE
Republican Club, 213-21- 5 West Gold
AT 8 O'CLOCK
"P, and also niv flesh ' ituatinn. Kahrn- - t ,,ns. .,.il.ji-.-- t to stockhoeleis aAfl' r my first ehil.tv l.ii-i- ertw-,- l The son of Hie po
Y':"'s had passed l.v, hut the. . . Im her in .and.-'-h ut . 1,11 tin- west front ..,,,,. a
appear. My husband not me st, lnli,,.() ito a s a mp a ml sa 1, k into i n
,""i'' niedieim. fiom our doctor, which his .fioiis. A ft". that '
1, nib in biisine.'-- ir, h
melLo r is to he till- llllcleilit despitedid me no soml. tin. he intended it to ni'' of a ?:;.', u'iu. loin motor paris coipor.la'ely for tvv.h striiKnlinif ib-
""H he f.. u , , .n
np ',v" '' n",,e "I wasii,,,,,, , head and cailH--I Iv' 7SATURDAY NiGHT, OCTOBERmiiiht come a!oi11 to iii- lle. which also helped lo ' r "'me So ilivvv u.. I .,..,,.,.1 the section of e.il'.U'lv Wlol he was. )("vHll..encv.
fire. Ai When you f. ", iseoa a ed amiay old friend Cardui and beKan tak-!wa- s phi under Fretn l
U a ml.... s,m l' u,.. V,e .er.lv i;,l Ui.lodeil very near ,,i. and. do noi n 've up but a . aa..., of ( 'V, m ,1 a 111 , a anas a an 'ei LADIES ESPECIALLY INVITEDELLIS' BANDami stroni;. gradually gained j ,,..,, f jn.iurim; him, im. him hi'fl 11 lltlll I ueieli..,! ..,.,,. 1.1.--. II.. . ., .1 11,,, outan, m ... ....v..., . ... ...e., rrr)m lm, SWam, ami i,,i.-- , ......
Mr"nK- - '"'U' solid ground. He lost cons-iousne- s.-an I ever h . I
are almost certain to tct an rmm
wi'lnn a ,lav or two. Despondency m
Tery often due to iml;t"stion .ami
for winch t lose tablets uro
esne-iall- va!'lal.le (Ibtainal.h- e'.e.V- -
w lici e.
'ardui. us,.,! ... ,, ' ...i , f'T a time and was shnhtly null on
a. ami . . .".'-- '". I ,, n ,r,,l l.n, re. over.'. I Ml Idly in 1he
'd uiedie Try il. Imspii il.
J ft. i
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the ni( to hniim.infiM. f f rwn CAN'T GET AWAY FROM IT.lllltlie kt that time n:lf to ti e nl.il' 3 pkgs. t resh .Macaroni . . . . wtLCOLFAX
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LEADS STATE III
j Tt 1m- -. llrokrn Kii--
I Hi. last Jap l!iir
3 His. Ik 1 lli a.l Kicc
5 Ihs 1'i iirl Hominy
"
lUf-- t siifl vlii'll J ji'li-l- i Wulniiis
( "fl n( tin-- He'heiiV iri'iiiiil-ii"- ii " ""
In ivarit;iti' i'.n thi haul)' of thej.(.ii!!i(iri of Hip aevi-ni- f'.iU ari'l
wi llnnii i'f the i (iiiiitiy.
Cimnn H' lit, Vi rrri'iiit, Ma".'i
tt rind N'W lUiLjinhlrc. of (h- - New
Klia'Unl l alp, with I'M lhan .er
elil nf the iiiiijI.iU'HI 'if th" l'nil''l ASSESSED VALUESV. A MAfTIHCHniN Ir..l1.rn
W. 7. Ur''l(Kt.!(T Kuiiwh M"a,
R. I. I. MrAI.MHTEIt Kin-
A. h MDK'IAN Cttr Mil'
flle. ha.l hout I") 'r (Tit (.f the
i hiitrni.-iri- hi.. rnnK h an a I"M.
ilh a litlU in'iif than 8 I ' f rent fM I. TUX JMIt'-- f
. I'd,.
.2.V
.2.V
.S.V
.III,.
1.V
2.V
;tik'
Ih
'i He.. lYesli Kn.l-l- il I'eaillKs
9 Hw, fancy Cultirailo rulalm s.
Hi, all sound Apples
:t Ih". Id's! I'n-sl- i i iiIihs . . ,
'2 lar.ro pkus. 'is Toa-li- i- . .
New Mothers' Wheat Hearts, pi,
l.'ssl iiiahly lloast Corfil', Ih.
IKK- ipiality Kmist iiff(i', ..
lU'd oir (v.ffii'. ih
S liilliiiL' s lt t ( i.ffif, Ih. . . .
HNlr H- - r - a I ul 1 a
I. 4 AMKfl.
Faatera Kirafilatl
HAI.I'II M. Ml I I.II.A-- .
m lrk Kaw. ev 1 ark.
Intprestina; Figures Shown by
Tabulation of Rolls of Coun-
ties of State by Chief Clerk
Howell Earnest,
thr jii.ul.il'.n, f i.nlr'ill"! j.r.ieii ,. Il
I( er rent ft tho rhairmanohli'.
The eta!. i,f r.iin' etK lit, Veuii'int.
N w llainl'i-hlre-. Ma...n huM-ltn- N' W
Tnik, lv mi m Ivan In uml N'w Jern'V,
wllh 27 n-n- t ' tho .oi.nl;i Ion.
hiil thirty-thre- of the mxty-tw-
rhulrmen of "inirriltt"i In other
word, wllh inartlrally only J.1 .'r
UK'
( quality i:it:li-- h llnakfat TchKra-r,- aa rtaaa matter l thp""ffr of A leuquerqiM. N at,, aadar Act
f IVnrtm if Mart It I. !tlrr.r r ifu!li"ft Ihao anr othar paparIn Ma- Th onif papfr la iaw
Me?'"- - wi"l afary 5ar (ft 'S far
TKIIMD OK eri!M''HII'T."V
Iall t ,nr .r l mall, ona m'.ntli. 7V
Yar!r "t '(."'. $7 fab
Tim' ( alifnriila lYuit .lain
1 arte cans of TomatiH's m,,
2 Inrai' cans California Pearlies.
..--
.
3 runs Simp ji.v
IkiM'.s lean Hams ;
li'l(lsi lean Bacon 27 .,
7 liars l nox soap ;.V
S liars fiiiek W ash Soup ;."
His. lust hulk f.loss Standi ;;,
Well Mail,' I'ihei' Suit Cases , . .
Men's Work 1'nnts .. l.lii and $12.1
Men's Itlai'k Sateen Shirt" - .
Men's Iicimj I inlerwear
M'n's Natural WikiI I in h r wear st.-- :
Men's Ml Wim Soils $12. ."ill
I toys" suits S2.2 to on
rent of iO. illation they were honor"!
Willi more than '.0 er rent of (he
i halrmiindiljiA t ornrni'leea, nml
lhee ehairroariHhlcfi Iti'lil'I'd the
Kreat eorTiinlttecH of avn anil tnean",
fun It'll affair". .ontoffn e anil pout
roa'ln, lankloif and riirreruv, river"
ar'd h'rli"ro. Innil.ir affalin, Ju'll'-iary- ,
(aeici.L coaataeoNDff nci TO wornin. jouai.L
Santa Ke. "Oct. . Chief Clerk;
Mitw'ell irne.ct of the tax coniinis-- !
ion today complet,-- , tahtilatiilL' the'
aKfessment roils of th.- twiitv-w- x
couniics and announced that the to-- 1
tal corr.cte,) assessment of the state
is IJH.l'41.271. which the mine as-
sessment will swll to S 3 .1 n o o o o
The Increase is $.2.2!2 ovi r that
of last vear arid ex eels the r t u rri
orieiiujllv made hy the asst-i-M.r- hy'
Then- at" three counties with a va'-- j
nation ahove 1 2 y II n ,0 o r. I'olf.ixj
rountv liailnitr with JliMMiVi and'
Nulli K TO H l(fUHKH
PuliarrDira l' (ha J'.tirnal trr.rn arrlllrf
1i riata llt-l- fm'r fharfrtl la a
mu.l be 'ti It etv. Hi. atMffaa
"Tha M .mlic J'Mtrnal aa a hiahor rlriu-hnio-
raiinf (tar, la aec'Ti'ltd t' anr tartar
famrr la Mir.i." Tha Amariiaa
K it .eatw f tr'-f'ry- .
Till". JutHN'AL Ih unit printa
Hilly lioura and thirty rrilniit'B of
lahor. Invalid Irnnilfralion
and riiiiiirali.atinri. inirihant maiiiie
and fihi rien and edm illon. f'.ut fi
of the really powerful efilrillllllee
halrrnani'hipa went i mien,
naval iiffalm and lnleri.la(e mid for-
eign eorrirnenr to IlllnoU, appropria- -
C,rant a close second with $21. r. I x. I'm
and Hernahllo third w ith $ 2 3.7 1 .4 : 1
Ten counties return an ass. ssmerif
between $ n.'inn. una and $ 2" .iian.ann,
San Miu'iii'l tho fourth ri. lies,
H' Itiaixcly AW" laled I'M "I If "if" 4
wire (in h wc-k- No other
nrwHiur published in New
f m ' t iiii.ro thin I n i Mv four hmin
of A'" lair. J IT' fin eirvPo during
I he n oi k.
SATI'lil'AY ihT'iKU'. 7, 1 ! G
Ci- -- ' t if :rTK", r-- - ra.
A MM'" '1 lilt rMllVll.s.
tloriM in MinneHoln, rnllll.uy nff.ur.a to
llnys' knee I'ants ."ille lo $.p
Hoys' lilini-- i' ;. and ,Mi,.
Hoys' sIiih s . to S2.7.--
$2.11(1 Mi--.- es Si lnad Shoes $l.,ill
$2. .".(I Mi"(s OxforiK Sl.r.o
We hake lare stiak. of turn lon-
er". Cotton anil Wool Hlankels at low
prices.
DOLDE'S
Tour Dollar Buys More"
Phone 14
aix noons tiki rvumurm
mail oi;HKf:s smrrKD
THOMIIXV.
ff.fH SO'ttb f?eH-i'- T too1.
eotinty of the state with $ !..'!f, v. :!,
Dona Ana county fifth with IIV.-!)- ;
Chavr.s sixth with $ .7t'.7.4 1
Socorro seventh with 1 4,.'.''iu.i",1 :
Valencia eiuhth with $ fi
Cuadalupe ninth wilh 1 ?...! - I !,s
I.una tenth w ith J 4 4 4 2 '.' Kddy
eleventh with $1 1,4K..'.20; I'nioii
twelfth with $ll.oi2.nn0; yuay thir-
teenth with $in,r.:t,"i.i!i.
Mvp counties return a valuation
Iowa arid ntrrleiilturo to Kaiiwin.
WiKoriKin. with n ulalwarl lepnlill-eti- n
inajoiity and over 2,i'(i0,'i0f peo-
ple, wan reioKiil.ed In' one unimport-
ant ( halririaiiHliip. Iowa, unfall' i iiik
In fealty to tho repnlillian parly, Willi
a lirllllant repullpan (lee(-alio- and
H popiilallun of mote than r,(i(1fi,0(iO
people, (old tn t rhalr manxhlpn.
(iri-Kon- , fallfoi nlii and WaHhlnnton,
the. three ureal 1'nelfir ( oant alalea,
Willi bIiiiobI hoIIiI repnJ llean delefa-tioi-
and a population exieedlmr
(KiH,i)0ii wern not awarded a Kiimle
Fi'm Coloni'lo ciiiiiiit the IntcriHt-Itij- f
minnum merit thai the rrpiihll- -
iiria of that elate have lint UfU I ii
la mirt of hniil r'slcm hy whit li their
i iiimIi.I iIi i unit public ppc ikcrs who
Hill take tin' alump for the ticket
liming Hi'' rituipiiU'ri tuiiy Kecure team
ik n n alii'ly Ihr ifnit'X if tho
hmt -ii 1'inl learn l Jirewnt IIkiii
to the nit'" In (hp niriKt jiluiiHililc imil
WfeJ acrT ranciriK from fi.imn.finn to Jl".'in.- -
fti: Santa Fe fourteenlh. $'i. r.Kl
M. Kinley fifteenth. $ 9, 37 3. t il 2 . C;.rrr
sixteinth, $S. 3(17.700; (Hero seven- -
leenth. $9.271, 12; Morn eighteenth,!
Jtk ft S ,ipf rmianivi' manner from the ripul ll- -i ,ir Mm r.
ran (.tanilpolnl 1 hali niaii-hl- p.
'""
.
"" '' unfainieH.i In HieThe Idea 1h an ellent one. Itul
ofl.iwiNMlleM are almost iinlliiiileil. feoKruphii al
enMarv lo addj niiinnhlpH. il la only lie m(hat the lentv-lw- o trial Hlates went
$9.1 i72'i.
All hut three counties have an as-- !
sessment of more than $
Torrance heinir nineteenth with
MiK.KS't; Koosevclt twentieth wit), $.- -
3M.H3: Lincoln 1 wenty-fir- st with $.- -
Kin Arriha twenty-secon- d
with JiJ.l SI..' I 2; Su rra twenty-thir- d
'Aith $"i1 li.VOfi.
The three taileri'li-r- are: Sandoval
twenty-fourth- . $4.!'4712; Sun Juan
Iwenty-fifth- , $ 4 ,3 07 : Taos twen-- j
$4.29.'i.;i,,i. or alum one-- j
sixth of the neluhhonnc county of j
Colfax of ii I iu u t the same sir.e and
population.
Mere in N w M" xk'ii tho repiihlhaii oi
Hiliir..ill..ll in if lit utilize It u)!l
to their ( imiliil.it' a and pio-fi- l
to the inllre people. There In
of (he MlKHlHKlppI river, eonipi IhIiik an
rin pit In wealth anil terrltmy, wilii
THE HIGHEJT QUALITY
EGG NOODLES
36 Pigr Recipe Book Free
SKINNER NFG.C0.. OMAHA. U.S.A.
lAf.GtST MACAJtONI fAOOBV IN MICA
w. 1 V
Bhutidaiit m.ilerlal for a fa'i.ltv for n' " i.v '1" I" ' ''"' "' population,
Liiill H d'hool, iind the Hpellhlnili m IiihI lull twelve hairinanhlpK, eitht
k y tl ' e-- ."-a-t, t avw w rm, mflit I M in ri e- -Vhn re rupedcd to nail lire tai lei i d of them tirliiR In O
innlKli to the liiimlhi inl of the Mill
nf alat" from very clump In New i SANTA FE PERSONALS
...-.v'Vi--
f.:
rintii. Iowa and KannaB. To further
iiiiiIi,i.mi.i. IIiIh Iiijuatlie and unfair-iiinh- ,
l Ih only iwccHxary lo advert to
Ihe fait thai the xlx New
HtaleH, iim'lin r with N' w V"ik, I'e(.n--
IVIIIllll, N' W JelHl-V- , I Iclll Wlin.
Mexico might "It Ht Hie feet of theae
rnaKlera and drink In Kulp" of wlH-do-
I, lll.i rlu undieami d of.
I'rufcwor V. II- ' illleiiwiiti r would,
of coulee, he the dean of Ihe faculty '.Maivhind and Went X'liulnla Ktalin
How Catarrh Is Contmited.
Mothers are sometimes so thought-
less as to nosleet the colds which their
children contract. The inflammation
of the mi:ci's membrane, at lirst a' ute,
tie, omes rlironic find the child has
chronic: catarrh, a disease that is sel-
dom cund and that may prove a life's
Imrden. .Many persons who have thisloathsome disease will roniemlar hav-in- ir
had ficpient '..Ids at the time it
was coi. traded. A little forethought,
a hnttle of Chamberlain's Couch K.
Judiciously used, and all (his
trouble miRht have been avoided, ob-
tainable everywhere.
Iind hol, tlown III" chair of aound not III of Ihe I'otomac river and eaat i
jae.ci.L coaacaeoNDCNCl to Mras:N0 jnuasAL)
Santa l'e. int. (i, Adjutant don-er-
Harry T. 1 rin tr !'t to. lay for
Colurnhus and will he a: At'ti.ui riiie
on Sunday for the rifle tournament to
pick the team that is noirm to the na-
tional sho.it at Jai ksi.in'i!!'-- . Fi.i.
Attorney 1 1. Tit'iuan spent the
day- - in Hanta Ke on -- al husirn ss.
I'rofeBH.ir (iill'iiali r Ih ii of Ihe lihifl rivet -- will, ,, populationI. a nklni;.
en-- ;cawilit of wide I'Xperleiu and deep "f 2K,r,H7,.Kiil, 31 per cent of II
he' til" population, continuedlearning, and the hnpl m (hut X per i cut
i ha r in i li -tho Millie iiiiinlier of EIn MI ,L ADD HEADSMNotes oi InterestFrom State Museumwould read the claim fioui ihe text-- j oflook on Ihe Montejiuma Trust com- - Hhlpi.pany would I'liahlo them to confound T'.u ml many oppi.rtunltiPit dally If y.u1o nnt raed Jnurn&l want ada
S KIDNAPED BUT CLUB MEN OF mEEEaOnil
The latest sIhUs!ch show that there
ale nun i' than two arid a half million
liutnmohlloN In the l ulled Htal' H. And
i I lliunt people InaliaKe to die in lied. Uoautiful I5ust and Shotililr-rv- ;
coaa.aeoMD.Nrc to moinini jouas.ulilap.ei.L Fe. In t. B. I'lans aie alreadybein u for mulatid tor th.. di dn ation
of the new museum l.uildlnif next
! ear. The affair is to be made a
national event wllh men of national
; prominence present nml with thous- -
anils of MsitrirM from all parts of til"'
rnunlrv In aitendance.
'
.'llu.r,l 11 r .... ........ ..f
IKES GETAWAY STATE FDD YEAR
Iind utterly put to unit any icpinw-- ,
ilernorrat who mlrht diiie (o meiiiion
ino N'lnilrttntratlnn of 'iovernor Mr.
J ion ii Id.
l'rofeaKor Flunk IIuIIm-I- la will
nullified lo leach several Ium.'Iics,
I. ul peihapa tho I.eM tut would !" lo
I ave lilm o'l'Upy the chair of edui a- -t
ion. A a dpi i In lit m the numhi r
of achool (lava III a iar rrofeamir
Mill. h i ll Ih III M i lass all ,y hlliiH.lf,
"Moriinr .iom s.
An aired worunn, uncouth and un-
lettered but Iiiiiiiiiik with the fire of
n fanatical seal, appears al a gather-- j liallas, Tex., and his lather aie iu Illiir of ntrikliiK strei l ear employes Santa '. iron, .van luet-o- , anil may Greeks ll'ild Robert Perry for 'Federation Concludes Suc- -to join the Santa l'e arlistmid their wive, iiiotheis, dauKhlers i ll''' i'1''
TliedratreiDewrkht of an iir.eonflned hint n
upportiug muiclea Uiat the contour of the figure i, N,,i.'
ninPM w put tl,e hi,,t bnrk "i1"' it rv-liiSn. 'ne. prevent the full bietta atOLiji. !lRV,n tho of rial.
fat-A- jo nt) t)iaes.i, eliminau.' Die ilajifor i.rDHASSE.RJES ''"IT imtK lea and eonnrieflesh of the Blioulcier triiiuc oItraccful hne to the cinre upper body.
,he iiiot Wirt moat rxerrieesble rfarment.
and style: Cross lia. k. li.,Khront. .Siirpliee, ItandeHii. etc. Boned w ith " ub.hr, " the'rustless without removal.
Have your- dealer show yon Bien Jolie Ilraires. if not xtorked, we will gladly aend him, prepaid, varnph-- , t ,w you.
BKXJAMIV Ac JOHXES. 51 Warren Street. Newark. N ill
colony $1 5,000 Ransom but I
.xSlioois .One .otitis. Cjpto
and Contrives to Escape,
ccssful Meeting at Las
feis and. Will Maet at
Gallup Next Year,
I rof.ssor II. (i. Ilursiim would dis-- , and hlsteiN, and cxhoils he women of
peiine knowj.-ilj;,- on Ihe scienie of j J he assi in Ida fe lo K mil and "raise
novel nnuiit Thin Mudlte educator i hell." u riol ensues which
liaa reduced (jovci niin nl In Hiiuiii'iiinmiiii pi opoi I inns en seiiouH that
to a moot emi t and hoslden many are injunil and llm polh p me
he was unco, nupei liileiident of the compelled to use cIuIihoii women In
New Mexico penitentiary, which dm-- J older to heat them Into eulunlsslori
Inn his inlniliiiHf ration wan perhapN II will nut do to dismiss "Molher"
I ixc-.r'i- Y
Miss l.ucy Hhie-duM- , (he younir l.
pii nil of IJoiicil lb mi. left tins
eveniiit; for her easiein home, A lor-ine- r
pupil of Mr, Henri arrived
fiorn ,os Ani;eles and Is speiul-lii)- ,'
a few tin s In Santa Ke.
Wesley Hladfleld. milseulil nsslsl-ant- ,
has niuined from San I'icKo
where he had ehariro of exhibits in
BflCIAL DISPATCH TO MOaNlta JOUaNAL
Kast l.as S'o;. is, X. ,l Oct. 6. The
New Mexi' o of Women's
Clubs (on. luded the most successful
meotim; ever held einee its otKaniza- -
iar moihin. wtnaN.L a.actL Ll.a.D w.aai
oak ( 'n ek, i obi., ( n I. li.-- K ul i. , i d
Wednesday nu:hl hy it hand of dr. iks
and held for $ .'..mm ransom, linberi
I'erry, yeais old, manaucr of the
Ihe hi leiu i. and iilucation buildint;. j
and will al mice assume his duties as!
curator of the museum. j ?J. 'vtI ota; aiayiy irai iiay. , ffrTtf7H wC,'The Sepiemlier number of the I'm-- I M"iralt coal
American Hulletin Is Klven almost shot or
tlrely to archaeology. Ilesides the ai-ll- him si ri
mines at oak creek last j 'bui this afternoon with the election
e of his oaptots, wound-1- "' ""' '"Howint,-- officers for tho com- -
iislv and escaped. j year:
tlele on Tikal,. It has illustrated pa ,rs M. I'erry. fall. r of the kidnaped I'rosident, Mrs, deorKe K. Itdd, of Si-
.ImieN ii h a eray old shiew with
teiuleni les. She haa wield-
ed too wide an Inlluenc,. In too ninny
pl.n en and under too many vaiylnn
tu ts of ch cu in-- 1 ,i to i s lo waved
aside In eiich u m. nun r. I'ollen it it
Ihoiltlcs have soilnbl to subdue her,
and Klie has more than one,; decii
thrown In jail mi ai iounl of her tur-
bulent activities, bill her Mile,, has
been heard iluouKh in hum walls and
it and ow ncr
city, id , n , a
f the mine, ,,f (his "csiiia I'ark.
ei ial delivery letter! xico president, Mrs. Charles A.
last niuht thri-ai- ' nimr his sou with I Spless, of Ijis VeiiaH.
death if $ I.'..mill were not for theoni- - i vice .resident, Mrs. Ada M.
on the 'obi Churches of Panama,"
and "A I,os( i.'ltv of the Andes."
The Alvaraalo museum has been
purchased hy the city of ( iuayauiiil,
l.'ciiailor. It has an especiallv fine(olleetlon "f native object- and Is to
be hull! up into a ureal national mu
r?? - j
tCJffi , J".
.
mi; by Saturday niKht. i.iihi.i, or a iouipieriiie
I bird vice president, Mrs. C, A. Ma- -
the most Mlentifieally (joveincd Insti-
tution the kin Iiiin ever known,
1'rofi Ksor dri Kory I'ane would bo
n shining IlKht In ixpoiiiiilliiK Ihe il'n
tlllie of Hllltewlde pi iihil.tl Ion, it doc-liln- e
which Ida pally fltet discovered
mid Hppinpi lati d nil lo Itself. This
rmlneril w bile ril'boner could ulve
lunch Intcren! inn Intoi mallon as to
wbv It was that the u'icslliiii of Male-wid- e
. ohlhll ion nan mil nil'inlllcd lo
Ii vole of the people by (he last li tis
laliire, of which he waa n iiiember.
it'1 would m doubt be H ,d (,,
wbv II Is that liallup liuiior dealers,
wholcHale Mini letall, nl.ji ' I to pauni;
nuy more tli.ui a noiuln.i! In m-- for
the prlvlliKC of d illlkt buslnesn.
It In niitui unale that limitations of
apace fmliid a fuidier elaliolallon
Ihe posl I,, pcisontnl ,,f (he
ion, of Knswell.
Kecordin seendary, Mrds. H. F.
S ilson, of Katon.
scum.
A museum has been cs!ahli;hed In
I'oit ail I'lince, the caital of Haiti,
The museum at lama, leiu. Is
having a 4Hn pat;e catabu-'u-e punted
lit a cost of 17,01111, which will eive a
i omplete list of I nea relics, ( olns,
medals, etc., on exhibit In Ihe mu-
seum The Commercial museum at
I'crrv was taken to a deserted
shack it, a i.invi.ii twenty miles I'mtnj
lure. Thele one o the (;ree,;j l,e.ti
uuaid over him while Ihe other si, pt.
Last nitht, while one of Hie kidnap-- i
els was Ki'flini; sup.ei- the viuilaneo
of (he other lei, ix, d. I'erry wmke'lj
Ins arms free (from the lopes withi
Which he was lied Hlld obtained pits- -
session ,,f ti,,. guard s revolver. II"
attempted lo hold up Ihe men, hut j
dcneral federation slate sei rotary,
Mis .1 It. Klnyitn, of Silver City.
Corresponding seerelaiy, Mrs. lien-r-
St'ics, of l.as Crui es.
she iriiwiiiiH lod.iv a liciulne anollier
.loan of An Iu many thousand toil-
ets till ounhnut the lulled St a leu.
''Mother'" .lories In Ihe personifica-
tion of violent protest attains! tho
older. IUkIiI or wioiik, she Is
unselfish - wlllliik! lo ji opu rdi7.e her
own Illicit) In the Inleicsl of those
ihe sicks to serve. Il would he
fur her to lelalu her bold lip- -
hreasuror, .Mrs. J. W. Uu.-ino- , of
Ltj4,-k- 4 X SVi J . J.K-
, W. . s ., t .. i: v .
Santa Kos.i.
Auditor, Mrs. S. C. Nutter, of Clovis
I'.it liarm nlarian, M ru. V. Parker,
of San la Fe,
(.allup Next Year,
(ialluji was chosen as the next mect- -
l.lma Is at the same eolleciuit; stalls-- j
tics for a hook on I'elu. lis antiiui-- l
ties. Inn ist atttacti'in and resources.!
"'The New o, Houses of Santa l'e" i
is the second of a series of articles on)
Santa l'e mission arclnlei lure I v Mrs i
Hath Hal ker of Santa l!
faculty of sin h an luilitution and u
one ol l ni nt si.it ie. at lulu. I i y
fired, disabling Ills assailant, and fh d.
He does not know whither tin- man
he shot Is dead
(ill the follow iim that In no dev otedly
Ihe spe. lal ,iiahfi. aiions which lhose,, is unless she l.elieved she was (In-
to be nurveM, ,! posHi-s- for Ih,. woikjnK mid beli.v.d In the caiiH- -
Ihat In s hi foie ihein It must not ,,r w hi, h she r ,is, , her voice,
. ...... . . ,
inu place for the federation, and it was
predicted that there will be oven a -s.In Sunset
Magazine, and appears in'
the October number Just fnun press. I
Tells of F.seape.
rrv rcachid a ranch at Twenty-Park- ,
leu miles from here, atd Willi fiv e half tones. M ,,.e
,.,,, ,,,,,( me repu.,1 i Men ul i unKllnit aKaiust Kteat odds It In lllustrat
e. hool would i.nl have thene four i f,,r u ,.,,,,. ,, tt ,,,., n,,v have staked """ "f I he fine old house at rtuon today, after travelmK most of
sancuiaiio opposite ine ciiur.ii. " " , he n I I and td phoned word of bis Ac? distinrlivr fl.-ivr- fnk ill tbojihcii all listen to Ihe frenzied
lamer attendance of club women next
year than this, aK the federation Is
prowitiR in Mrensth and numbers all
Hie time. More than a hundred
doletrates were present in m
Vet-a- s durintr the session that has Just
closed
lea. hers For i i I pi
publu an ilai tot ru a , "1 in III ri inn. i ". .in.i i. I,.....-- . .
..ii i. a p .,, or a woman who H.eks In In. ti,.. k..,.ii,i, l:ii. Masmil of Budweisor comes from 'en. li an will .ri.ihfl.d as t hose Mlll ,. , i,..,,, , MI , f,,rth Ihe last ounce cathedra), one of them an Int. dor in! M'")' " bai belor lived In one
i l l'"i house the fifth fin. me rilllle nouses Ihe dreiks hiWe h: no nt loiie-l- in u ht and a,11 tilIt Is II lie lo nuole ...... .. r. .. ...be found, j ,,f Unur ciicifci. s
li'.int out KiplinK' and sav old nil x ed cor bel.li t.I Is I, in l.ti d bill lino ins on, tic aner supper Weillles-- j Htsolul IIS Were udoltted at. theoflb. ii.iv iiit;rn. fosses si nt out ycsteidayiThe follow lin; at the mu-in-
Call I'. Seats. A II. Smiley.the
me,
pascould not lot ate the missing man and 0i
link' this momiriK favorini.' the
aite of nmre efficient state health
etidoi.sin the effort tn t.rinir
Hi!lsl
VMU k
h.,.1
it Hi, tenia!,
.Ii. oily than
it th- -
se u e U ' e s
for the in.
use. Is less ,.
ine ten.r in his lather was Ihe first i;,w s.
intimation of l'etrv's w lid ea bout . :..l.,.n'i
M few of the more ronspi
t
.iti'ied s. h ii la i s for I In
lulcht be il.. no In no h a
Ify all me. i ns I. t us h:i
for nil i undid .d s
well1 t he species Is Inol e
that male -- the fai t Is th
iialh looks ic-- s to
In i" roi.lv to no fmlh. r
pllshniciit of a pin
i
US-i- s
Ull
I., a Yecas; V. M. U io-aii- Cii. rvo.
lleiuv C. dreeiie. Springer; I'.uislis
i. Wiisht, Spriiik-i-- i Mis. J d.
lUoom, Aiiiarilhi, Toe H H. Can-
non, lai'iiecn. Ark. Flov .1 Sherman
,.w,.e ,i, f.iiiuit', aiivocatniK
auiliilati Take Masnnif IH ;.r,s's.
iil e tell f I Olll t I
the genuine Saaqt Hops
used oxclusivluin. mak--(pngit. CZZ
Ots food value comesfrom fine, nutritious
malt. Brewing and brew-er-u
cleanliness and pas-teurijat- ion
$ive it itsPfermless purity.dew other beverages
offer uou as much as
this in food, value --no
other food (liquid or
solid) offers uou more
than this in puritu and
whoJesomeness.
' dill
tlollS
t path of lie ; (,ile. l.as Crin s Atil.tnu Sam ,
i.f evpedi. n. v j T.ibtl.i SanibeZ. dallsteo, . M Mrs
Santa l'e. i n t
tiidates ate takil
decrees up to th
ii Fiftv-thr-i-- e can
the limber Masoni.
thn at th.le.
II bv i otislib'1
, national prohibition and approving a
plan to prox ide a inovini; picture cir-- j
cuit f,.r the schools ,,f the state. It
was also uiKi-- that credit should be
iu the schools for staiHlint; In
music, so as lo encourage more stu-ib-n- ts
to take up a musical course Hi
the schools.
II.1 Tumble W'mslow. Arpr
ion . d Iba
Ul b. ilcvel
thno: In
be II. , sw;.
the mah
is based
I m this Simple
e power nt ' il alibaiik, l: iltimoie. Md; Mr and S' ottlsh Kite leiininn mauL'urateiiMrs li I' Haiiitsh !:.,!. m. X. M H. i cstd dav i'h the ,, million ,.f "The
Scientists have enn
odoi less onion w ill ro
If they do the sarin
but I l bees,. It will
I halii:e ( he lia me of I'
Ih in
iple
.bun
I'i'l
hot
v lo
th
F .neiiloeh! . I'.illas, T'X II. d.i l:'""' I y the Masonic i horns
I..H.H is a b. roiiie or a n
' Soii ler. Fnelnu. M II. A P.al"ard. ' A. Ie.,i..n. director, the dioir
acci.r.l,.,, to the i A H M. Honuld. Puios W't lis- mi'lf H ill turn also r. ml- -i ire. theil.tv, ,
.,,,,1,1 music fur th,. ,1, i;ree to.lav, (..iiinnou-
.ah.. I '
i to
Mil I III.HN II IHM SMIII-- s. point nt le
Ml, al
and ni, Saturday. At iionn. the mem-
bers nt Hie Kast, in star s. rvc lunch-
eon to the xisitm,- - Masons at the ca
. but ar all eveius alio is , .,. j r Hll, M.s It.
In- Is a fa. tor with w hu h F. I Oailas, T, x.; l.eoiia
te. k tin in fiL'in Im. out I'ebbllts. ( 'o Ii u a lo Splints. Mi and
Pmlve Applied UK Fir,..
St. Louis, .
.An investigation
of the fire that destroyed the centralportion of the mam hiiihlinp of theChristian Hrothers' eollcce here yes-terday and resulted in tl-- !.,..
!i
It,
fit.I,
I ?ai
r T'
i Ka
i
i t
Mi.
i it.
I
Pi
Pt
IV.
Tit
The unpatriotic appeal IIIt o sei toll
thedral.
1, t
Mr t. v.. laiwiar. ..lis ii i. vx.u-- ial.Inpi i !udh e that li.ii .i h u
pi. I. in an buiiiis in the pi Mis. li F. M.Ii
' Il Albie, .t I l'l .ti r.
M s.ftl l.t I.I II 'i'.i r.ru.j.iiIkii, Kioivlnx out of the piepoitd
mice of ( hall i , a l , s , in
a k"iine up
or do men
of shoes has
pt I, e ,.f On.
at e I. n kiln
isc t hv pin,I b k Bottlsd at the Brewery
Anheuser-Busc- h, St.louis.
When um T.ike Cold.
I With the .'ivei-'u- e man a i obi is a
h nous niattir atiii Mionld not be
Irifi.-.- l with, as sum,, of the most
tl.seases start with a common
ool'l Take Chamberlain's CouKh
Hem-d- v and rid ,,f t our i old ;islijucklv as p,.s,ibi,i. You are n.at x-
p. timeniinK whi n you use this
as it has been in us. for many
v,ais and lias mi established reputa
lives, was lifKitn to.lav v Coroner
Padhertt. The findinir 0f the hodv ofAugust S. Stunufels. a fireman,brought the death list to ten, six of
thcni firemen.
Hiiltlin Mix I'Mtirovt Money.
Hubltn. Oct. The corporation of
l'ublin soon will consider an offer by
the National City bank of New- - York
to make a loan of Sl.ono.Ooo to this
city for rebuildins and housing
II I'.is... Tex , i. t. c, Tw . troop
Tr.M.p 1 rin ns Hen, h llonlcr
( Hide ( "inpam I m ni inr at,-- ..
Santa l'e. ( 'i t Hi I'a.o i apital
today In. ol pi. rate. I the P.. ,! . i
Cattle Comianv With hi aihpl.i t s at
its ranch, thirlv inil.-- east ..f t.i.i
diaiide in (it. in i niiiiti and brni.ii
nfflies in 1'aso. Tin- lunipnrn-toi- s
and iliiectois ate: .1. H Cobeits.
HI fas... L'4t shale, ) Ken.
I'aso. :'4 shares, U tliiami .
utii ilnniili-- , ; sbaies, statutni y at. nt
Th,. pai value of cob share Is JHui.
lrom the itouthciri atatea has liii iii;lit
to IlKht li (H'unwhat
ehowinif the lepubhcan rec-
ord for net lionallsm when It was m
th majority In cihihii-m- .
In 110, the last time the tepubll-ra- n
party was In control of the house
fif rejirceeiitatn e, the iissimiments (,f
Mains with halt.
Mi' hii'ati i r . i
X and It of the
l iv i I lu t e l
The men
n fur the nikht,
of tlu-i- at I iv al
tion, it contains no (, iuni or other
narcotic. Obtainable everywhere.
,
C. E. KUNZ
Distributor AI.El'Q''LI!Ql"E, N. M. - f
nitbt froio I.aic
remained mi lb,
0iliK tn the lat
lllti.
1.
In s
r
I "I
I IU;,
i iItrpulta from .li.itrn-i- W nil Ada. OH.
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.
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i buy rscrrmri' butSMOKLE TOBACCO MfAH
I
MP 'Nt 500CHT AN INTEREST THAT'S I I J
I in a bMOKUEftb Vtran;e. rnTli
ToeACCO- -
"bMOKLE-b-
E.YPLMN
,
t
CEL NEL WIFE WON'TLET ME SMKE. AT HOMEIII --vt --v r-- a I 1 7111 II I II I II Ii rw r- i if hjt i v i i i f i i l -- i i i ii - i i
t e
'L
j
-
Copyright 1!16.
International News tfervlcft.
DO 0U
TO YFI I.
YOU 0?E
TOBACCO
"HAT IT
1M1
F01 SALE
A
this
ski--
PorflerEieldf Co.
21 ( WEST HOLD.
KKAli KSTATli
riUE INSURANCE AND LOAN!
a.!Uij&iku iflJir vuAAii J1JL3J&
Ih.iiiio aires patented land, joining!
t
..i . .1 .1 .. , 'i.'ie.-ii- ,11111 llli'llC I OIO.II o- S
except inua lly cheap. 3(10 acres
ho irrigated.
t St ud
CLASSIHED C0LDM3MEH 1m ISn si WaisillM 1 TfcB flbe
IF01 SALE
$r,,i00 brick, 2 sleeping
porches, hoi w.ilir (lose in,
suitable for high (lass boarding
hou e.
$Mni bungalow, lot :! I !
near Santa I'e shops; half cash, hal- -
nnce terintj. Five-loo- modern bungalow,
$2,650 IniiiKaloW, modern, glassed-i- n sleeping-p- cb ; l.iiill-i- n
lawn, Ktiudu and fiuit trees, good Iml'fet and bookcases; imu c is new
outliuildings, lot r,0xlX0; K'lod l(x'a- - and strictly owner is
tion, Fourth ward. leaving town and will sell at a 0
adoho, plastered, shin-- i I'il'nc If you want a nice u, w honi"
gle roof, balli, North Fourth street.; in a g locution, let iir slmw ou
So MM CI l( ill'l-- 1NSIDK A I I I ' I Lljl' 1 M I'l M V F.I AND
l!i:.l. laSTATI-- THAT I 'A N I h' luil'CHT u.N 'II. It MS
F I FA SON I!I,K I'VYMKNT DOWN, II A L A NC ! TWO, TllltKF,
Fori: oi: fivf. vi:aiis, at sin n:n cknt intioufst, that
ILL MAKi: So.MF. VKItY ATT It ATIVK I N V I ISTM I'.NTS.
Four business lots, eorniT Third nlreel and Copper avenue (100x142
feet, old Masonic Temple llmbliiig and adjoining ground I.
on,, business lot and building on south side of West Central ave-
nue, between Second and Third .streets.
Four business lots north side of West Central avenue, between
Fourth and Fifth streets (brick garage frame w a i chouse .
one-hal- f him k id' business lots on North Second street (unim-
proved).
All ot Ibis property hi more or less in the buincss center o the
, ,tv :,n, if Albuuueiiiue's promised growth conn s true, eai It piece of
it will make a folium for I he purchascc of todav.
Full SAI.I0--N'e- w 4 room, modern
bungalow, within one block of car
line. Fire place and built in featuics.
good buy for Kusy teiius.
MONKY TO LOAN.
f)C(AIf OH & 0.
211 West (iolil A vn.
LOTS
Six lot s, ail by H J ea h, . oil ly one
lilock from laasl Cinlral avenue; price
only $SIMI for the bunch.
M. McCHttGHHAH
210 West CI. I. I'lioiH: U07.
Norlh.
ri.i.im by ,lay ..r w.-k- muil-
ero; I ... llvir (b.bbn lluln muro.
l!i;S I - Ib awlitiiily fi'iri,lli..il l,..uil In
' r v . li.imi.; 01. Ill , Went ('..ppi-r-
l' l.lt U1;N'I - oislit ll for tlo(lM-Ke- IHIIK.
lbr,-- r,,m, nl....pUiK per.-li- uinl.-ri- ; (in
rlrl' ,..?,"!' ?:"rl" i?"'.'"'"''. i
UJ HKN - mil.. ,1m
ri.mni anil also Unlit j ral.Photiu Irtt Culombo b'ttal. U
N'Tth KlrM trt.
lY.it ul-:- bum,- nTmi r o w uii Bu-- p- -
""' ."'n; lib' l.v f in iiikIii .1 ; plhatu lam
j " i.oi.-lin- b..iT( car no.) cb.se 'In; ln
s el- lout nyl vwlli'iulf
"lib i:it)i ni si uii.
Mull III.
Soul lin n Railway 2(1
duiker Co 1.11 'i
Tennessee Copper 21 :ls
Texas ( 'ompuily 22 Vi
: I'nioti l'aeifie 1 111 'H
j I'niou l'aeifie'ifil S3
l S. Industrial Al (ihol lil'.'i
I'nited States Steel I I 5
I'niled States Steel p'd 1 1I '
l'tah Copper ! V t
Wabash pfd. "11" 29
Western I'nion 10n.4
Wcstiugliouso Kb ('trie C4
Total sales for the day, 1,370, Oiiu
shares.
( IIK (.() I'.OMil) )l' TKADI'..
Chicago, (let. II. Peace, rumors and
bearish rumors regarding the Argen-
tina crop resulted in a series of down-
ward swings In the value of wheat to-
day. The market closed heavy, 2 '4
to iv' net lower, with Liecember attl.:,H to $1.57' and May at Jl.r.i ,
lo Jl.a Corn finished to 1 Vi c
off anil oats down to ',i l'rois-- '
lions scored gains ranging all the way
from a shade to Sa to S7c.
Suggestions of a likelihood of sliow- -
Pi's in Argentina made the wheat bulls
uneasy from the start, as heretofore
no sign had been reported of a break-- i
ing up of the drought which has been
forcing I'.iiropeans of late to enlarged
Inlying in the I'nited States. Loweri
iiuotations at lluenos Aires tended
further to favor the bears, and so, too,
'did a decline in vessel rates- - from
South America with consequent in-- j
creased shipments. Selling here, how-- i
ever, did not attain unusual propo-
rtions until the final half hour of the
session, when gossip as to a new at-
tempt at negotiations for j.eaee added
to the pressure on the market and
...... i, 11 ...1 1.. tl.n L.n,n ,,, ..Iiwiiur tttil
of numerous holdings. j
lncreduLly as to the truth of the
peace rumors prevented wtieai irom
breaking much beyond ordinary limits
except in the. case' of the ,ilv frrrfion.f
in w hich trading as yet is relatively
''H
Corn sympathized with the weak-- 1
ness of wheat.
oats, although at first displaying
indepemhtnt strength, finally shared
in the depression of other grain.
Dimniisiied receipts 01 nogs leiuieu
to lift provisions. The (leinand ca me
from shorts.
Closing prices:
Wheat -- Dec $1.57; May, $1.57 1.
Cm -- - ice., Vi Vc. ..
Oats Dec., 4 ! '4 f : May, .'2r. j
1'ork Dec, $23.75; Jan., $.'3.25
Lanl Dec, $13. x7; Jan., $13.40,
Itibs Oct., $14.07; .Jan., $12.45.
KANSAS CITY (.ll.
Kansas City. Oct. Wheat No. 2
hard, $l.r.7iii 1.116; No- 2 red, $1.5l.(i.'
1.02; Dec, $1.52; May, $1.52.
Coin- - No. 2 mixed, M'ie; Ni
,,
v-
- i..e- Vn vel ow. h i (il- b. e
"''..',.,Dec., 73c; May, ih .h i
:Sri2 Waa. La Sftsilley,
.
IE.
:t(7 WVsl' Ave
$2,noo adobe, stuc-
coed, modern, furnished; also 3- -
roo" r'1"': :i" 011 '"t
l 'alio warn, cioso in.
.,,ouo - oi ick, iiiniii i ii, gooo
outbuildings, West Silver avenue.
Many other bargains In Improved
and unimproved property.
'
"A.FLE1OTI
Ileal llstate, Insurance, Loans
111 South IXturtli Street
HI SIM SS
ot Al.lv- KUIil k l.i k iiiisIiImk
bilsimss is. tlliiil leialleii, a balMaiti fer
WAN l'KH r.al .. .....-ic- e ...
but ii iisi ha v n a s abUilV ami be!
Bbl.. to K, VO I'fer. Ilcl-.l- W I. .111 rial.
Von i:.;.'i in; s.vi.ic a i...iiii
six leals. io-- ping Hiliti-s-(all iii.-.- t veiy cheap. Apply owl
S"lltl 'll st
K busm. ss; . tr.i.l- - -r A
Ineeine ir"M-rty- It. Mi'I'IukIiiiii. j
:in v. .,bl
l'i ut s.vi.K ..u Hia.l.v h..ii l. tui niv r
'" f.H.- - - t : !. '" '
baia;al!l in tin- plat, if K..bl at once. Jo
,(Ujl.(. ,,, s,,ti, First.
f iii: s vi.iTTo uu n- in ..f
st - k. rixnii-.- unl r will
Ivi-- "". Urn baiKain f ..is.'i. Imv- -
osili- bis at A.bl".
.baii'llal.
HU SALSr
,
,.;),VK ousts ami rHr111i7.fr. h..n !j., ,T(SA f i,,,: K,oiTieVa'y.
'i KieslSilv.-r-
George McMarus
.onion .a.upfi.--'
''"wl'.it'
SiaUEES
Tit-s- i Nallonal Itank lUilg.
'ROFKSSIONAL CARD!
ATTOUNKYS
JOHN H. MII.HON
Allornrr
I'tnumi It, 17 nil IS, Cromwell Bull(lln
I'hi.nn 1172.
KOiil'.Y KOIIKV
Alliirnrj. nt Ijiw
Pnlm a. I.nw Library Miilldlnn
Dl.NTISTS
int. J. 10. kiivi i
Urntul Hun4Hi
ltoonn 2 S. Unuiell Ili.lg. Fhon ?4
AiH'.ln ini tiy Mll
nrTrrrr
, f tut
Ho.irn" j. ;;i; Patli'ln
flv.T P. on. v :t iie.il. Ul
1'insiciANs ami m u;ix .w
Mil (IMIIN I.. Ill K I(N. M. I.
I'liyaliliia Hnd MurciMin
l'b-'- ni7 I)arnitt Bld(- -
iiits. V 1 .17" ntk I's
I'racllr I Imllcil P. I y, Eur, "Sum not
'I'liroiil
Slate Null. niiil Hnnk PM.
llll. S. ;. V(l AIM IN
I'railb l liiilleil In t ve, fur, Nimmi n4
'I'll rout
lirrice llmiti III to 12; I to 4
:'la I '.' Vi'"t Aii'tnii.. I'lu-n- f.fi9.
lilt. I. I . T.WM H
lii l"e, Kur, (in ftml 1'lirm.t
Wellnl llottdilu'r' All.l.quelllfl . -
"'Mr- - I H. OI. l.i i l, 1.1
llll. VII liPIII.V SANAIOHIl M
'I'ol.cn-iitosl- nf the I'liriint Hnd I.iinnv
cuv offii-B- :n - J West iTmtnil Avenue
crrii.. II. oin: in to U n. in.; n to 4 p. in.
In chnrKH,
W. T Mllll'IIV. M. II.
Kis'i.r:v va.v i iiisii.-- i,t m. t.
E, E, ROYER, M, D,
IIOM I III' A I II l() rnvsici A
rifflcn: niiioir Hulbnoir Phone tr.i
Tiit. f in. Aiii i' ;rFT(TATi(PMir
I'riirlice l.liiilli'.l l.i M onifn'H iinil ('llll
nrell ,im.i,mi.n
1117 1". c. ntral I'lioni- r.ll. A Uoniiliirqiu', N. M.
AMI AII1IIIMVH AMI hIKVKVOKH
H. Mineral Surveyor. 210 Westjllnl.l nvi'tiue lloj 4ls. A lbuiio-riUe- N. M.
I7it;iiin.hia
.pilIN .1. II M iN, Ph. C. 11. V. M.
Ii irioai eolb al end Velerlniirlan
S phone KM or l!,V4VV
I '( IK S I I XiiloinooileH.
K bine I'oi.l and Iwi nty other mokes
of aoi.'S for sale Aolo dealing House,
I I N ol ll S. eollil Sl l e,
jrjXJJTJTAKIJ
KIIVV AUIIS Al lO SI Klt K.
Sncol'l'o. N. M.
'I'rlpv to Any Point, Any Time. WIra nr
Phone for toformalloii at Mr Uxpenaa,
Winkler llolel, Socorro. N. M.
DAILY At!T(iM(lt!ll,i; H 1' A ( i to.
Six hour Passenger Service.
Leave Silver City l jll p. m.
Leave Mogolloil 6 1X1 a. in.
Tata meet all trains. latrgest and ba
equlpiH-- ho!., livery In the soiithwevt,
HKNNKIT AUTO Ot).
Silver City. New Meiloo
Ki.jW'tiiJ-Ciiirinis4- 5i Mul Lime
lially and Mundav.
OperaUii by It. i well A tllo Co.
Kast Hound. Town. West Bound.
Arrive-- - Leava
in p m Ttoswell T oil a. m.
1 a p. m ph aclio ft :'il a, m.
b nil p. m Tlntile 9:411 a. ni,
4 Id p. In Iliiinl Ill ml a. in.
4 .nr. p. m Lincoln 11 a. m.
1 ,10 p. m Kt. Hlaiiton i; Mi p. m.
3 iki p. m Capiian 'it,:, p. m,
2 t'i p. m Mogul 1 .15 p. m.
1 IT, p. m Carrie. .an :14 p. nt
Through fare, olio way. IS 40. Intermedi-
ate points. Kc per mile. Ilaggage carried up
lo 170 pounds. Klfty pounds flee. Klceea al
to p.-- pound.
ATCIIIHOV, TOP Ht KitNTA Fl BAU
WAV .
HevllMiuoal.
No. Class. Arrives fieparta
1. Csllfornla Kx press T mip 8 lp
I California l.liolt-- d , .11 una 11
7. F ist Kx press , t.'.a 1(1 1M
.Fast Mall , .ll:Wp UJua
Houthbouii4U
int. Fl Paso Ex press 10 tap
15. Kl faao Express lis
haalbouod.
10. Atlantlo Expresa f a l:0te
I. tCastern Kx press 1 Ifcp l:4p
4. California Limited 4np T iwp
I. K. C Ctilcgo Kg l.lkp fwp
Frona ftoath.
111. Kansas City Chlcmcn. .. .1
Us. Kaaaaa Uly CkUagtt..., I H 4
l'i 'li UKNT-Kn- ur turnlalird rooiin-
!in S'lijih Third.
I' UU IUL.-- - iVleiii-- 11 laniiiiH, aUtiu.U4 Vi ;
roi mck. iV Writ '!. ImI.
SVI.lv t'lal; vry
, sl Vlilral.
li .Jl..;;.l . w i'..11 a na. bajo.-ii- 1"!
in I'l sll
Fill: SAI.IKer.l r una b. ill bml.v; HUH inmb--
chi ap i.r. S'.ul Ii Ann..
,, Y
VT'tlH.-"-"1- , '
V4'
unnni
I 1 11 ll U I Ir
STOCKS I UVULL
II HUMORS OP
PEACEAREHEARD
Reports From Abroad Arc Giv
en Credence in High Finan-
cial Circles and They Have
a Depicssing Effect
MOKNINA JOOVNAI. SVSCIAL IVASSD WIVV
N, w York, ocl. II. Humors of a re-
nal of peace negotiations which
il to receive credence ill high fi-
ll milliters were effective in de- -j i': sini; prices in tlio stoc k market's
I'it dealings today, after inlicll pro-
tons iiiieerl.'lillty and hesitation.
I lines declined I wo, three and ox en
8 i points from top levels of the forc- -
.mi, the selling In ins the most pre- -
of any recent session, wilh!;,H;ile
noiniiiii! rallies at. the rlose.
.lal transactions amounted to 1,870,- -
0 shares, of which 30 per cent no-r- n! il in tue first hour. Prior to the
Vial (punter the list had shown nu- -
roils cross currents, lormer n ailers
some ground with greater ly
in minor rails and a few indus-ti.al- s
of recent prominence, .such a
e siiij :i r "roup, ('(.ntral Leather and
iaiciiciu idi and Leather preferred.
! riilizcrs ami chemicals, zinc' shares
( .I rubber slocks.
J In fact, the most interesting devel- -
'
'.'iieiitM, apart from 1he sharp re-- 'I
iscs at Hie end of the. session, whh
tl - extraordinary diversity of the
alines. .More than 250 different
.(lis were traded in during the first
M hour, this luimher being consid-ilil- y
augmented later and ttstuldish-g- "
a record for many years.
Extreme gains in secondary rails
al some of the specialties ranged
"in two to four points, wilh Denver
I!io (ira nd(i preferred one of the
ust conspicuous features.
New Maximums: were .supplied by
:i:rii!
.tt!w-a- arid- - Ameri- -
" lied at .ar, but other stock.-
that clays and sonic of the utilities
t.'iiit"(l highest iiuotations of the past
ar only to be sacrificed ill the sweep
the last .sixty minutes. Those who
ianl ih,. foreign exchange market
in infallible barometer of peace
filiiris extracted little, comfort
"Mi that quarter. C.erman roman-
ces, which sbou'd strengthen at the
t signs ,,f peace, were slightly
aucr, ami francs also shaded with
"Iwnge in rates to London.
Hou'ls wci( strong most of the. day,
fused with stocks toward the end.
',!,l 'lcs, par value, $li,52r.,00O.
I'nited stati.Li i,mlu ,., ,,,,,.ii.,,.- -
fn call.
Closing ,,ri, rs:
4:'ricaM i:,,,,t SUKar j)7
J'ii.riiUn Can ;!.
4"icrican Car & Foundry ;x
i( ncari Locombiive M
I'oericmi Sinoll, Itefiniug 111f "m-at- Sugar Hefining 113
V rican Tel T..I 1
4"'".ican Zinc, Lead .Vi s! . 4S
I'Ol.ll.l (',,,.,.- -
.
:4'. hisiin AW
'l,lw'n Locoinotive'!!!!
. S7
! ltirni.ro K- - iIU)
. K9
3 "okl.vn ;api(1 Transit . S.-,-e
& Superior Copper. . C3Qdifornia l'ctrolciim . . . 23Qbtalian Pacific 17!l'jAntral Leather
. SI
Wcwipeake (m'tt
, , fi7i
"'"'", Mil. & St. l'aul. . H tl ' j
T "'"" Noi'thwestem
.12!',i
rivnicano j, j .i l'aeifie Uy. . lil0 0 l',ilil.r fia1-'-
''"'"lo Fuel & iron"!
. r.7U
rn Proiln..! .. ,
.i uenuing . IB '.iS'K'ildo Steel ....
.
'.) 1
'f'lllers' Se,curities . . . 4 4J5uo
?r'lf:'" KlectVie .
.17'JVj
S9',i
''t Northern pfd
.nit
J'-;i- Northern He Ctfs. . 43- -,ll.lloU '
,i uiiai .107
2;"r!'"rUKh consul. Corp . . 17-
....(ion copper
... . t!6j? 'fbalimial Harvester. X. J.
.lla'iN't. Marine pfd. Ctfs
.llSVsIr'',Si'a "' Southern . 2V4
,T ",u ''.per
. 54
1
'"IISV1 v.--
.Nashville
.130 ',m Xlc:. 11.......
.i
.110'z1,111
'upper ;.
.
3 sl;ps"n. Kansas & TexasS'ifii;
. 14Vs
.
55""'" I'ower
. 95f!""ial I.ea,,
.
. 70
:vf a c nner
Y,,M- '.' . 22
w ,. enirai .111'.;
& Hartford. . en Mi
& Western
.141 V.
-- ..
2 lf,c Mil . . .11374
. 20j ,f"' & Tei; ;;:;;;
. 34
'"'Mlvania
.
. 58
-i- sohdatcj oo;,;- -
. 25 hi.
lro "stVei!!! .111
. 7S 144 x S: ro- ,-r ..10130
Oats I'nchangeil. .No, J wnite,ii,.,s T s. Wiley, plu.ne :'l".l-- l
SEE P. K 18.
xoluslio Agenl.
T. Ii. MeSpuilden i:. I,. McSplulileii
TIE EXOCIANGE
SI.tO.VI 1IM COODS IlOKillTAMI SOLD
lib jele lleailiiiarti-rH- .
riione llll. 1'JO West Cold
MONEY TO LOAN
On Kasy Terms on Hesldence or
ltuslness 1'roperty In any amounts.
OCCIDENTAL LIFL l.NSUHANCK
CO.
KU HI NT Dwclllnjrx
Norlh.
i oi ki;. .."tit on. ib o bi I. li b"U-- i
am
.Ni.iin b sl
i'it l(KT I'm- i loi nisli. .1
no, .b in. Kb! Nnilli Hliuel.
H'K KK.V I' o i in li.,ii.-,.-- , foi -
riisb.il op l.i ilali'. :!.'. t Mill Uel te.
loooll.' .'0 S iilli
1. p i;n Ti.- ri.eio to. in- tli..'illilb
1" ll. I. tin Nellli ITIIIr sll, nal.-- pal--
I'.iiik'-- on i. b in; per licolli. Hllellli .
I k Stole
Oil ll KN .'i in 111 I.I Irk lipi.IT Ml,
in.'ib-rn- ami latiiic. Cull 11,7 KolUh
i:i,:.v.
tllKtutllKU.
Kjlt HHN'i -- 'I room lui oniii'ol iTaiTYor
luKe Willi abiplliK porch. 1(117 Uoullt Wl
Icr.
,i, ; ,,,,,1. Ill " ooO, llll ll 'I
" is llli no p 'lvli. il:i limit b
A r no.
Kult ItK.NT-- At tul Sooth Will I it, rivf-rooi-
iiioilern lions.-- noun iiori hi'v hiuI nuritKu.
A.plv ;T' W. lit liobi. I'h. in.- 111.7.
i: ii .. i ii IH1.M ll o sl. ok
p.. n b all I'.itii lottaioi soilable lor;
In alt h Imiolie U'ns Soiilli
I'lUi i;i:.t Tin ""in f 01 lilsln-i- a pa
'., '.
'
,:iv!a ... v.. ,1.
n u. uii,..- ,,,,,
(ielieral.
Knit HKNT-- T.i n Al responsibb, family
of Hdalls, my i fiunishe.l
with furniM-e- for flvu or Mix nionl hv.
No irlflers I'lmne l.'IKI.
Kin l:i;r lllCi-S- .; ,U cl'l'i U'llLM JL
d, it,.. I enm, I'tit n imIm-.- I.'. '.
""""is. loi i: In d. i::.', I r- -- I d,
IT,-- il "ll Co v, C..I.I
I OK liCV'l K ioiiis Willi Konril
rnlt iibNi .il'O.j.n looms. v.eu ui nish.-d- ,
Willi or without board, till South JUroad-w-
v.
K'dt IthNT 1' in r, tis mid sleeping
pm h. s; hoard. mi leek. J J I Holllh
TTlllh street.
i lit : f N I l,. IMS Willi Sleep) lig pol ill. S
and lust "lass boaid. Mis. ll ii ii ei-- i,i::
ii. i ni,. itioii. lull"
KliN T- - Uoomv and bo aid, Bleeping
p., relies, coiivenli nt lo iill siinlliirlums. Jus
North Walnut street. Plume 1WI4J.
Idi.vr-- 'l H.i looms and sh eplng porch.
with good l.oiiril, in plivnte. fanilly; g.'U
l.iM. ii only. 7ir.! North Klflh sln.-t-
K lt It Modern m. pi alT" ,i-a"- e
:h ll ibslred. Iio.inl. (', a
iiiooto, pi.Ti-- man col wile. :'i.'. North
"' ' ""d.
I,m 'li II Alt I' HANOI Kill II HA I.TH Free
carriage, ctly mull aervn-e- electric UkIiIm;
room or coiiag.i wlih h.einl, :iti per month,
pin. in- p:::i. Mis. w, it
'1 II Misses llobinson, hlgh-eh.s- aeeoiuiiio-ibitbm-
for health sleeping porch
with every room: trained nuise In atteml-ance- .
211 South Waller street, phone is..
SlJ.MiY. Nook. Kaiiill offeis excellent room
ami toanl. .lust the pln.-- to get .
Kresh eggs, milk and butler. For rates phone
:'l a F I. iiausponaiiou. Mrs. II. II.
'I hom.'is
Mill Kf,l: l,lvfsiH--
I.IK - A 1.1. i'olaiol
Sim . kel, I. on liora M
l'i III S VI. i: II. Ik lii ii bales, llofiis Ited,
I'bmisb bl.mt ami lb. 1. 1, a l aivn does, also
so
.lii.i yoliot ralil.lls. pamhlook IllnH. Phoue
.'.''.I
Knit SAI.K Jlamtioulllet ramv; large,
smooth, heavy wooled, range rntseil, cham-
pionship at Arlr-oii- stale Fair. Send for
further informutton, to Aubrey Investment
Co., prescott. Aria. Ranch address. Nel-
son. 'Ariv
I.K SAUL' Vile, bile teirie. puppies. oil.
male. '.".; ..I... female, ti:.. Sited by il-
licit son of i hamplon, The lii.me. oek. glnlid-dioi;,ili- r
ehaiopii.ti Coin,. Masor Hoyal
Will sell obi female I Ir. K. ,1. W.dlnu. 111
N"'lhjr"'!"'1 "'i' "': ibuiUerUi., M
tl KXt'llANHK Forty acres California
good level land, about one-hal- f mil (rum
rallnsid. Price IJ.IHW; clear, will assume.
Addraag 0nw. 1. K. Journal.
I'i'U It I I'm nialo-- r.iuiu. mi.uniu; no
sick, no children. 414 Went Silver.
l:i:T-M(.-- ly fiooisliiil i. 'III. nr.
liKbt ni.osiii.(.pmn-- 7'. s,. "lid.
i i oi ii i;. r o .i,.-1 r ...n t in b inan
.:.:... I.".' .sl S . r l in n.-
I a ut i !; vi r foiiiisb. i.,..oi r.,r
ti" k.'. piior Apply ai r.i; vv, st siiicr.
vOh u r.s'T--- .. ty "f'lfT.'wi.".!- -' "i ....r,rn.' wlili
b ..ii,l. .'H .,' s..uiii
i. , ... oi a e ii i ii i. r bi.iw..-
n nt r, as.,n,ibl,.. ::r, vv.-- silier.
Mo; I. i;.T-liniiii- iH riiiioHiii.il. An..j..i
boil. III. ri. Tlunl ami IVnii.il. J..bn
.bill. riio--
I'Ult IlliM ITirolsli.il n.iioi In mn. I. Ill
I vi ih in heal; no in k or ct.llilriin.
li li en n v .'.
a .Ti;ii7i 'AN "llTIlt-l- ; 5Tiuij0 r.i,... Unn
,,, rain hy tllo i'llnne XH.
Nil' I West Central hvciioh.
Ml UK NT ii" Mlia., an romiis lib"-I-
... i.. r. . i ...
' ',
Coal.
IIIKIllllllllv.
Kill KKNT-KurnUI- rmiiii. in H.,..lh
Waller vlreet. Pintle tic
,'". n...pill" I Tl. 1,1 , A i
.
I It i:. T- - Tn nlsli. ii room ., empbi
ll, mod. .rn Imiii-- o Ii'i SoiiIIi IvIhIi
I'i'U U KNT- - ( inn soolh in.iin, piival
Uanie; tie. cblbli.n. :vl Soiuh Wtilt-- r i
I'bone I'.?::.
1. m l(.,.s i llom., k pm,: rooms Miih
KliiH...I-ll- l ln.l.li; luo.b-it- i oiii eo.-m-
.i i, land aieiioe.
J U: I: N T Mod. i ii r and
pi'ieb. "iilv tn emploved. .'ii;: X,
Ivlilli. Phone I.M'IVV.
i:l-;- Uooms Willi sleeping poiTh.--
and board, nlso for light
a ill Soul 0 Arm. or phone. ;:.,:'W.
illi: I: I. NT- M'.bT n h.ule.l looms, sleeping
s. hot mid ei. bi miitr; get comfor-
tably lo, alid for winter. ,40 J Kast Cen-n- .
ll. Ph. me S'.7.
l'"U I'K i'l' l'"iir w.TI liunislied rooms for
l,ln-- l''og; all on. .b in; sic, pun; pulvb.
all imbisei! wilh glass ami i.uuible
"inn i:ii sn ot.
Iml; lllv.T' Two liinili h. d i os. large
ideeplng h, use of kit. hen.
lights, 1. I. phone, hall, foe) f ,t- eookior. i
M'
.nib Waliiill. i,g lliKhlsiml I'.ok.l
I'OK lil-'.- Ai.arimciii j
H..UII,
KlIC IIK.VT-l-uli- r lui.lii luimshed apall
Mullein. ls Sooth Sixth. Imioii
Snv..v Imt. I.
iolil
I4VT i
I. I'M' laiti' I. No, lb. boo ibu: i,;,v,. no,
11,1 111:1 """ N"i'"' TliJO-l- .
1.1. ST A ,miiU,, s, liOK "fr..io a inc.-- . sinl- - j
Ji'-l- r. nirne.l l.i 4.--i !;..uih Klrl.
S1TIA V i l'i .in- bain ,.o Tib-rio- iim - .
no... Imbl .In em will pay -
uacl .a- uoy iiit..riom oat
l.iloini; ib.ri.l.,, Spri.nor ITiuisbi- .
DllMl.
'I 'III Selltb "Ii list Nain. oil banl, bill be il i in i. inliiir a J'. bill
an. !"" Mb,- p,..p-
"!y am pa v I'nr ibi ImI I'hnlt.- '.'"bi
JIKI,I WANTI.I)
Mai...
V. AVI'HIi M. m: s , a r ' o inn.
A .". . Il.ii ,lv inan :. I" r oe. illi anil
".I All. in pi.- l..i ii in
U TKI ,.,7.
. I .. m--
', "".lOAHV actiml Mm,, n pairlnK. Voting Moi'it nriMtlan Amcciation. lam Anmli'i. Cut a -
t.iRin. frer
VV v i:i i I'osl cliis
r m n ililll-S- ('nlllOl'-
till b't. I. ;.l llli .V M
VV.V T Kl I 'ai pi nli rs ami lnle.n-IH-
.... ii..".i i:m.ik, i.iii .no iihiil Aii.o.y,
"" iniiu. r it"tii. a.,i
VVVNTKI. Salem.,..., -r pi"i"i-
'
'" " ' i. II. Ill ,First .N'.ilbaial II, nil Mill. llll"
u v v'l'-- i vi.it n
..i , .i am b u "
ioom i, ii.I. ii o, i iiaim--
I mil II..I.I..II ill
,M lur Ih.slial,-.- . ,.t,ib.-i.- how
lie Icii'li tin. barber lia.b- ipilrkly; omile,
free Mo Hatbi-- C'lb li.ni-.-- Cb.
W A N SI a pln r. Si.anlslr nod Knis- -
Hsu: must In- xp. rb 11. .1 lniovbili;i. of j
hook k , . n tr l.ti 111 Oil 11, lilb, VI n
I
.1101 110 M
T Till bej lilllbl leti'Ti
oilier need apply. St in . hoi. I.
W'A.VTI-;ry-Or.f- mid,lle-!o,r-- d woman for
nencrai housework ami one practii-a-
rutse; tine openim-- f.,r iis'til party. Addnvv
"" -' Allunin, run.., .N. M.
'
V AN'TI II iMwllutiiiv
NT Kl i l'..si; n.n, VI i (. "iiibliiali'iiii,
ex llarvev mail. Call IT. '1 VV. Held.
W VN"u;ii U. liabb "iiio4 mail wauls
colbeiioL' or ebikiiic. whole or part
in.- i II .Inui no I.
MAM Kll - 111 reliable woman. n ,.,,,
.i ...
"bauiber uoik, or keep for .inbiii.--
In "I- "lit ,.r ell i K
.ai" .1 mi mil.
WANT Kli Slhblle iiinnl A m.-- lea n man
mints as Jiiiiilur i.r ealelak.-i- f.,r j
balblin or rallih. Ad.ll.-s- II, care Jour- -
pul.
VV.VNIT; mallie.l mill u.nil.s ...-- l
timi as In "II ' sl.ile. prelei.ible
"lie Willi h"llle Hillside e , , e S,
A. bll. II. I". T elite Jolll lial
.VNTT-.l- r.islll.ni on i.iii. Ii bv man and
Wife, expi llelieeil wldoller or bachelor
h. preferred. A.l.lrexv A. V. Sagelhy,
II.. ; (bibl, A IblPIII. one.
V Ti :i MlHcellininiiivi
AN IK Ii Irani rack. K. VV. Kee.
W A.sTTill l lesl i, I, ,l"lill Matin.
lib! A boo ."' '' '"' I'liooe 1.1.
CAHPKT cleaning, rux and fluff rugs made
to order W. A. fluff, phone f,q
VVAN'i'KI on city propel ly. ahie
p:.i-ii- VV. P II'I (T.I.I venue
A ST l il . T wo llllllll Mil d for
boiisek,-- ping. .1. IT ll, nt i.li South I
Kdilh. j
W ANTKK yiing l.i.lv emp...u.l . lake
l.e.til Willi pliiale IT. Illi! y f"l'
I. ia.lv. I'll P.;:,.
ANT Kll To buy. seeood hand furniture in
large or small quantities. J. D. Kminona,
llf, Weift C.old avenue
i your enipeno-- W"il: o
,, r..ie the earlv a.lvatiee 111 llllllbil nod
wages. Phone l:'i.:VV.
HMt Sl i: I'oullry mul
lull - A I.K 'I b- omtil.i o i,ii il
vear obl In lis llll. It. I. Hed lie l . llall-- d
p.o.k ami ll. 1 P.n I pullets. Jbuilbrook
Phone r,:s;.
Ql Al.irv tllLMa."
Iluff and White Orpingtons and Blark
Mlnorcav. C I.. F. Farm, I II. Morgan.
Mgr.; P. O Hoi t,. Albuipirrque. Phone ltTI
Til 12 1 lay, thejr win. they pay. Navajo
R. I. R.ds; also 8. C. While Orplngtona
r., Uoitlea Aneonna v atock
... -- . a,...a v.eii.ua i. tr. i niimu
717 fiut tlaivldlna av.uu.. Albuuu.rqu..
Kill, SAI.lv plan. i, lie w ;
cheap. Can ln Been at :i.'7 Nnrlli 'ITiinl.
full SAI.K Smith Pii'inbr p" v. in .."d
as new, :.)) Ph.. in- - !04. U".f Smith F"tinh.
rs 7.; sY "Tro ,j Tr ' 7"l ,;,i"nf o Al s , s
new.
.is.i i t'niuiy r.ncyi i. pen t. i.ci .niio
l'i. v. nth. I'Iimih- - lsaivv
SAI.K Hy Ibo Mwlo-r- hivurnl Iioiimo
in k I h.i'atb'n; also one mere ut Invi.lce
.pre, Call al l;.n.' N'.. rill Arlio.
Kilt SA ,K l'r. sh Jiis.y c..w. Icrse, bus.
burr.,. .,. ami .lull, helix ll ll.l pul- -
I'llll SAI.I-- I'bcap lo itii. k ba.M-r- loilf- -
year-ob- i mail-- bio.'ny ami barmss In-
quiri' nt St t uiiK's for P. ('.in
IC(Ml.' I'AINT The klo. I lluil ll"l.l theL..L. n,,l nr...,ma flin roof- r.ft e n I
Per vr.lon- Jlh to l.iirr,. ola MHtilunn
:(,, lln South Walnut sttecl
fiALI,;UMU uuw ,1U y oThT?'
Columbus mirrcy and pailib-- middle,
MercUlwr curt and siiikId of hfirneeH;
ulll ui.ll va.lA 1.1 lira-lf- H'.'li K'orlh Secon.l
4 IIKAP A( Iti; Tit ( IS.j .,,,,-,.- t:lx 2 p3 , r. s. i.,n; 7
Hl'i. Will Plnnv these lo nolo ten inlnotes
fl"0i iv. Strong lleally Co, si; J...I.
plo.ne ::i..
li.lt SAI.Iv-A- t f pine, li I'tilll"
Sfope linovlHK pblure inaihln.-- for use
In c.iuilrv or privale hoioe. Irs.--
t,,ly n simn nine as .i.-- siraim; in
in.. I'.illn ('"inpany at A !bU(iiorqil".
p.. x silver City. N. M,
Hilt SAI.K Houses
i'llll tiAI.I'. M'i'lern cement block
house, Kood location. Call at m Houili
HiKh ..r phone i:i:i7.
Knit SA 1.1; for cash, six room iobt e
house lo old Town, two blocks from car
line. Charles Mann.
ITU: s.vi.iv A mod. in brii k lo on- in ib.
liiKlil.mil": I'.eatii.n. Imiiiiic SI7 H
Wall.c. I' I:'".l.
Knit SA i.K Ttur-ruolll house. llioderll,
vcreened sleepliuf porches; on car lino,
close to Bh. ps. Am leaving city; veil cheap
for cash. 14 Soulh Edith vireet. Phone
IT ill S A i.i mm lniii.se wi'Ii
,,..,1 vl.i...lK porch; "0 ..
,',"xll:: fem-i-.- l"r g iTiniien en. ;
otn liui .h ii.4s price $7:,u; cash nr ti rum
Call al I.:'1! S Hill st
IYII5 SM.!' ltenl ICsialo
VI I, on. oil It MtiKio.
block . Ill .lav A. Ilnbl.s.
Knit SAI.K 'Ino crncr l"ls. at on train.
In south highlands Apply!"! Wain
Knit SA lWxMS ft; small house,
good barn, shed, well fenced; first class
Jersey heifer, thirty chlekelis. Also lots.
f.nxH' ft, close In, best residence section.
Cash" or lerms Apply 310 Soulh Second.
Kill SAT.TeT'wo of tt. best resilience or
apartment house lets. PHI by 142. In the
Highlands, at a bargain. If taken at once.
fart payment cash, balance on time. I."ts
on corner and one block from public library,
two blocks from high school. Address
Owner .loiirnsl
vavti-:- i ,"M,r'v'rivVwJy'J'PflTaiin of mean
guaranteed, ill South High.
WANT Kl Hoarders on ranch; also rent
three-r.i- n furnished house, with vleeplng
nnreh. H" Santa F N. T
I tli IIi:T MiM-e- l la noons.
.. t ... V..-.- I,
.I1..1.
" 'Vina. '
4S .No. 2 mixed, 4 5 'ti 4 Co.
J.IVKSTOt K M AKIiKTS,
(liiiago l.ivcslock
.... ..... 1. ,., .10Cllicago, oci. li.-- -.unt ",l"i"'
2,000. Market steady. .Native beer
cattle, $0.00 H 1.35; western steers,;
ta: 1 r. c. (. ill-
.Blockers $4.75 ll 7.75;., - - '
. . . .. .
cows, $3.5(Ki 9.40; calves, $X. j
12.50.
I logs Ueceipls 1 fi.000. Market
strong, 20 to 25e above yesterday s av-
erage. Hulk, $9. 35r 9.K0; light, $.00
fi,'9.l)5; heavy, $H.90 Oi 1 0.05 ; rough,
.n(K,i 9.15: nigs. $11.50 Hi 9.1 5.
Sheen lieceints 25,000. Market
steady; Wethers, $G.5U 'ii 8.2.i; lamns,
$0.75 10.25.
Denver l.ivcslock.
Denver, Oct. II- .- Cattk receipts
1,900. Market strong. Ileet steels.
$i;.(Uic,i 7.50; cows and heifers, $5.o0i'
0.75; stockers and feeders, $5. 2 5 IP
7.10; calves, $n.004i 10.00.
Hogs Ueceipls X00. JIarket 10 to
15e up. Top, $9.25; bulk. $9.0111' 9.10.
Sheep Receipts 8,00ft. Market
strong. Yearlings, $9.50 'u 10.00; ewes,
$0.50 (ii 7.00.
i.i:(;i. mitk is
noi k i; or i iusT ii:i:ti(; hi'
.
i r w,
,II IOC I M SI ll l "III l. oi lor o m o
for the lilHIiliT of N. iv Mexico.
In llaiikrupt.y. No. ':l.
In the M.i el' of Noble M. Lumbal. Punk--
up!.
Ti lie Cred!l..rs of Noble M l.anib n. Pank-rupt- :
Nollce Is hereby given that on t lie M h
day of September, A. lb :!. the said Noble
M. I.anib.n was duly nd.ludiieil bankiupl;
iind Hint the first "f bis
will be belli lit 111.- city of .;bll.U.T.Ue,
New Mexico, ill Hie office of the lef. -e on
the nan- day of M r. A. IH. at I"
o'clock in the forenoon, at whbli liim- iliH
said cre.llli.is may nlt.-nd- prove their
claims, appoint a . examine the
bankiupl. mid transact sin o other l.usiiicvv
as may properly come before said m linn
llateil ( 5, ll'lfi.
JdllN V. WILSON',
Hefelee in Jlankruicy-
Y Ti:i llonnl mul Hoom.
A.Vi v.U iiy .ti'iK man. rnoiu.w.ni sie.
porch in private, home;
t.i.ar.l preferred. Address H..x a, Jutirnal.
mjtjKvi
FOR RKNT Otflcev. Applr
nhrm 1 f,ri(' neiM
I'OU KKNT nifiies and rooms. A. Arnujo
bullilliiK. corner Third street and Central.
J. Dorradnlle, agent. Kuon J.
K ill To well i pi,-- sonny, d. sir- -
nble f..ur-rooi- unfurnished apartment.
i::i Sooth ibiph. phone Kci'VV.
HbNl- - Tivn to loor-looi- aparimenle,
fiiinlsheil; sh eplng- por.-hes- modern, guv.
$b. to jn lb. I Norlh He. ".inl street.
I
.client!.
l'i lit ItKN'l N'eu m.biu l.ungulow ; f.H- -
nisbeil. nolbiiig like ll in Imiii, graml
ping I. I'h. me
I t U KAI.l -- Rn net" e
I'lill SVI.K A! nil oviiiir iiiost
a. r. s in pi it.lh s not h
k and l.nm .1, at 4J.'."'i.
.I'l llnlil.- -
l'i .It Ibeliie. n .mi.s aifalla land;
no a, ,s lo all. II, . ami In e under null
tniil. 1 main .lio-lt- In.- miles math
"f lullll oil KnUlTlt Sll',-1- pipe $l.,ll.lH, M'r
a. re Jn'inlie ..r He. ago n. K.-- k. iimiohi
..I
Tvri-:vitiTi-'it-
ALI KINliS, both new ana aeoond-han- d
bought, sold, rented and Albu
(plenum Typewriter ICn bangs. I'hn lt
12 South Fourth street
llNlii;UVVIMi I VI'KVVItll PUS. Ne
First class rentals Repairs and
high grad reliuilt tyiiwrlterv Jvxpert me
enunie in r irm ."u. - n.
1'huu. 14. Uoilvrwuoi Typawrltar ooiuvw.
Albuquerque Morning Journal, Saturday, October 7, 1916
'THE ISLA'.D 'OF W''ii" m wii ip pimw i.m mi urn. .i w """"wwCRESCENT HARDWARE CO. jfj' -,-- "i ''J?Itir-....tLii-: ---(WEST! s ASKED REGENERATION' !.0W
Ho', H'rw I ow, f aflrrr. T"-- i fr f'Tff, Jlii AT CRYSTAL THEATER
4J t tli... l .n.to tUt,"t Tim ffl 'Ml' U'k. g LT TCFKF.FPFRC ATTENTI llVtu w . tp. 11, v rt.n ruoE sis s HEHIFF HOMEHD AFTER SUPPER SALE, THIS EVENING, OCT. 7th
ABOUT OLD TOWH j
"FOUR ROSES r 25 r
TfflV '.r- - HfllKT I i WTTWTV x at j.1.l '.lU'iMim r;;-'r- i 17 V,th !. ViUiW. v
See This Ware on Display in Our East Window
Y R I C 0- - w'Fa WHITNEY HARDWARE CO.
W. C
TODAY 0'LY
..in
.! oSr,"A Yoke of Gold" b"ftvti a ij i sa rt
PEG O' THE KING," Episode No. 8 ROBERT WARWICK inComma. 'WHERE ARE MY CHILDREN?' If. .
Ofi FRIDAY, THE 13TH
TIj'iiij- - . la, t - I, leal li.rj ol tlM' tm k I 1, liitn- -i I ilm
Willi ll Um- - Thril!. Hut M.irU-i- i H- - iImiU Inn il liu,,
V j i I 'nt - a N'Hi l.
!'r. r'
' I 7 f..I ISLE" 01." 1'IXK
f ! ,
a;., .....(.RAPE FKU1T . mu Dw.m. Vwr
t.H'l.T't. .
I 1UMAT;I-S- . Friday... 13-- " y.-- 1
iim j 1 ii m . t' " ' M . . 'I I HI. "t MIHH I. 2.II.",, :, in. t i:,. .'il. 6:25 7:;:n. sSpecial Admission Adults 15c, Children 5c' I fi carmine ,V ,iin,N of rarefullf
. m l U il nnialii- - fur Il fKI.
Hl hiMMH NMn:il..V15t
I . t. (f.f'yl'... i , I. "
' if. f (.' ' lf f ' j, l II
I
( Vil,-- III
I, !i . (,.
ij.i'f .
I lt , i
An ;f
l.lr iil M'lill rmrm. IrtniMe')t Hrn25 CRYSTAL THEATERIf It's Good to Eat
We Have It
Vw ,- -.. t yrr.h i;
.
,
Str-- t v. i.vrrn I;rt.-i- i I ) . --
IEII BENEFIT
.' '...! it:.' f. ,,., -
.i. ,u , i.- ii,.'..
- I . ,.:,! l,.if. '.',.') H' r, (.!..)-- .
'.
:.J 'I n iioi,r.,
f ,r i. ..n j. .'. . r a,-- rd-- .
.f);rii-'- f .f ill'' r''M.i ji--
I. il liin,la'i,i li.l (,n
if i, l.ni Mi.if l avi- - r,.. (,ro
' ' i, ' t fi.- if. ;n i ii.ii.riK ,111. i,ii r ;i .;
:n,u,i( ',)!, u i,i .n..Tii i,! iui ii, ii.'.i;
j i. ,i,,l it- (,la.. Hi.i ... ii;.,l j
I lrirf h.'j'. Ir'n-'- f J , k'un.r.i" i
j ; i.'t ' r f ',',i fc,r ;i r,f t r.i- w n
rjt if on if utiori. trial, .jiifjff ifi',,- - ir-- ,
' j I i p. ! ' f Iti:,). !(, Il,u!ij M,t v"-
j f,,r H,i y w,u), h ut ,,,',r ii'
If
2r
If '
' ; r
SPECIALLY SELECTED SHOW FOR
Today and Tomorrow10 BE GIVEN ON
l,r;.,
!..
y EIIE1 0
'i !.;!'.! !.!;!?,(:
Virginia Sacc;
("a:: !'"rii:rt ' y
:'.rrif t!i; m.,rn- -
WARD'S STORE
V!
, f ( i
.
- V
itir.
PAPPE'S
Cake Specials
W I Mi rkl.I.M.IIT I HI IT ( hl
W llll'I'l It ( CI.WI I'l I I sUX)l.r. l'rTT I AKKI'VrtlK Mil l.l
ri iimh i its
oi i i i: i tki;l.ltN l:KI nhi it it iin luti xn isM ni: M I I If M N
si i .m i ss Ki-i- N 11--
mmk or it.
PAPPE'S BAKERY
222 Vmlli s.i,n,J limn,, njj
B
oiuj k iri'l hf.ir'fl ('(! rifc'ii.
I, ItitUi ti. , i, 'An , rin,jj
I nfwlK. kiion i rui i ,irirK tin- -
,, , tr,.. ,ii. ,,f i,i Ti,n K
'
Ml". --"'fioMrrt m. utnii, Mif
H
I III MurMr Atr. I 2n. 4" w ""- -A r -..I ;..,rfr,;.-.- . fr I),.- - ,,.
i:ni it i (. (.i.mi: r nv rorn.Mt i:n;i it iif
Rev. Cyrus Townsend Brady's Unique
Romance in Six Parts.
The Island of Regeneration
EDITH STOREY as Katherine Brenton
.f i ..f l.ii. Mf.,.,n II,.. inlffil...) "'""". '"'--
tr K'iMEATS
"v.'' Ci.ii. ken-- .
' I ' I n".,'.: i, ,).. K.,K.-- r h.. wiiii'-""""1- "
! V. ..-.- , f, r.K io "K ""
I ', i..,.- - in. , ,t !;, I, Km 'iiin Hn ir wimIk .ik'-
M
..! i i'n,,' i ii, ii.y - )')' ' I'rr in k,i rriH: -- '
I, I ri i I,
.in 'i A ii if.li-- i itiiitf ,ri,ri:ii ' 'Hi'!,,' I f.il'l k.i iim ,iiii lo ,i i,"-- ' t
liu i,, in in i iriyi-,1- wo, ii. of liii- i,m( i tfi oiWi, n fhfi and thf kiaiiu lo W,i ;
' 'il' (,! In A i,,,'i i, r in- tun ii, k i i' iif ii,i if inv.r
u.!ri Good Colorado PotatoesII llm. tt !V
Clovcrbloom Butter j ANTONIO MORENO as John Chamock,ii r ... to t ., i 1,11 'II will l,i ii'liiulouK i,ri ioiir r'
If yi,'i iifi1-- t k to il.iiin th.tl
'.on hiiw no kiiov I' 'Ik of thf nhovf
I VI.. h, il. Oi Ik rofi-
,...l.) I,, , ,,Ilf of I, ).at llfiifl) Jr. All Star Supporting Cast.
IO t I. ID ll
Mi. To- -
Matteucci, Pallsdino & Co.
Croceri-- i and Meats
in, li r Ii A (ik t l,f ;,,,,- ou onlil to know, mi, I
I thlok V'"i ''o ton',, ilia' whin w,,i j MMIMIs T
XH. Ills AT
'Ii I
.Ill I., I of I U- I ,, HfO
,i .1.1 I IKM I ,il, ,,j flllllll l,f III!' VOl,
Ol ll lff Of (.I'll, )'l- , OIIIIOHtf.
U 1,1. ll , ll I I ' ' ,1 l, If , fi.MlliK
Let Us Send a Man
To l
.lai. tli.it lirokm U Imlmv
luff.
Al.lll gi i:ili;l K U Mill It (O,
rimiu; 121. 423 X. I'lrst.
MMi i s:;li
::!! AMI :ii
Phone 15
iii;illfi 'I for mil'! i,ffn Uiii iwoii- - to
i,n,,oit 11,1 i ifiiMtiiiition of th, I'riit- -
SI,lti H. noil to Itll lit 'A K ft
wiillfii. All thff iiooii Ihiit I lniVf
iiifiilloiifil iiif In vo hi iffiiiint, No
I W, Tljfiiiii. ADULTS 10 CTS. CHILDREN 5 CT5.
DuikN Her;-- , Mt-ii- . iV-rk-
Mutton. Pork S.i'i-a- v.
tiirtfi'-i- , l!oi!-- i Ham.
Pak.-i- Hani. Roa-- t p..rk.
i a! f.nai". in,'ht la-t-f- .
NOTICE
Mr. Koiitrt XciU'rt i fnr-n-
ily in rhari'r nf fat''a'
na.-a- t '!ciartiiici)t ) - now
'.Mill lis.
If 1ft f.iMiil Hi mi r Havt' It
201 tt i i ltl fit;: "I'lifinf 193
f'.llll" tl, Ml.l,i, I,, ,nr, IH, hl
lniiKl.nl a.1 ,jit. i,i ,,,, (. ,,f Mr- -
Mnl, l HH .i i,. Il,i,. ,;i , Alfr.
l;r;,l,filil Mi. I.,,,.-- . I..,,,, ,.
!- - l vi.i) ,i,, M,i',,,if .oiiov i':i,i,i ,ioiStrong HrothcrH :. ilifhl hff yoii v, nri'l tl,i-- fI u l.f iniiif I h Ii, v III wh:t! ttilHf ,fil-- I!!' fltlfn, If yoil H ftifriffi.hili-it.-ik- f to i our 'I, lis llif,ill rn-v- vlolnlf any of our t.i t uli--f ,,i-- ,, unri lo ii von, iitli'ittlon
' ' t tl..il I i,;ivf Inforniit
n ', I !!,(.' from flu- - t v of All, ii- -
ii iKiniiri, (' ti I;, i kiiii.n i.h, I r
I ' 'I n lor
'I lie I'rnKKiii
Tli, ,r ,u r . ti, i,t ll,,- I.', i '.nun,. N
l',li,h, , i, ik hi mil (,,. l..:l.,A.
IIIKlill, In.'ltillf I f I I n. ,', I,. i, i.
Undcrtaki'M
I HOMI'I hi It V l K I'MMN'K
74. hi ll()S III K., ( OI
AMI KM l.
The National Whole-
sale Dry Cleaners
"w i: i.i:x i: kka Tiiisi,"
mnl VfjM-- t Ciifx.
''otloti. Ijice, l:o, ;,l,, ...,th,--
'tirtmim: Miithir Trl m m hkh
t'.oM Ii, Tiil.h'--uii.- j Ch.irt" 1'oM'inr
I:oI,.k, llh,rik.-ln- , p. I'iIIowh,
Auto Kim Covi-- urnl (',irn-tK- .
t'lfithi'M of nil kltnlx, i n fi lOiitx.
SiiHh, I'oalM, H.'tU, ft.--
115 mst roi'i-- i it i .
;:i. Miiiiiimmiii., v. m
Q THEATER TAF AV
!lJ 5 CENTS iJ'rl"I
: , t
!' ',,f :vr.--r- . . ; rt r.--- rr
J;. I I '..f. H f ' V Hi ill r1 t'l to (! '.llt "I'll- of Ihl- ri.illl- - 'i;,iv ., .. hoiik. ' l'orti',1,., r. lV i '"' it" ii'nr" t"hi.t'rtlffi"r'Til iilin'f nnf ;
'I I,, l: n'' I.Nfvliii Mr, M..l,,i, ' i .t ,it ion wln-- i ll.iior Im koi llli-- jI'','', ii i;.nl" (irlii ,n I' in .i "i .i'n' In ni-- , una th;it oii ii rut
I" I ll. Mill,, Ml. ; ,, !;,ifo, j .; .!i;,i,;!(s If. HI'll nf,,llllf, of
'I' oi Voi' i Hol.inkl i Mi II..- f.i, i ilo nol
.mi' to kivi- thfI'liu,,,, ii n il Mu. VI ,t HI ' v ' mi, im i i.cmhih.. ,,u know who tln-
mi-- . ihi'I I wiiti! to know whnt you
.If, ill I hi, 'I l HlilfiHH. ,hlflll. Ml-- i.n.l , ,..,f ,1, l..u ... .1 ..
1 tmwjrm'amimLOCAL ITEMS
Or l UTAH EST THE GIRL PROM FRISCO
I t J'oor ll, in I, t I'llllliiHit rf. '"". Iniwn. i 'ii'ltmin ,,
BTY THIS IHAXD Or
"TELfVIO"The WardrobeI'llM III l.i I III Illl, lit H, If. Illlvim Hiiuo. ,,,n,,, Mr I, OiKiinin 1,1 Soio. i, I,-- I M r I : f . i I f i i
" I"", hi,, i'I'ohII i Mr. Mi, i him
, i 'iiiiii'iiiiiiitD. J f m. Miihfl ht.-- ii.
Iliinoi', Mm H.i M.i'iini' Iioiiouiii.
CAXXED ;ooiH AXD TOTJ
HAVE THE I1EST
i,i:m:hh M ii.vttkksAll thn IfitfMt rimrhliH'ry ii.v.-.l-
Work riillfil fur mnl . It v r J .
rii. mi' a:il. :iiii Uim i.,,i i r
A BATTLE IN THE DARK
Eiuhlli i:iiMl. Two I'aits. Kit,,, iti, r r,ir ni I IVokniiii.
WITH THE AID OF THE WRECKERS'
lliiinl or Helen.
A BEAR OF A STORY
funnily With Tom .Mis.
THE IRON MITT
Yo!TUl' ('oilltl.lv.
m.i'h,, a 'ihoin, r ri, rri
'" I'lOMI.. t. I.i.l, ,, V,,,,,, ,hI
' l'1'"' ' I'1" h'l li'illk l.llll.lhlK I'll', II,
II.
Mu- - ,1 V. Im. mm mil ,.,.,. ,
II". II, no; f.,1 K l,,,i,,, ,l(l of ,.,,,
O.i M In A , if. i, H
Ml" I'h.iil, v . ,t. t h,i, ,,, 11- -'
'""Ml 1,11,1 Mill ft. !,., l Illl ,
'I ' I.I I' hill In ll, li, ' , ,
Ml --"il. I Mi M I I'm. i i mnl ,,
of Kllinkfoll, Im , I,,,,,- (,,1,,
''ll l' hh im i in Alhii,., r j ii.- f,,i II, ,
Vil.t.t
i'1'ul.l ii,,..o,w ,,f ,; i,
'' A 11. v. Ill l. h, 1,1 j
MISS PEARL LAMBERT
IN CHARGE OF NEWEST
BEAUTY PARLORS
Now, in oiil.r to rtn Juhiw- to you,
I w 'in lil Ilk 1. 1 know, mr, wlntl"r
iIiihi- lol ilionx of l.i'.t. tv Ii Ii ti Im
.'
In n thi-i- on n im nul mu) mi- in
flill fijii't llllott lit thr tllllf.
Ill 'l fllllllf , W illi Mllll' lOIIHI'Ilt, )
fiiil.'f if ho, Wf to t;ik III t'l'"i
i M, j,h. for Ihit thai I um w;it--
fh-i- mnl I know ,f , It froin ohl
A ll,ii.in-- iii, iiimiii itfi nr t'('"t'lt'.
i, r n,,o-f- i tn ihlK tiiitltoil r.f i ti ii
nitii; t!.ioiiti, u If yon will tuoli'i-- t
Hum iiH .h.ilff, thf rlliZftiN nf Hint
hlWII IlilM' lllilll.. 11 ft thill inillllH (o
whflhi-- l tin- :iw inn Iii-
nl Ih iiiiiint liin. Km Unit tfii-hoi-
ptfiiMf iiiiMWi-- thin lftfr wltltln
Ih lull Iw.h tinurn.
"Vi-r- uly yiiiiin,
' KHII II.M'A "
REASONllK I "... ,.Ul,hl.ll, (if ,VfW VotliHI h.ili,. of Ihf I.HlllfHI'lHiHy I'liilom" iii Mm imhlliKloll
iil'iii m. 'IiiiMmI, ,iii, hi (II in loi ll H. SCENIC AND CARTOON itI. o im of i h,l,,ii, Tl,, , ,,,,
' ' "
"i I h Hu h , , l. ii, o i h
i"i,ii'hl
' '""" i'n, mi ' I ' Mill, i ,,
ho.lv mill fhl iniiMHUUfH, Hl ll'll- -
tifif fm liil mnl miIi l . cli-.-
ill hi- vim-n- im, i
.ilhinn ion in-- I!fil II,, I. Hill, ulll I.. ,. I, u, I, .,. u
LAWSON'S GREAT STORY
" "l'"l'l"i'H ii ii i. n ii , i ,,iiv ,.,,,ii,i,ii., will hi
" uU A Ihu, iu i if in- l,,,, , , , ,,.,nM An i'Xnrlno I oi, il,.. ,n ,;,, !.,,. , , hi, ,,,,,,,11.., WU B , ,,,.,
l; Mu. im, ilium of Mi mm .,iiiiln rl In
r"l"r"" " " 'I imrr in i i mm n .. iuwwm f
tj- - I in im it ''in " mm. fif iiiiH rr'-r- H ii Tin m ,wi. t i .Tut
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Why You Should Buy
Our Shoes
STYI.K First, last ami all tin- - time is the most nuni-iii-- nt
feature in mir new I'all Slioes. Tliev liae the sna
ami imish tn make y.nir feet look dainty and single vmi out
as liein;-- vifll dressed.
I' IT Snuo- around the ankle to hold the heel in place;
close luting tiver the instep ami under the arch to properly
'FRIDAY, THE 13TH.'
AT PASTIME TODAY
Uohfit W.irnli'k, Ih ,o,nliir nmll-- i
i f I'h, I, u ill li in i n in ihi.i i in al
Ih Mint in Ihfutfi loiliit only, wh.--
hi' will I. Hi In th Win l, Film
't rw'lltlll loll of ' l''l iiliiy. Ill Tlllr-tifiilh,- "
Ih Thim W. Ijiwsoii ntoi.v
iihhh 'i,n-- , In "I'uiv-I.oiIi'h- "
a d-- - M'ui.i nun. Ii
will I tin. mi, I'lfil Ihiil hf n Mr
I.iiwniiii wiih i iiiitt Uniting In thin niiii;.
11111, H M. ll.'S llll.llfll I, ,
e expect to have a lare shipment of Cod-fi- h
and Mackerel this is due thN
morning and is all Xew Pack Coods
Your Appearance
( k"I x iMni.il a ppt-.- i r-.- 'ii
iff ix an .isct jn luis-ill- f
is ;i c s jtl s,,
ial life.
Stein-Bloc- h
Sm.iil ( Vm'n'v
.'ire tin1 lifv mi ('.in
HE III LITI'K K(JHKEX I. Ml I ItEAXs
si'i leuCH I.II'I.OII I.K
SI It 111 unit s(.it ii'i:i Jti rr
III A K fV 11 I I I ; (.K II'I Si;aii.(. riviiis
DEATHS AND FUNERALS
.Ii.Iiii I I. mnl, III.
.li'hn I i, I. ill, t. ,,.im ohl. illfl
Hi n'. hii , t . i, ,,i v moi licit; ill III-I- n.
in on .ii :. il i, vi no. II,, hml
Itti'il llfl nil.' mnl im, hull mhi- -
' nlll hin i.ii l, , , , ,l
lilllllhlll Vt.i-- il ll i, Iiiik n.i .1 It
'Ih widow mnl ihi. th.iiKhii'i. toir
III'. lilt hi ol In I. ( 'Ion Ii i. of J If l
Ml, .111,1 Mi.ll-1- , Mm Illl. IIM I. Ilk.
of i.tii'i, wi'ii' with him ti hi-'- il.iilti
i, Illl. I'llllfllll hfltl.in W..I i'f tll'hl
ill f. T fin h i i hii,,-- l nt j an
i. i h,i k HiIh iifl, i ii, miii, Ihi Ki t-
i , . i ol h i,ilnik' I ii i l.i will If
In I' III I I.M I f II If f I I
supKirt and rest the foot; roomy eiiouoli for the toes with
out any surplus leather to form wrinkles. 'u lneakin m
ieiinre(l. r.asy (nun the start till they are worn out.
. .
.I'lll'MV- - I
lunik, mi, I iiiiH ni'vi'i- ii h ioiiilnr iim
vi Inn tln.i notfil h'im k litoki-- iiiiM .i
I'olll Ihllll.l . Hill , hi Nllllll'S, ji .i.ii i mhki leatncr ana tiist-clas- s iindin,";s uti . n v , III 'III Mliinds out! together Ity skilled uorktiK'n make our shoes wear and hoi
their shaK
...lit, i,. tiiviyr. in our own interest is invariably the lowestImiv Iui-
- (Mir i,iil t un
Lift w illi tiilit r iiicn il
a a
iii ho l, I h ni. :; 4 w.-K-t ( iohl
unit itiniiiil iiimiii .tin i'.K, il
we ossilily can make. We not only want to hold, hut we
want to increase our trade.
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i Iii,i1ln' mnl IiiIi-- . s iihsorhliiK thul
s,ih vr wnlt.-n- In Ih film piny,
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lll.d ijllll II fill, il wtll'K-M- shown,
mid will ii.'siiiM-l- iinikf th hikn.'sl
lul of tin. M.iiKiin wh. Ii sliiinn In this
i III.
Xew Walnuts and Almonds Also the
Xew Shelled Xuts
Seeded Raisins Currants and Im's
e advise you to wait a few days on the
Eastern Concord (irapes. The .Michigan
Concords are late, hut quality will he fine.
J. A. Skinner
Phones 60 and 61 205 S. First St
Iiiiiinr iiimim', SIS'.j Sun Hi llixl
-- Hut. Mif rli'Mii light
hon-- f kif hliii; rixilio. I'lnlllK 221,
$2.50 to SG.50
Sir., 917, sis, s'jo.
New I'all Shoes fur Men
'ev I'all Shoes fur Women
N'ew I'all Shoes for I'.ovs and ('.iris.
New Kail Shoes for Pahics
$2.00 to $7.00$1.35 to $3.50
50o to $1.50WJ.zo, lt, up I,, sj5::2.r(
ll M Willi MH
lH'llllMt
III, on,. 1 mid a, hlllni lliilldltiirfin ii it Monil mill (Jold
riiotii. nil 4
Xi'W Yi kucir liisi k'n, u, ,1
liy l vit".s.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens Bank Bldg.
Dr. C. H. Conner
(Mi'(i,n(h
Offl.s Slf-r- llhU I'tinnoa tit. tti
l.n7 I i,. i
SPRINGER
Expert Draymen
Olnsl)luiri.vIo Henry hauls baaoaqe and SiXJ-iZ- p Hahntoal Co. S5isW
PIIOXU 1
ANTHRACITE. AIX SIZFS; stpjm mT.wJriW'
tr Gofc
other things. Phone 939. I
Oike, Mill MoimI, Factor; Woo, I, r,t Wood, NuUv Klnilllnit, I"0
